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T R E A S U R Y D E P A R T M E N T , B O S T O N , D e c . 1 , 1 9 2 6 . 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives. 
I have the honor to submit herewith the annual report of the Treasury Depart-
ment for the year ending Nov. 30, 1926. 
First, the cash transactions of the Department are s tated; and second, the 
public debt. 
The cash transactions are divided into two headings : 
The revenue, which relates to the current receipts and payments for the ordi-
nary running expenses ; and 
The funds, which deal with the receipts and payments for extraordinary purposes, 
for the metropolitan districts and for the trust deposits. 
C A S H T R A N S A C T I O N S 
Total cash on h a n d D e c e m b e r 1, 1925 $8,692,509 54 
Receipts 103,886,056 4 3 
$112 ,578 ,565 97 
Payment s 100,372,296 74 
T o t a l cash on h a n d N o v e m b e r 30, 1926 $12,206,269 2 3 
This is divided between revenue and fund cash as follows : 
R E V E N U E 1 
Revenue cash on h a n d D e c e m b e r 1, 1925 $6 ,047 ,115 58 
Receipts 55 ,545 ,238 82 
$61,592,354 40 
Paymen t s 53 ,345 ,783 45 
Revenue cash on h a n d N o v e m b e r 30, 1926 $8 ,246 ,570 9 5 
F U N D 1 
Fund cash on h a n d D e c e m b e r 1, 1925 $2 ,645,393 96 
Receipts . . . . . 48 ,340 ,817 61 
$50,986,211 57 
P a y m e n t s 47 ,026 ,513 29 
F u n d cash on h a n d N o v e m b e r 30, 1926 $3 ,959 ,698 28 
1 T h e receipts a n d p a y m e n t s on a c c o u n t of r e v e n u e a n d f u n d , g iven above , a r e g ross figures as s h o w n 
t h e books of t h i s d e p a r t m e n t . A n ana lys i s of t h e r e v e n u e a n d f u n d a c c o u n t s showing t h e n e t r ece ip t s 
and p a y m e n t s will be f o u n d in t h e C o m p t r o l l e r ' s r e p o r t . 
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T H E P U B L I C D E B T 
.For convenience, the debt of the Commonwealth, for which bonds have been 
issued, has two divisions: 
First, the direct debt, which is an obligation incurred for the benefit of the en-
tire Commonwealth. 
Second, the contingent debt, which, while a direct obligation of the Common-
wealth, has been incurred for the benefit of 40 cities and towns in the vicinity of 
and including Boston, called the metropolitan district, for the construction of 
water, sewer and park systems. This is distinct from the direct debt of the Com-
monwealth, for the burden of its payments is provided for by annual assessments 
collected by the Commonwealth from the cities and towns comprising the met-
ropolitan district. 
Total Public Debt 
The total bonded indebtedness November 30, 1926, was . . $125,486,962 00 
Less sinking funds 60,308,124 23 
Total net bonded debt $65,178,837 77 
a decrease for the year of 83,737,641-50. 
The debt is divided as follows: 
Direct Debt 
The gross direct debt November 30, 1926, was . . . $35,417,237 53 1 
a decrease for the year of 81,060,562.49. 
The sinking funds for the same amounted to . . . . 19,223,490 722 
an increase for the year of 8401,388.17. 
The net direct debt November 30, 1926, was . . . . $16,193,746 81 3 
a decrease for the year of 81,461,950.66. 
Contingent Debt 
The gross contingent debt November 30, 1926, was . . . $90,069,724 47 4 
a decrease for the year of 820,687.51. 
The sinking funds for the same amounted to . . . . 41,084,633 51 
an increase for the year of 82,255,003.33. 
The net contingent debt November 30, 1926, was . . . $48,985,090 96 s 
a decrease for the year of 82,275,690.84. 
Pursuant to my recommendation in my last annual report, the legislature of 
1926 passed a law allowing the treasurer to invest and reinvest trust funds in his 
hands in substantially all the state and municipal bonds tha t are legal investments 
for Massachusetts savings banks. The bonds of states having a population of 
less than 750,000, however, are not eligible. This law is chapter 197 of the Acts 
of 1926. 
I t has been useful in enabling the treasurer to get a higher return on investments 
made for the state than he could have obtained under the old law where he was 
allowed to invest in bonds of only eighteen states and certain municipalities thereof 
and the District of Columbia. 
T E M P O R A R Y L O A N S 
Under authority of chapter 29, section 47, General Laws, the State Treasurer 
borrowed $2,000,000 in anticipation of revenue and $4,000,000 in anticipation of 
receipts for assessments against the Metropolitan District, paying therefor interest 
a t an average rate of 3 .48+ per cent. 
1 Less $34,000 b o n d s n o t r edeemed , $35 ,383 ,237 .53 . 
5 Less $8,000 b o n d s n o t r e d e e m e d , $10,215,490.72. 
> W i t h a d j u s t m e n t s n o t e d in f o o t n o t e s 1 a n d 2, $10 ,167 ,746 .81 . 
1 Less $9,000 b o n d s n o t r edeemed , $90,060,724.47. 
> W i t h a d j u s t m e n t n o t e d in f o o t n o t e 4, $48,976,090.96. 
I have continued the practice of drawing the deposits from the reserve banks 
of the Commonwealth before borrowing to pay the bills of the State. Reference 
to the paragraph above will disclose that owing to a shortage of revenue I was 
again obliged to borrow a much larger amount on account of temporary loans 
than my predecessor ($6,000,000 as compared with Mr. Jackson's $4,500,000). 
For the second time since August, 1921, the working of the budget has compelled 
the treasurer to borrow in anticipation of revenue. I t is to be noted that this is 
a different kind of borrowing from that made in anticipation of receipts for assess-
ments against the Metropolitan District . 
S I N K I N G F U N D S 
The sinking funds now amount to $60,308,124.23. There have been added 
during the year $476,000 of Massachusetts bonds. On November 30, 1926, there 
was a total of $34,798,662 Massachusetts bonds in these funds. 
H I G H W A Y F U N D 
I am advised that I am expected to make a specific report of the condition of 
the Highway Fund established in the Treasury of the Commonwealth by the 
Legislature (chapter 288 of the Acts of 1925). This, of course, is a revenue matter 
although the expenditures from this fund are restricted to certain purposes. I 
therefore give the following summary of the receipts and payments: 
Receipts 
Motor Vehicle fees a n d fines . . . . . . . . S I3 ,265 ,239 14 
Assessments, c o n t r i b u t i o n s , e t c . . . . . . . . 1,172,529 10 
T o t a l receipts $14 ,437,768 24 
Balance, Dec. 1, 1925 1,248,775 63 «15 ,686 ,543 87 
Payments 
Appropr ia t ions 1926 $13 ,493 ,323 40 
Balances p rev ious a p p r o p r i a t i o n s r e se rved . . . . . 1,751,596 65 
T o t a l p a y m e n t s $15,244,920 0 5 
Balance, N o v . 30, 1926 441 ,623 82 $15,6S6,543 87 
P I L G R I M H A L F D O L L A R S 
In the vault of the Treasury there are 51,093 Pilgrim Half Dollars having a 
face value of $25,546.50. I am continuing to sell these coins at $1 apiece to all 
who make application, only 798 coins having been sold in two years. 
Twice I have made formal application (April 7, 1925, and May 26, 1926) for the 
right to sell these coins for less than $1 apiece so as to induce coin dealers to dispose 
of them in larger lots. Neither request has been granted. The officials who share 
with me the responsibility of disposing of these coins will have to make the next 
move. $25,546,50 is still lying in specie in the vault and of course the State is 
not getting any interest on that sum. 
C L O S E D B A N K S 
On November 30, 1925, the amount of the State's money remaining in the banks 
which were closed by order of the Commissioner of Banks in 1920 was $76,591.56. 
This sum has been reduced during the year by dividends amounting to $30,981.74 
received on account of the Cosmopolitan Trust Company. On November 30, 
1926, there remained $45,609.82 of the Commonwealth's money in the closed 
banks. 
M I L I T A R Y P A Y M E N T S 
Every effort has been made during the past year to expedite the work of the 
Military Division, and it is hoped that this work will be completed in the near 
future. 
The time for filing applications for the $100 gratuity and $10 a month bonus 
expired November 30, 1926, but the law expressly provides that applications 
filed prior to December 1,1926, and which remain unpaid may be paid subsequently. 
Many applications are still coming in. Unless the Legislature sees fit to extend the 
time, no consideration can be given to the claim of any Massachusetts soldier 
whose application is filed after November 30, 1926, although $110,810.20 is still 
reserved from the special poll tax and other taxes levied for the specific purpose 
of the bonus and the administration thereof. In line with the policy of the Federal 
Government, I recommend that the time for filing these applications be further 
extended for such period as the Legislature deems proper. 
Approximately 8,000 applications have been denied on the ground that the 
applicants were not residents of Massachusetts during the six months immediately 
prior to entry into service. Many of these applications were denied because the 
applicants had failed to obtain the evidence of residence which was required or 
because of some error in making out the applications. These applications are 
being constantly reviewed at the request of the applicants, some of whom are 
now able to establish their residence in Massachusetts. 
During the past year a conference was held with the Director of the Depart-
ment of Adjusted Compensation of the State of Ohio, and practically every con-
flicting claim was satisfactorily adjusted. I t is hoped tha t a conference may be 
held with the Bonus Bureau of New York, as there are many doubtful applications 
which should be paid by either Massachusetts or New York. 
The records of this division are constantly being consulted by the public and 
by various State and municipal departments of this and other states. Their value 
for historical purposes cannot be overestimated. 
The total number of paid applications for the $100 gratuity up to and including 
November 30, 1926, is 185,689 and for the $10 a month bonus, 78,668. Payments 
of the gratuity for the fiscal year ending November 30th were $13,916.27 and of 
the $10 a month bonus, $3,289.23. 
Respectfully submitted, 
W M . S. YOUNGMAN, 
Treasurer and Receiver-General. 
T O T A L B A L A N C E S , C A S H A N D S E C U R I T I E S I N T H E F U N D S 
N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 6 
ACCOUNT C a s h 
Direct Debt — Sinking Funds 
Abolition of g rade crossings loan 
Armory loan 
Development of Por t of Bos ton I n v e s t m e n t f u n d 
Harbor i m p r o v e m e n t loan . . . . 
Massachuse t t s w a r loan . . . . 
Medfield Insane Asylum loan 
Metropol i tan pa rks , series two, loan (one-ha l f ) . 
Prisons a n d hospi ta l s loan . . . . 
State h ighway loan . . . . . 
Trust Funds 
Cemetery T r u s t F u n d s : 
Darwin B a r n a r d 
Darwin B a r n a r d , i ncome 
Henry F . Ba r rows 
Henry F . Barrows, i ncome . 
Abbie Bodwell . 
Phebe R . Clifford 
Sarah D r a p e r 
Austin B. F le tcher 
Frank l in C e m e t e r y Associa t ion 
Julius J . George 
Julius J . George, i ncome 
T a m a r M . G o l d t h w a i t 
T a m a r M . G o l d t h w a i t , i n come , 
Phil ip M c B r y a n 
Mary M u r p h y 
Mary M u r p h v , i ncome 
El izabeth H . P a g e 
El izabeth H . Page , income . 
David P a r h a m . 
Dav id P a r h a m . income 
Sarah A. Sawyer 
Sarah A. Sawyer , i ncome 
Adeline A. S h a w 
Adeline A. Shaw, i ncome 
H a n n a h W . S m i t h 
H a n n a h W . Smi th , i ncome . 
Airport t r u s t 
Albert H . Munsel l M a s s a c h u s e t t s N o r m a 
Albert H . Munse l l M a s s a c h u s e t t s N o r m a 
income . . . . . 
Bridgewater N o r m a l School P l a y g r o u n d 
Commissioner of C o n s e r v a t i o n t r u s t 
Dividends f r o m I n s o l v e n t C o r p o r a t i o n s 
Elizabeth C. S tevens S t a t e N o r m a l Schoo 
water . . . . 
Escheated E s t a t e s 
Federal fo res t ry 
First Reg imen t H e a v y Art i l le ry , M . V . 
W a r Cla ims . . . . 
F rank S. S t evens school 
Gustavus A. H inck ley f ree scho la r sh ip 
Gus tavus A. H inck ley f ree scholarsh ip , i n c o m e 
Industr ia l Acc iden t 
Industr ia l School , F a y 
Industr ia l School, F a y , i ncome 
Industr ia l School, L a m b 
Industr ia l School, L a m b , income 
Infan t ry Reg imen t s , M . V . M . , Span i sh W 
Jean M. L e B r u n , for a d u l t b l i n d 
Jean M. L e B r u n , for a d u l t b l ind , i n c o m e 
Land regis t ra t ion a s su rance 
Lyman School, L a m b 
Lyman School, L a m b , i n c o m e 
Lyman School, L y m a n . 
Lyman School, L y m a n t r u s t . 
Lyman School, L y m a n t r u s t , i ncome Lyman School, Lyman 
Massachuse t t s School 
\ r t School 
\ r t School , 
i n Br idge 
Spanis i 
c la ims 
$940 -14 
329 40 
8 ,257 0 0 
245 00 
414 14 
520 4 3 
201 38 
695 70 
606 57 
$12,240 72 
$2 00 
62 50 
42 50 
76 00 
4 25 
4 00 
4 00 
2 13 
6 3S 
6 00 
6,410 14 
17 61 
1,242 24 
50 00 
848 77 
12 54 
30 13 
1,104 80 
101 53 
553 89 
2 ,025 79 
6,589 41 
186 84 
183 05 
79 88 
291 78 
19,662 81 
364 54 
4 ,525 68 
13,209 68 
9 ,050 00 
$4,025,000 00 
1,492,500 00 
1,148,000 00 
363,000 00 
1,244,500 00 
469,000 00 
1,435,750 00 
5,021,500 0 0 
3,112,000 00 
$19,211,250 00 
$200 00 
2,500 00 
330 00 
200 00 
400 00 
25,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
3,800 00 
1,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
300 00 
9,200 00 
168,925 00 
25,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
157,400 00 
1,000 00 
100 00 
33,700 00 
20,000 00 
4,990,950 00 
$19,223,490 7 2 
A C C O U N T Cash Securities Tota l 
Mercy A. Bailey S ta te Normal Art School $98 93 $1,500 00 $1,598 93 
Mercy A. Iiailey S ta te Normal Art School, income . 194 57 — 194 57 
Millicent Library . . . . . . . - 100,000 00 100,000 00 
Pat ien ts ' F u n d Norfolk S ta t e Hospi ta l 173 41 — 173 41 
Pilgrim Tercentenary T rus t . . . . . 1,324 33 1,324 33 
Pilgrim Coin . . . . . . . 25,546 50 25,546 50 
Rober t Charles Billings S ta te Normal Ar t School — : oo 1,500 00 
Rober t Charles Billings S ta t e Normal Art School, 
income . . . . . . . . 272 51 — 272 51 
Rober t Charles Billings S ta t e Normal School in 
F ramingham . . . . . . . — 1,500 00 1,500 00 
Rober t Charles Billings S ta t e Normal School in 
F ramingham, income . . . . . . 39 50 - 39 50 
Rogers book . . . . . . . — 1 , 0 0 0 0 0 1,000 00 
Rogers book, income . . . . . . 2 3 2 3 — 23 23 
R u t l a n d Sta te Sana tor ium t rus t . . . . 7 3 1 3 1,500 00 1,573 13 
S ta te Employees ' Annuit ies . . . . . 14,268 87 3,142,150 00 3,156,418 87 
Teachers ' annui t ies . . . . . . 39,622 74 9,241,960 00 9,281,582 74 
Technical Educa t ion , Commonweal th g ran t - 142,000 00 142,000 00 
Technical Educat ion , United Sta tes g r an t - 219,000 00 219,000 00 
T o d d Normal School . . . . . . - 12,100 00 12,100 00 
T o d d Normal School, income . . . . 10,593 31 — 10,593 31 
Unclaimed dividends trust. . . . . . 3,197 13 — 3,197 13 
Unclaimed savings b a n k deposits . . . . 22,217 74 5 0 , 0 0 0 0 0 7 2 , 2 1 7 7 4 
Unclaimed wage . . . . . . . 2 , 0 3 3 8 2 — 2 , 0 3 3 8 2 
Unpaid check . . . . . . . 1 6 , 7 9 3 2 8 — 1 6 , 7 9 3 2 8 
Vocational rehabil i tat ion t rust . . . . 6 5 0 0 2 — 6 5 0 0 2 
Vocational rehabil i tat ion t rus t , United Sta tes g r an t . 22,267 86 - 2 2 , 2 6 7 8 6 
$ 2 2 6 , 1 2 9 2 1 $ 1 8 , 3 7 6 , 3 1 5 0 0 $ 1 8 , 6 0 2 , 4 4 4 2 1 
Agency Accounts 
Assabet River reclamation t rus t . . . . $1,908 12 — $ 1 , 9 0 8 12 
Cambr idge subway . . . . . . 1 , 0 8 0 0 0 - 1 , 0 8 0 0 0 
Cambr idge subway s tat ion loan . . . . 1 3 , 7 1 3 7 6 ' — -
Corporat ion tax . . . . . . . 1 , 1 6 7 , 7 4 1 8 3 — 1 , 1 6 7 , 7 4 1 8 3 
Defence of the Commonweal th loan, serial bonds 2 7 , 0 0 0 0 0 - 2 7 , 0 0 0 0 0 
Defence of the Commonweal th loan, in teres t 5 , 4 0 0 0 0 5 , 4 0 0 0 0 
German W a r trophies . . . . . . 7 1 5 5 0 - 7 1 5 50 
Income tax 1 , 5 3 4 , 4 5 8 1 5 — 1 , 5 3 4 , 4 5 8 1 5 
Mili tary proper ty replacement . . . . 8 4 0 0 - 8 4 0 0 
Nat ional Bank t ax . . . . . . 1 0 , 5 8 4 1 8 — 1 0 , 5 8 4 18 
Public service corporat ion tax . . . . 4 9 , 8 2 1 9 5 " — -
Purchas ing bureau supply . . . . . 3 1 , 2 8 5 4 3 — 3 1 , 2 8 5 4 3 
Sta te boxing commission . . . . . 2 0 , 1 8 6 9 8 — 2 0 , 1 8 6 9 8 
Street Railway t ax . . . . . . 3 4 , 4 3 5 8 1 — 3 4 , 4 3 5 8 1 
Trust company tax . . . . . . 1 , 9 8 7 0 3 - 1 , 9 8 7 0 3 
$ 2 , S 3 6 , 8 6 7 0 3 $ 2 , 8 3 6 , 8 6 7 0 3 
Contingent Debt — Sinking Funds 
Charles River Basin loan . . . . . $ 7 6 9 4 4 $1,S16,500 CO $ 1 , 8 1 7 , 2 6 9 4 4 
Metropol i tan parks loan . . . . . 1 , 0 0 0 8 9 5 , 6 5 3 , 5 0 0 0 0 5 , 6 5 4 , 5 0 0 8 9 
Metropol i tan parks, series two loan (one-half) . 2 0 1 3 7 1 , 4 3 5 , 7 5 0 0 0 1 , 4 3 5 , 9 5 1 3 7 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system 3 0 5 7 5 , 1 8 4 , 0 0 0 0 0 5 , 1 8 4 , 0 3 0 5 7 
Metropol i tan sewerage loan, south system 5 0 7 2 5 3 , 4 2 0 , 5 0 0 0 0 3 , 4 2 1 , 0 0 7 2 5 
Metropol i tan water loan . . . . . 605 30 2 3 , 5 7 1 , 2 6 8 6 9 2 3 , 5 7 1 , 8 7 3 9 9 
$ 3 , 1 1 4 8 2 $ 4 1 , 0 8 1 , 5 1 8 6 9 $ 4 1 , 0 8 4 , 6 3 3 5 1 
Metropotitan District Funds 
Char les River Basin: 
$ 3 6 , 5 0 6 6 9 Loan . . . . . . . . . $36,506 69 — 
In teres t . . . . . . . . 62 63 — 6 2 6 3 
Main tenance . . . . . . . 2 3 , 8 4 5 4 6 - 2 3 , 8 4 5 4 6 
Serial bonds . . . . . . . 1 0 , 0 0 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0 0 0 
Metropo l i t an parks : 
3 1 7 , 3 7 5 4 5 Expense . . . . . . . . 8 4 , 3 7 5 4 5 $ 2 3 3 , 0 0 0 0 0 
Loan . . . . . . . . . 1 4 , 5 3 5 2 2 I — -
In te res t . . . . . . . . 6 , 4 3 6 2 1 1 - -
Main tenance . . . . . . . 9 6 , 7 7 9 7 2 — 9 6 , 7 7 9 7 2 
Maintenance , N a n t a s k e t . . . . . 4 , 2 3 3 8 1 — 4 , 2 3 3 8 1 
Main tenance , Well ington Bridge . . . . 1 , 4 8 6 3 8 — 1 , 4 8 6 3 8 
Serial bonds . . . . . . . 1 2 , 7 5 0 0 0 — 1 2 , 7 5 0 0 0 
Metropo l i t an Planning . . . . . . 1 3 , 4 7 3 4 2 - 1 3 , 4 7 3 4 2 
T r u s t 9 2 7 2 3 1 , 8 5 0 0 0 2 , 7 7 7 2 3 
T r u s t , Edwin U, Cur t i s Memor ia l . . . . 1 , 4 1 5 6 3 - 1 , 4 1 5 6 3 
J o h n W . Weeks Bridge t rus t . . . . . 81,447 97 - 8 1 , 4 4 7 9 7 
Metropo l i t an parks , series two: 
4 7 , 5 6 2 6 4 Loan . . . . . . . . . 4 7 , 5 6 2 6 4 — 
In te res t . . . . . . . . 1 1 , 6 6 2 7 7 — 1 1 , 6 6 2 7 7 
Main tenance . . . . . . . 7 3 7 , 6 0 1 3 5 — 7 3 7 , 6 0 1 3 5 
Serial bonds . . . . . . . 1 2 2 , 3 1 1 8 6 - 1 2 2 , 3 1 1 8 6 
A C C O U N T Cash Securi t ies T o t a l 
Brookline Street , Essex Street , C o t t a g e F a r m Bridge 
construction . . . . . . . $ 5 0 , 4 3 5 8 4 1 
Brookline Street, Essex Street , C o t t a g e F a r m Bridge 
1 2 , 0 2 0 4 3 » construction, in teres t 
Massachusetts Avenue Bridge const ruct ion 3 3 , 0 8 1 5 2 $ 3 3 , 6 8 1 5 2 
Massachusetts Avenue Bridge loan, in teres t 3 3 , 0 8 1 5 8 1 -
Neponset Bridge construct ion . . . 1 , 0 4 1 8 1 1 , 0 1 1 8 1 
Neponset Bridge loan, interest 7 1 3 0 7 1 3 0 
River Street, Brighton Street Bridge construct ion 1 8 0 , 0 2 2 8 9 1 
River Street, Brighton S t ree t Bridge loan, in teres t 1 1 , 5 2 2 5 8 » 
Western Avenue Bridge construct ion 3 , 0 2 1 9 3 3 , 0 2 1 9 3 
Western Avenue Bridge loan interest 1 9 , 0 0 7 5 8 1 -
Western Avenue and Arsenal St reet Bridge construc-
tion . • • 0 , 0 0 3 9 0 1 — 
Western Avenue and Arsenal Street Bridge loan 
interest . 8 , 0 0 4 9 8 ' -
Northern Traffic R o u t e construct ion 5 8 5 , 2 9 3 0 8 » — 
Northern Traffic R o u t e loan in teres t _ 2 7 , 5 3 4 5 7 ' -
Southern Traffic Rou te construct ion 5 0 , 4 2 9 3 3 ' — 
Southern Traffic R o u t e loan interes t 7 1 4 2 3 ' - -
Metropolitan Sewerage, Nor th Sys tem: 
Loan . . . . . . . . . 2 6 2 , 1 3 0 5 0 - 2 6 2 , 1 3 6 5 0 
Interest . . . . . . . . 0 , 7 2 4 8 2 — 6 , 7 2 4 8 2 
Maintenance . . . . . . . 7 7 , 2 0 2 0 3 — 7 7 , 2 6 2 6 3 
Serial Bonds . . . . . . . 1 0 , 5 0 0 0 0 - 1 6 , 5 0 0 0 0 
Metropolitan Sewerage, South Sys tem: 
Loan . . . . . . . . . 2 2 , 8 5 9 0 2 - 2 2 , 8 5 9 0 2 
Interest . . . . . . . . 1 , 9 8 3 7 4 - 1 , 9 8 3 7 4 
Maintenance . . . . . . . 3 3 , 3 0 5 3 7 - 3 3 , 3 6 5 3 7 
Metropolitan water : 
Loan 1 2 0 , 0 9 1 2 8 — 1 2 0 , 0 9 1 2 8 
Interest . . . . . . . . 2 9 , 3 9 9 1 7 ' - -
Maintenance . . . . . . . 5 2 , 1 5 5 5 1 - 5 2 , 1 5 5 5 1 
Serial bonds . . . . . . . 1 1 9 , 0 0 0 0 0 — 1 1 9 , 0 0 0 0 0 
Additional water loan . . . . . . 2 2 , 9 0 0 5 0 ' — -
Neponset River Valley 9 7 , 9 2 0 5 3 1 — 
Everett, Maiden and Revere Dra inage 0 7 , 8 3 0 0 0 - 6 7 , 8 3 0 6 0 
$ 2 , 1 0 4 , 1 0 9 0 4 $ 2 3 4 , 8 5 0 0 0 $ 2 , 3 3 9 , 0 1 9 0 1 
Trust Deposits 
American Employers Insu rance C o m p a n y - $ 3 2 0 , 0 0 0 0 0 $ 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
American Indemni ty C o m p a n y of Ga lves ton , Texas _ 5 6 , 0 0 0 0 0 5 6 , 0 0 0 0 0 
American Mutua l Liabil i ty Insurance C o m p a n y _ 1 2 0 , 0 0 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 0 0 
Berkshire Life Insurance C o m p a n y _ 2 5 0 , 0 0 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Boston Casualty C o m p a n y . . . . — 1 0 1 , 0 0 0 0 0 1 0 4 , 0 0 0 0 0 
Boston Mutual Life Insurance C o m p a n y _ 5 0 , 0 0 0 0 0 5 0 , 0 0 0 0 0 
British and Foreign Mar ine Insurance C o m p a n y _ 3 0 5 , 0 0 0 0 0 3 0 5 , 0 0 0 0 0 
Brotherhood Accident C o m p a n y of Boston - 1 0 2 , 0 0 0 0 0 1 0 2 , 0 0 0 0 0 
Columbian Nat ional Life Insurance C o m p a n y . _ 2 0 0 , 0 0 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 0 0 
Commercial Union Assurance Company , Ltd . , of 
London . . . . . . . — 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Contractors' Securities F u n d . . . . — 3 1 , 8 0 2 0 7 3 1 , 8 0 2 0 7 
Dixie Fire Insurance C o m p a n y . . . . _ 1 0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 0 
Eastern Casual ty Insurance C o m p a n y _ 1 2 4 , 8 5 0 0 0 1 2 4 , 8 5 0 0 0 
Employers Liability Assurance Corp . , Ltd . , of 
London . . . . . . . . - 4 5 0 , 0 0 0 0 0 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
Federal Mutua l Liabili ty Insurance C o m p a n y . - 1 0 5 , 0 0 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 0 0 
Fraternal Protect ive Association, Inc. of Bos ton — 1 3 7 , 0 0 0 0 0 1 3 7 , 0 0 0 0 0 
Fraternal Protec t ive Association, Inc., of Bos ton , 
income . . . . . . . . S 2 , 2 0 5 0 0 - 2 , 2 0 5 0 0 
Inheritance Tax Deposi ts fund . . . . 1 , 1 0 0 0 0 3 4 , 5 0 0 0 0 3 5 , 6 0 0 0 0 
John Hancock M u t u a l Life Insurance C o m p a n y - 2 7 5 , 0 0 0 0 0 2 7 5 , 0 0 0 0 0 
La Societe des Ar t i sans Canad iens F ranca i s — 5 , 0 0 0 0 0 5 , 0 0 0 0 0 
Liberty Mutua l Insurance C o m p a n y - 1 3 0 , 0 0 0 0 0 1 3 0 , 0 0 0 0 0 
Loyal Protective Insurance C o m p a n y — 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Massachusetts Accident C o m p a n y . . . . — 1 1 0 , 0 0 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Massachusetts Bonding and Insu rance C o m p a n y - 3 0 0 , 0 0 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 0 0 
Massachusetts Indemni ty C o m p a n y . . . - 1 1 , 5 0 0 0 0 1 1 , 5 0 0 0 0 
Massachusetts I n d e m n i t y C o m p a n y , income 4 8 0 2 4 - 4 8 6 2 4 
Massachusetts M u t u a l Life Insu rance C o m p a n y - 2 5 0 , 0 0 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Massachusetts P ro tec t ive Association, Inc. — 1 1 6 , 0 0 0 0 0 1 1 6 , 0 0 0 0 0 
Massachusetts Pro tec t ive Life Assurance C o m p a n y 
of Worcester . . . . . . . - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Monarch Accident Insu rance C o m p a n y - 1 1 0 , 0 0 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Monarch Life Insurance C o m p a n y . . . . - 1 1 0 , 0 0 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
New England M u t u a l Life Insu rance C o m p a n y — 2 2 5 , 0 0 0 0 0 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
North Carolina H o m e Insurance C o m p a n y of Raleigh, 
1 1 , 0 0 0 0 0 N. C — 1 1 , 0 0 0 0 0 
Northern Assurance Co. , Ltd . , of London 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
A C C O U N T Cash Securi t ies T o t a l 
Ridgely Pro tec t ive Association, T h e 
Royal Exchange Assurance C o m p a n y of L o n d o n 
S t a t e M u t u a l Life Assurance C o m p a n y . 
T h a m e s a n d Mersey M a r i n e Insurance C o m p a n y 
L td 
Union M a r i n e Insu rance C o m p a n y 
Uni ted C a s u a l t y C o m p a n y . . . . . 
Uni ted C r a f t s m e n Insu rance C o m p a n y 
Uni ted Sta tes I n d e m n i t y Society . . . . 
United' S ta tes I n d e m n i t y Society, income 
Virginia Fire and M a r i n e Insu rance C o m p a n y of 
R ichmond , Va., T h e . . . . . . 
Recapitulation 
Direct deb t , sinking f u n d s . . . . . 
T r u s t f u n d s . . . . . . . . 
Agency accounts . . . . . . . 
Con t ingen t deb t , s inking f u n d s . . . . 
Me t ropo l i t an d is t r ic t f u n d s . . . . . 
T rus t deposi ts f u n d s . . . . . . 
Less advances on account of f u n d s m a r k e d t h u s : 1 
T o t a l t r u s t f u n d s advances . . $12 54 
T o t a l agency accounts advances . 63,535 71 
T o t a l Me t ropo l i t an Dis t r ic t f u n d s 
advances 1,164,029 28 
$963 75 
$100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
13,000 00 
$100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
963 75 
13,000 00 
$4,754 99 
$12,240 72 
226,129 21 
2,836,867 03 
3,114 82 
2,104,169 04 
4,754 99 
$5,444,652 07 
$19,211,250 00 
18,376,315 00 
41,081,518 69 
234,850 00 
5,444,652 07 
$5,449,407 06 
$19,223,490 72 
18,602,444 21 
2,836,867 03 
41,084,633 51 
2,339,019 04 
5,449,407 06 
$5,187,275 81 
1,227,577 53 
$84,348,585 76 $89,535,861 57 
1,227,577 53 
$3,959,698 28 $84,348,585 76 $88,308,284 04 
i Defici t . 
STATEMENT No. 2 
V A L U E S O F S E C U R I T I E S I N F U N D S 
Sinking Fund 
N A M E 
Bonds — 
Abington 
Abington . 
Akron , Ohio 
Akron , Ohio 
Akron , Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Arl ington . 
Arl ington 
Arl ington . 
Athol 
Athol 
Athol 
Athol 
Athol 
Athol 
At t leboro 
At t leboro . 
At t leboro 
Augusta , Maine , W . D . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore, M d . 
Bayonne , N . J . 
Bayonne , N . J . 
Bedford 
Bedford 
Bedford 
Bedford 
Bedfo rd 
Bedford 
Belfast , M a i n e 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 M a y 1. 1936 $2,000 00 
4 M a y 1 1937 2,000 00 
o Oct. 1 1930 10,000 00 
5 Oct . 1, 1931 30,000 00 
4 M Dec . 31, 1931 25,000 00 
4 'A Oct . 1, 1933 17,000 00 
5 M J a n . 1, 1934 5,000 00 
4 % M a r . 1, 1935 15,000 00 
4 M Dec. 31, 1937 25,000 00 
4 J u n e 1, 1936 36,000 00 
3A Apr. 1, 1939 2,000 00 
4 Nov . 1 1946 6,000 00 
4 Aug. 1, 1932 9,500 00 
4 Ju ly 1, 1933 4,000 00 
4 Aug. 1 1933 8.000 00 
4 Aug. 1, 1934 8,000 00 
4 Aug. 1, 1935 6,000 00 
4 1, 1936 8,000 00 
4 Oct . 1 1934 20,000 00 
3M M a r . 1, 1935 33,000 00 
3M Nov. 1, 1935 50,000 00 
4 Aug. 1, 1934 13,000 00 
3J4 J a n . 1, 1927 2,000 00 
o M a r . 1, 1928 100,000 00 
4 M a y 1, 1935 60,000 00 
4M Apr . 1, 1935 50,000 00 
4 M Apr. 1, 1940 25,000 00 
4 1, 1927 2,000 00 
4 Aug. 1, 1928 2,000 00 
4 Aug. 1, 1929 1,000 00 
4 Aug. 1, 1931 2,000 00 
4 Aug. 1, 1932 2,000 00 
4 Aug. 1, 1933 2,000 00 
4 M Aug. 15, 1931 6,000 00 
Bonds — 
Belfast, Maine 
Belfast, Maine 
Belfast, Maine 
Belmont 
Beverly 
Beverly 
Billeriea 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bridgeport, Conn . 
Bridgeport, Conn. 
Bridgeport, Conn . 
Bridgeport, Conn . 
Bridgeport, Conn . 
Bridgeport, Conn. 
Bristol, Conn . 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Brockton 
Buckland 
Burlington, 1 
Cambridge . 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge 
Cambridge . 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Chelsea 
Chicopee 
Chicopee 
Chicopee 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
N A M E 
, Vt . 
Unto 
(l 'or 
Cen t ) 
Da to of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 M Aug. 1 5 , 11)32 $6,000 00 
4M 
4 M 
A U K . 15, 1933 6,000 00 
Aug. 15, 1934 5,000 00 
3M 
4 
J u n e 2 1932 2,000 00 
Apr. Í ! 1927 2,000 00 
4 Apr. 1, 1928 1,000 00 
4 J u n e 1, 1928 39,000 00 
3M J a n . 1, 1927 50,000 00 
4 Ju ly 1, 1927 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1929 1,000 00 
3M J u n e 1, 1933 22,000 00 
3M J u n e 1, 1934 20,000 00 
4 Apr. 1, 1935 304,000 00 
4 July 1, 1935 27,000 00 
3M July 1, 1935 19,000 00 
3M Dec. 1, 1935 100,000 00 
3M J a n . 1, 1936 100,000 00 
3M Apr. 1, 1936 101,000 00 
4 July 1, 1936 23.000 00 
3M Oct. 1, 1936 6,000 00 
4 July 1, 1937 84,000 00 
3M J a n . 1, 1938 6,000 00 
3M Apr. 1, 1938 21,000 00 
3M July 1, 1938 3,000 00 
3M July 1, 1939 75,000 00 
3M June 1, 1942 117,000 00 
4 July 1, 1946 4,000 00 
4 July 1, 1947 6,000 00 
4M J a n . 1, 1930 5,000 00 
4M July 1, 1934 4,000 00 
4M Feb. 2, 1935 32,000 00 
4M Apr. 1, 1935 1,000 00 
4 M Ju ly 1, 1937 10,000 00 
4 M Ju ly 1, 1939 5,000 00 
4M J a n . 1, 1939 10,000 00 
3M June 1, 1927 500 00 
4 Apr. 1, 1928 1,000 00 
3M J u n e 1, 1928 500 00 
4 Apr. 1, 1929 1,000 00 
3M J u n e 1, 1929 500 00 
4 Apr. 1, 1930 1,000 00 
3M J u n e 1, 1930 500 00 
4 Apr. 1, 1931 1,000 00 
3M J u n e 1, 1931 500 00 
3M Apr. 1, 1932 25,000 00 
4 Apr. 1, 1932 1,000 00 
3M June 1, 1932 500 00 
4 Apr. 1, 1933 1,000 00 
3M Feb. 1, 1934 9,000 00 
4 Apr. 1, 1934 1,000 00 
3M July 1, 1934 25,000 00 
3M Feb . 1, 1935 47,000 00 
4 Apr. 1, 1935 1,000 00 
3M Aug. 1, 1935 25,000 00 
4 Apr. 1, 1936 1,000 00 
4 M a r . 1, 1937 2,000 00 
4 Apr. 1, 1937 1,000 00 
3M Apr. 1, 1930 15,000 00 
4 July 1, 1936 6,000 00 
3M Aug. 1, 1932 2,000 00 
3M M a y 1, 1934 27,000 00 
3M M a y 1, 1934 112,000 00 
3M M a y 1, 1935 90,000 00 
4 M a y 1, 1936 91,000 00 
3M Aug. 1, 1939 2,000 00 
3M Aug. 1, 1942 54,000 00 
3M M a y 1, 1944 10,000 00 
3M Sept . 1, 1944 75,000 00 
3M Nov. 1, 1944 6,000 00 
4 J a n . 1, 1947 25,000 00 
5 Mar . 1, 1934 10,000 00 
5 Mar . 1, 1935 12,250 00 
4 Oct. 1, 1936 12,000 00 
3M J u n e 1, 1927 3,000 00 
3M J u n e 1, 1928 3,000 00 
3M J u n e 1, 1929 3,000 00 
4M J a n . 2, 1934 5,000 00 
4M Mar . 15, 1935 1 0 , 0 0 0 o o 
5 Feb. 1, 1938 60,000 00 
4M Apr. 1, 1927 1,000 00 
5 M a r . 1, 1930 1,000 00 
4M Sept . 1, 1931 25,000 00 
N A M E 
Bonds — 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cl inton 
Clinton 
Columbus, Ohio 
Concord 
Cranston, R . I. 
Crans ton , R. I. 
Danbury , Conn . 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
D e d h a m 
Derby, Conn . 
Derby, Conn . 
Derby, Conn . 
Derby, Conn . 
Derby , Conn. 
Derby , Conn . 
Derby , Conn. 
Derby, Conn . 
Derby , Conn . 
Derby , Conn . 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Dracu t , W. S. D 
Dracu t , W. S. D 
Dracu t , W. S. D 
Dracu t , W. S. D 
D r a c u t , W. S. D 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fa l l River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fall River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fall River . 
Fal l River . 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4M Feb. X, X932 $16,000 00 
4M Feb. 1, X933 2,000 00 
4M Feb. I , X934 81,000 00 
5M Mar . I , 1935 3,000 00 
4M Mar . X, 1935 5,000 00 
4M Mar . 1, 1936 10,000 00 
4M Feb. 1, 1943 1,000 00 
3 M July I, X930 47,000 00 
3M Oct. X, X93X 3,000 00 
4M M a r . 1, 1945 100,000 00 
4 Aug. I , X929 25,000 00 
4 Sept . 15, 1935 3,000 00 
4 July I , X937 1.000 00 
3M Oct. 1, X941 100,000 00 
5 Apr. 1, X927 5,000 00 
5 Apr. 1, 1932 10,000 00 
4M Sept. X, 1933 10,000 00 
4M Sept. I, X934 20,000 00 
4M Sept . I , X935 31,000 00 
4M Apr. 1, 1936 70,000 00 
4 M Sept. 1, X936 20,000 00 
4M Sept . I , X939 20,000 00 
4M June I , X940 10,000 00 
5M Dec. 1, X944 6,000 00 
4 Feb. I, 1927 1,000 00 
4 M July I , 1935 4,000 00 
4M July I, 1936 4,000 00 
4M July I , 1937 4,000 00 
4M July I , 1938 4,000 00 
4M Ju ly X, 1939 4,000 00 
4M July 1, 1940 4,000 00 
4M July I, 1941 4,000 00 
4M July I , 1942 4,000 00 
4M July I , 1943 4,000 00 
4M July I , 1944 4,000 00 
5 J u n e X, 1932 12,000 00 
5 J u n e I , 1933 22,000 00 
5 J u n e I , 1934 22,000 00 
5 June I , 1935 12,000 00 
5 J u n e 1, 1936 3,000 00 
5M Sept. I , 1939 12,000 00 
6 J a n . I. 1928 1,000 00 
5 Dec. I , 1934 25,000 00 
4M Dec. 15, 1934 10,000 00 
4M Feb. X, 1935 30,000 00 
5 M Apr. X, X935 5,000 00 
4M M a y 15, 1935 265,000 00 
4M J u n e X, 1935 50,000 00 
4M Dec. 15, 1935 9,000 00 
4M Feb. 1, 1936 25,000 00 
ûM Oct. 15, 1943 25,000 00 
4 Mar . 1, 1944 10,000 00 
4 M a r . X, 1932 2,000 00 
4 M a r . X, 1933 2,000 00 
4 M a r . X, 1934 2,000 00 
4 Mar . I , 1935 2,000 00 
4 M a r . 1, 1936 2,000 00 
4M Apr. 1, 1931 10,000 00 
4M Apr. X, 1935 10,000 00 
4 July 1, 1935 50,000 00 
4 Apr . X, 1936 1,000 00 
4 M J a n . 1, 1944 2.),000 00 
4 M a y X, 1927 1,000 00 
4 M a y X, 1928 1,000 00 
4 M a r . X, 1929 3,000 00 
4 M a y X, 1929 1,000 00 
4 M a y X, 1930 1.000 00 
4 J u n e 1, 1931 2,000 00 
4 J u n e 1, 1931 1,000 00 
4 J u n e 1, 1933 6,000 00 
4 Apr. 1, 1927 5,000 00 
4 Nov. 1, 1927 15,000 00 
4 Feb . 1, 1929 4,000 00 
4 Aug. X, 1929 27,000 00 
3M Nov. X, 1929 1,000 00 
3M Feb. 1, 1930 10,000 00 
3 M Aug. X, 1930 4,000 00 
3 M Apr. 1, 1932 150,000 00 
3M Apr. X, 1933 15,000 00 
3 M Apr. X, 1933 18.000 00 
3 M Feb. 1, 1934 55,000 00 
3M M a y 2 1934 100,000 00 
NAME 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
Da to of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
M a y Fall River . . . 4 1934 $20,000 00 
Fall River 3 4 M a r . 103.1 23,000 00 
Fall River . . . 4 J u n o 1937 15,000 (111 
Falmouth . . . . . . . . . 3 4 M a y 1927 7,000 00 
Falmouth . . . . . . . . . 3 4 M a y 192S 7,000 (HI 
Falmouth . . . . . . . . . 3 4 Mnv 1929 6,000 0(1 
Falmouth . . . . . . . . . 3 , 4 M a y 1930 5,000 00 
Falmouth . . . . . . . . . 3 4 M a y 1931 5,000 0(1 
Falmouth . . . . . . . . . 3 4 M a y 1932 5.000 00 
Fitchburg . . . . . . . 4 Oct. 1927 3,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct. 1928 2,000 00 
Fitchbtirg . . 4 Oct, 1929 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct- 1930 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . 4 Oct. 1931 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct. 1932 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct- 1933 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct. 1934 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct- 1935 2,000 00 
Fitchburg . . . . . . . . . 4 Oct. 1930 2.000 00 
Fitchburg . . . . . . . . 4 Oct . 1937 2,000 00 
Flint, Mich. 4 Oct . 1934 10,000 00 
Flint, Mich 4 , 4 Apr . 1935 5,000 00 
Flint, Mich. 4 4 J u n e 1 1935 20,000 00 
Fort Worth , Texas . . . . . . . 4 4 J a n . 1935 10,000 00 
Fort Worth , Texas 4 ' 4 J a n . 1935 40,000 00 
Foxborough, W . S. D 4 Apr. 1927 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Aug. 1927 1,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Aug. 1928 1,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Aug. 1929 1,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct. 1927 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct . 1928 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct . 1929 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct . 1930 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct . 1931 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 3 4 Oct- 1932 2,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oct. 1928 6,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oct. 1932 3,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oct. 1933 11,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oct . 1934 12,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oct . 1935 12,000 00 
Framingham . . . . . . . . 4 Oc t . 1936 12,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1927 1,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1930 2,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1931 3,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1932 7,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1933 5,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1934 5,000 00 
Franklin . . . . . . . 4 J u n e 1935 3,000 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1926 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Aug. 1927 700 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1927 1,500 00 Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1927 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1927 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 M a y 1928 10,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Aug. 1928 700 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1928 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1928 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1928 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 M a y 1929 1,000 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Aug. 1929 700 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 , 4 Oct. 1929 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1929 500 00 
Gardner . . . . . . . . 4 Dec. 1929 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Aug. 1930 700 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1930 1,500 00 Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1930 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1930 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Aug. 1931 700 00 Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1931 1,500 00 Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1931 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1931 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct . 1932 1,500 00 Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1932 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1932 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct . 1933 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1933 500 (III 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1933 500 00 
Gardner . . . . . . . . 3 4 Oct . 1934 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov . 1934 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1934 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov. 1935 500 00 
N A M E 
R a t e 
( P e r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
B o n d s — 
G l o u c e s t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G louces t e r . 
G louces t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G louces t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G louces t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G l o u c e s t e r . 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 
G r e a t B a r r i n g t o n , F i r e 
Greenwich , C o n n . 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W . S. D 
H a d l e y , W. S. D 
H a d l e y , W. S. D 
H a m i l t o n , Ohio 
H a r t f o r d , C o n n . 
H a r t f o r d , C o n n . 
H a v e r h i l l 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
Dis t . 
3 H 
4 
S'A 
3 M 
3 H 
4 
3 H 
3 H 
3 H 
4 
3 H 
3 H 
3 y2 
4 
3H 
3 H 
3 M 4 
3)4 3y2 
3H 
4 
3'A 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3'A 
3 M 
S'A 
3'A 
VA 3%. 
3'A 
3H 
4 K 
I * 
3 H 
3 M 
3 H 
3% 
3'A 
3 H 
V4 
4 'A 
4 H 
3 'A 
4 
4 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 
3 M 
4 
3H 
4 
4 
4 
3M 
4 
3 M 
4 
3'A 
4 
3 M 
4 
3H 
4 
3H 
4 
Dec. 1 1926 $1,000 00 
A p r . 1 1927 2,000 00 
J u l y 1 1927 1,875 00 
Oc t . 1 1927 37,000 00 
Dec . 1 1927 1,000 00 
A p r . 1 1928 2,000 00 
J u l y 1 1928 1,875 00 
Oc t . 1 1928 37,000 00 
Dec . 1 1928 1,000 00 
Apr . 1 1929 2,000 00 
J u l y 1 1929 1,875 00 
Oc t . 1 1929 37,000 00 
Dec . 1 1929 1,000 00 
Apr . 1 1930 2,000 00 
J u l y 1 1930 1,875 00 
Oc t . 1 1930 36,000 00 
Dec . 1 1930 1,000 00 
Apr . 1 1931 2,000 00 
J u l y 1 1931 1,875 00 
Oc t . 1 1931 37,000 00 
D e c . 1 1931 1,000 00 
Apr . 1 1932 2,000 00 
J u l y 1 1932 1,875 00 
D e c . 1 1932 1,000 00 
J u l y 1 1933 1,875 00 
J u l y 1 1934 1,875 00 
July- 1 1933 1,875 00 
J u l y 1 1936 1,875 00 
J u l y 1 1937 1,875 00 
J u l y 1 1938 1,875 00 
J u l y 1 1930 2,000 00 
J u l y 1 1931 2,000 00 
J u l y 1 1932 2,000 00 
J u l y 1 1933 2,000 00 
J u l y 1 1934 2,000 00 
J u l y 1 1935 2,000 00 
J u l y 1 1930 • 2,000 00 
J u l y 1 1937 1,000 00 
Oc t . 1 1934 21,000 00 
M a y 1 1935 48,000 00 
A U K . 1 1938 2,000 00 
J u l y 1 1933 2,000 00 
M a r . 1 1935 31,000 00 
J u n e 1 1927 1,600 00 
J u n e 1 1928 1,600 00 
J u n e 1 1929 1,600 00 
J u n e 1 1930 1,600 00 
J u n e 1 1931 1,600 00 
J u n e 1 1932 1,600 00 
J u n e 1 1933 1,600 00 
J u n e 1 1934 1,600 00 
M a y 1 1944 3,500 00 
N o v . 1 1933 11,000 00 
F e b . 1 1939 15,000 00 
A p r . 1 1927 32,000 00 
D e c . 1 1926 1,000 00 
M a y 1 1927 1,000 00 
M a y 1 1928 1,000 00 
D e c . 1 1928 12,000 00 
M a y 1 1929 1,000 00 
Dec . 1 1929 6,000 00 
M a y 1 1930 1,000 00 
J u l y 1 1930 1,000 00 
M a y 1 1931 1,000 00 
Dec . 1 1931 24,000 00 
M a y 1 1932 1,000 00 
Dec . 1 1932 11,000 00 
M a y 1 1933 1,000 00 
M a y 1 1934 1,000 00 
M a y 1 1927 3,000 00 
Nov . 1 1927 2,000 00 
M a y 1 1928 3,000 00 
Nov . 1 1928 2,000 00 
M a y 1 1929 3,000 00 
N o v . 1 1929 2,000 00 
M a y 1 1930 3,000 00 
N o v . 1 1930 2,000 00 
M a v 1 1931 3,000 00 
N o v . 1 1931 2,000 00 
M a v 1 1932 3,000 00 
N o v . 1 1932 2,000 00 
M a y 1 1933 3,000 00 
NAME 
R a t e 
(Per 
Cent.) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Hudson . . . . . . . . . 3 4 Nov. 1, 1933 «2,000 00 
Hudson . . . . . . . . . 4 M a v 1, 1934 3,000 00 
Hudson . . . . . . . . . 3.4, Nov. 1, 1934 2,000 00 
Huntington Fire Distr ict . . . . . . 4 Ju ly 15, 1927 2,000 00 
Huntington. F . D. . . . . 4 Ju ly 15, 1928 2,000 00 
Illinois (State of) 4 M a y 1, 192S 40,000 00 
Illinois (State of) . . . . . . . 4 M a v 1, 1935 25,000 00 
Kansas City, Missouri . . . . . . . 4 M July 1, 1935 9,000 00 
Lakewood, Ohio . . . . . . . . 4 4 Oct. 1, 1930 3,000 00 
Lakewood, Ohio . . . . . . . . 41T, Oct. 1, 1931 3,000 00 
Lansing, Mich. . . . . . . . . 4 4 Jan . 0 1934 20,000 00 
Lansing, Mich. . . . . . . . . 4 ' . , J an . 2, 1935 15,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 4 4 Apr. 1, 1929 5,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 4 4 Oct. 1, 1929 5,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 41C Apr. 1, 1930 5,000 00 
Lincoln . . . . . . . . . 3 4 Sept. 1, 1932 3,000 00 
Lincoln . . . . . . . . . 3,4 June 1, 1930 13,000 00 
Lincoln . . . . . . . . . 4 Sept. 
Sept . 
1, 1937 4,000 00 
Lorain City, Ohio . . . . . . . 5 15, 1934 20,000 00 
Los Angeles, Cal. . . . . . . 4% Feb. 1, 1935 10,000 00 
Los Angeles, Cal. . . . . . . . 4 4 July 1, 1935 32,000 00 
Los Angeles. Cal. . . . . . . . 4 M July 1, 1935 25,000 00 
Louisiana (State of) Po r t Com. . . . . . July 1, 1932 8,000 00 
Louisiana (State of) P o r t Com. . . . . . 5 July 1, 1934 5,000 00 
Louisiana (State of) Por t Com. . . . . . 5 Apr. 1, 1935 5,000 00 
Louisiana (State of) P o r t Com. . . . . . 5 July 1, 1935 15,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1927 5,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 July 1, 1927 2,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 Mar . 1, 1928 1,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 July 1, 1928 800 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1928 1,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 4 July 1, 1929 5,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 3 4 J a n . 1, 1932 74,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 3 4 Apr. 1, 1932 203,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 3 4 Apr. 1, 1935 67,000 00 
Maiden . . . . . . . . 3 4 July 1, 1932 15,000 00 
Maiden . . . . . . . . . 3 4 M a v 2 1934 1,000 00 
Maiden . . . . . . . . . 3 4 M a y 2* 1935 5,000 00 
Maiden . . . . . . . . . 4 July 3] 1947 4,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1927 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1928 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1929 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 
1, 
1930 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1931 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1932 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1933 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1934 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1935 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1936 1,000 00 
Mass. Abolition of Grade Crossings . . . . 3 4 M a y 1, 1928 997,000 00 
Mass. Abolition of Grade Crossings . . . . 3 M a y 1, 1929 963,000 00 
Mass. Abolition of Grade Crossings . . . . 3 4 M a y 1, 1929 205,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 Mar . 1, 1927 225,000 00 
Massachusetts Armory' Loan . . . . . 3 % Mar . 1, 1927 1,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 Sept. 1, 1931 22,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 4 Sept. 1, 1931 135,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 Mar . 1, 1932 60,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 4 Sept . 
Sept . 
1, 1934 1,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 4 1, 1934 5,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 Sept. 1, 1934 65,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 4 Mar. 1, 1935 20,000 00 
Massachusetts Armory Loan . . . . . 3 4 Sept . 1, 1935 10,000 00 
Massachusetts Charles River Basin . . . . 3 4 Jan . 1, 1945 74,000 00 
Massachusetts Ha rbo r Improvemen t . . . . 3 4 Jan . 1, 1937 295,000 00 
Mass. Hospital for Consumpt ives . . . . . 3 4 M a y 1, 1933 68,000 00 
Mass. Hospital for Epileptics . . . . . 3.4 May 1, 1929 57,000 00 
Mass. Hospital for Epileptics . . . . . 3 M a y 1, 1929 30,450 00 
Mass. Hospital for Epileptics . . . . . 3 4 M a y 1, 1933 47,000 00 
Mass. Medfield Insane Asylum . . . . . 3 4 Apr. 1, 1927 156,300 00 
Mass. Medfield Insane Asylum . . . . . 3 4 Apr. 1, 1933 150,500 00 
Mass. Medfield Insane Asylum . . . . . 3 4 Apr. 1, 1934 104,000 00 
Mass. Metropoli tan Pa rks . . . . . . 3 4 J a n . 1, 1934 1,012,000 00 
Mass. Metropoli tan P a r k s . . . . . . 3 4 J a n . 1, 1936 223,000 00 
Mass. Metropoli tan Pa rks . . . . . . 3 4 J a n . 1, 1937 191,000 00 
Mass. Metropoli tan P a r k s . . . . . . 3 4 July 1, 1938 215,000 00 
Mass. Metropoli tan P a r k s . . . . . . 3 Ju ly 1, 1939 854,000 00 
Mass. Metropoli tan Pa rks . . . . . . 3 J a n . 1, 1941 210,000 00 
Mass. Metropoli tan P a r k s . . . . . . 3 4 J a n . 1, 1944 97,000 00 
Mass. Metropoli tan Pa rks . . . . . . 3.4 J a n . 1, 1945 239,000 00 
Mass. Metropoli tan Parks , Series T w o . . . . 3 4 J a n . 1, 1934 6,000 00 
Mass. Metropoli tan Parks , Series T w o . . . . 3 4 J a n . 1, 1936 192,000 00 
Mass. Metropoli tan Parks , Series T w o . . . . 3 4 J a n . 1, 1937 411,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3 Ju ly 1 1 9 3 9 $ 4 4 0 . 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3 Ju ly 1 1 9 4 0 2 5 3 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3'A Jan . 1 1 9 4 0 5 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series T w o . . . . 3'A Jan . 1 1 9 4 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3'A July 1 1 9 1 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3H Jan . 1 1 9 4 4 5 7 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Parks , Series Two . . . . 3'A J a n . 1 1 9 4 5 8 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, No. Sys. 3'A Jan . 1 1 9 3 0 3 6 7 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, No. Sys. 3 J an . 1 1 9 3 0 3 , 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, No. Sys. 3'A Jan . 1 1 9 4 3 8 , 0 0 0 0 0 
Mass . Metropol i tan Sewerage, No. Sys. 3'A July 1 1 9 4 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3 J a n . 1 1 9 3 0 5 9 5 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3 Mar . 1 1 9 3 5 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3'A M a r . 1 1 9 3 5 5 2 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3 Mar . 1 1 9 3 0 9 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3 July 1 1 9 3 9 1 0 , 9 1 2 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3'A July 1 1 9 4 0 1 , 0 0 2 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3'A Jan . 1 1 9 4 3 7 1 6 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 3'A July 1 1 9 4 4 2 8 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . 3% July 1 1 9 3 5 6 , 3 2 8 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . 3 A Jan . 1 1 9 3 8 1 , 2 8 3 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Wate r . . . . . . 3 July 1 1 9 3 9 2 , 0 7 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . 3'A 
3 
J a n . 1 1 9 4 1 1 , 2 1 7 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . J a n . 1 1 9 4 1 2 , 3 8 3 , 0 0 0 0 0 
Mass. "Metropolitan W a t e r . . . . . . 3'A J a n . 1 1 9 4 2 7 5 9 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . 3'i J a n . 1 1 9 4 3 3 1 2 . 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W a t e r . . . . . . 3'A J a n . 1 1 9 4 4 2 4 5 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan Wate r . . . . . . 3'A J a n . 1 1 9 4 5 1 9 7 , 0 0 0 0 0 
Mass. Metropol i tan W rater . . . . . . 3'A Jan . 1 1 9 4 6 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospi ta ls . . . . . 3 Nov. 1 1 9 3 1 8 4 , 0 0 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospitals . . . . . 3'A Nov. 1 1 9 3 1 5 9 0 , 6 0 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospitals . . . . . 3'A May 1 1 9 3 3 4 6 6 , 6 5 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospitals . . . . . 3'i M a y 1 1 9 3 4 4 2 1 , 2 5 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospitals . . . . . 3' 2 Nov. 1 1 9 3 7 2 0 0 0 0 
Mass. Prisons and Hospitals . . . . . 3'A Nov. 1 1 9 3 8 SOO 00 
Massachuse t t s S ta te Highway . . . . . 3'i Apr. 1 1 9 2 7 5 6 5 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts S ta t e Highway . . . . . 3'A Apr. 1 1 9 2 8 1 3 5 . 0 0 0 0 0 
Massachuset ts S ta te Highway . . . . . 3'A Apr. 1 1 9 2 9 7 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Sta te Highway . . . . . 3 Oct. 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s S ta te Highway . . . . . 3 Apr. 1 1 9 3 0 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts S ta te Highway . . . . . 3 H Apr. 1 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts S ta te Highway . . . . . 3 Apr. 1 1 9 3 1 1 2 7 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s S ta te Highway . . . . . 3'A Apr. 1 1 9 3 2 1 6 0 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s Sta te Highway . . . . . 3 Apr. 1 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts S ta te H ighway . . . . . 3'A Apr. 1 1 9 3 3 3 2 6 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s W a r Loan . . . . . . 3 Apr. 1 1 9 2 8 8 9 7 , 0 0 0 0 0 
Merr imac . . . . . . . . . 4 July 1 5 1 9 2 7 3 , 5 0 0 0 0 
Merrimac . . . . . . . . . 4 Ju ly 1 5 1 9 2 S 3 , 5 0 0 0 0 
Merr imac . . . . . . . . . 4 Julv 1 5 1 9 2 9 3 , 5 0 0 0 0 
Merr imac . . . . . . . . . 4 July 1 5 1 9 3 0 3 , 5 0 0 0 0 
M e t h u e n . . . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 2 8 1 2 , 0 0 0 0 0 
Michigan (State of) . . . . . . 4 July 1 1 9 3 2 6 0 , 0 0 0 0 0 
Michigan (State of) . . . . . 5'A Oct. 1 5 1 9 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct. 1 1 9 2 7 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct. 1 1 9 2 8 5 , 0 0 0 0 0 
Millers Falls, W. S. D 4 M a v 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 'A Oct. 1 1 9 3 1 9 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn. . . . . . . . 3'A Jan . 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 3 A J a n . 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 5 Feb. 1 1 9 3 5 5 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 5 M a r . 1 1 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 Jan . 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 5 J u n e 1 1 9 3 5 6 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 J u n e 1 1 9 3 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 A Ju ly 1 1 9 3 5 2 3 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 5 Aug. 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, M i n n . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 Ju ly 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 S 8 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 Ju ly 1 1 9 3 9 5 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Nov. 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis , M i n n . . . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 4 2 3 1 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 4 5 1 0 . 0 0 0 0 0 
Minneapolis , M i n n . . . . . . . . 5 Dec. 1 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 4 6 1 0 . 0 0 0 OO 
Missouri (State of) . . . . . . 4 M J u n e 1 1 9 3 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4'A Nov. 1 1 9 3 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 'Ä Apr. 1 1 9 3 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 Sept . 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . •IH May 1 1 9 3 5 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . J u n e 1 1 9 3 5 7 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 Nov . 1 1 9 3 5 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
X A M K 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
I l a t e 
M a t u r 
if 
ty P a r Value 
Bonds — 
M a y Missouri (State of) . . . . . . 4H 1, 1936 $25,000 0(1 
Missouri (State of) 5 M a r . 1, 1937 100,000 (10 
Missouri (State of) . . . . . *x Apr. 1, 1937 10,000 00 
Natick . . . . . . . . Juno 1, 1927 1,500 0(1 
Natiek . . . . . . . . 3 ' ? J u n e 1, 1928 1,500 00 
Natick . . . . . . . . 3 l | J u n e 1, 1929 1,000 00 
Natick . . . . . . . . . 3 ' 2 Oct, 1, 1929 2,000 00 
Natick . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1930 1,500 00 
Natick . . . . . . . . . 4 J a n . I , 1931 1,000 00 
Natick . . . . . . . . . 3'A June 1, 1931 1,000 00 
Natick . . . . . . . . . 31., J a n . 22 1932 3,500 00 
Natick . . . . . . . . . 3 ' 5 J u n e T! 1932 1,500 00 
Natick 3>r, Ju ly 31, 1932 7,000 00 
Natick . . . . . . . . . 3li J u n e 1, 1933 1,500 00 
Natick . . . . . . . . . 4 J a n . 30. 1934 8,000 00 
Natick 3'4 June 1, 1934 1,000 00 
Natick . . . . . . . . . 3 ' . . J u n e 1, 1935 1,500 00 
Natick 3'A J a n . 31, 1936 3,000 00 
Natick . . . . . . . . . 4 J a n . 31, 1937 6,700 00 
Natick . . . . . . . . . 4 J a n . 30, 1938 1,800 00 
Needham . . . . . . . . . 3M Sept . 1, 1930 3,000 0(1 
Needham . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1931 5,000 00 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1932 5,000 00 
Needham . . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1932 2,000 00 
Needham 4 Sept . 1, 1933 1,000 00 
Needham . . . . . . 4 Sept . 1, 1934 1,000 00 
Needham . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1935 1,000 00 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1936 14,000 00 
Needham 4 Sept . 1, 1937 1,000 00 
Newark, N. J . 4 H Nov. 15, 1934 40,000 00 
New Bedford . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1927 7,000 00 
New Bedford . . . . . . . . 3'4 Feb. 1, 1928 4,000 00 
New Bedford . . . . . . . . 3'A Feb . 1, 1929 1,000 00 
New Bedford . . . . . . 4 Apr. 1, 1942 2,000 00 
New Bedford . . . . . 3'A June 1, 1930 18,000 00 
New Bedford . . . . . . . . 4 July 1. 1935 5,000 00 
Newburyport . . . . . . . . 3'A Sept.. 1, 1931 9,000 00 
Newburyport . . . . . . . . 3'A J u n e 1, 1933 5,000 00 
New Haven, Conn. . . . . . . 4 J a n . 1, 1931 20,000 00 
New Haven, Conn. . . . . . . . 4 J a n . 1, 1932 18,000 00 
New Haven, Conn. . . . . . . . 4 J a n . 1, 1933 11,000 00 
New Orleans, La. 4 'A J a n . 1, 1935 16,000 00 
Newton . . . . . . . . . 3'A Dec. 1, 1931 1,000 00 
Newton . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1935 5,000 00 
Newton . . . . . . . . . 4 Feb . 1, 1936 1,000 00 
Newton . . . . 4 Ju lv 1, 1936 10,000 00 
Newton . . . . . . . 4 Dec. 1, 1936 4,000 00 
North Carolina (State of) . . . . . i'A July 1, 1935 364,000 00 
North Kingstown, R. 1. 4 Sept . 1, 1940 45,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1927 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1928 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1929 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1930 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1931 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1932 4.000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1933 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1934 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1935 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1936 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1937 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1938 4,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1939 4,000 00 
Norwood . . . . 4 June 1, 
1, 
1940 3,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1941 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1942 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1943 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1944 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1945 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1946 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1947 2,000 00 
Oakland, Cal. . . . . . . . . 4 'A July 1, 1935 40,000 00 
Oregon (State of) . . . . . . . 4 a J a n . 1, 1931 50,000 00 
Pawtucket, R. I. 4'A M a y 1, 1933 10,000 00 
Pawtucket, R . I. 4'A M a y 1, 1934 10,000 00 
Pawtucket, R . I. 4'4 M a y 1. 1935 10,000 00 
Pawtucket, R. I. 4'A M a y 1, 1938 10,000 00 
Pawtucket, R. I 4 'A M a y 1, 1939 10,000 00 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 15, 1927 4,000 00 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 15, 1928 4,000 0(1 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 15, 1929 4,000 00 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 15, 1930 4,000 00 
Peabody . . . . . . . . . 4 Ju ly 16, 1931 5,000 00 
N A M E 
Hate 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Peabody . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 5 , 1 9 3 1 $ 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 1 6 , 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 5 , 1 9 3 2 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 1 6 , 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 1 5 , 1 9 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 1 6 , 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3'A Aug. 1 5 , 1 9 3 4 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 1 6 , 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Ju ly 1 6 , 1 9 3 6 2 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Nov. 1 5 , 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
Pi t t sburgh , Pa 4 M J u n e 1 , 1 9 3 5 2 0 0 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 July 1, 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 July 1 , 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 Ju ly 1 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 July 1 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth 4 July 1 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 July 1 , 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Maine, W. S. D 4 Aug. 1 , 1 9 2 7 9 , 0 0 0 0 0 
Providence, I t . I. 4 Nov. 1 , 1 9 3 6 2 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn . . . . . . . . . 3'A July 1, 1 9 2 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn . . . . . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 P u t n a m , Conn . . . . . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 P u t n a m , Conn . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn . . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn . . . . . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Apr. 1 , 1 9 2 7 3 , 0 0 0 0 0 
Quincj ' . . . . . . . . . 3 'A M a y 1 , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1 , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy 3'A Ju ly 1 , 1 9 2 7 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Nov. 1 , 1 9 2 7 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A Apr. I , 1 9 2 8 4 , 0 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 3H M a y 1 , 1 9 2 8 2 , 0 0 0 0 0 Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 3'A Ju ly 1 , 1 9 2 S 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A Nov. 1 , 1 9 2 8 5 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 3'4 Apr. 1 , 1 9 2 9 4 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A M a y 1 , 1 9 2 9 2 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 2 9 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Apr. 1 , 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A M a y 1 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 0 1 , 5 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 3 0 2 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A Apr. 1 , 1 9 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 1 1 , 5 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Quincj ' . . . . . . . . . 3'A Julv 1 , 1 9 3 2 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 
Quincj ' . . . . . . . . . 3'A M a y 1, 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1, 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 3 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 4 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1 , 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 3'A Julv 1 , 1 9 3 5 1 , 5 0 0 0 0 
Quincj ' . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 3 5 2 , 0 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 4 June 1, 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
Quincj ' . . . . . . . . . 3'A July 1, 1 9 3 6 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 4 J u n e 1 , 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 7 1 , 5 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . . 4 Oct. 1 , 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 8 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Apr. 1 , 1 9 3 9 1 , 0 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 3 9 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 4 0 1 , 5 0 0 0 0 
Quincj- . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 4 1 1 , 5 0 0 0 0 
Quinc j . . . . . . . . . 3'A July 1 , 1 9 4 2 1 , 5 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Heading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Heading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Heading . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 2 S 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
R a t e 
(I 'er 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Reading 4 M Oct. i 1 9 3 2 « 1 , 0 0 0 0 0 
Reading Oct. 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Revere 4 M a y 1 9 2 7 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 4 M a y 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 M Apr. 1 9 2 9 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 M Apr. ] 1 9 3 0 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 M Apr. 1 9 3 1 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 4 Apr. 1 9 3 2 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 M Apr. 1 1 9 3 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3 H Apr. 1 1 9 3 4 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere 3,4 Apr . 1 1 9 3 5 1 2 , 0 0 0 0 0 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1 1 9 2 7 4 0 0 0 0 
Russell 4 M 
4 
Aug. 1 1 9 2 7 1 0 0 0 0 
Russell Oct . 1 1 9 2 7 S 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 2 8 4 0 0 0 0 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1 1 9 2 8 1 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 2 9 4 0 0 0 0 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1 1 9 2 9 1 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 3 0 4 0 0 0 0 
Russell 4 0 5 Aug. 1 1 9 3 0 1 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 3 1 4 0 0 0 0 
Russell 4 . 0 5 Aug. 1 1 9 3 1 1 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 3 2 4 0 0 0 0 
Russell 4 0 5 Aug. 1 1 9 3 2 1 0 0 0 0 
Russell 4 M Aug. 1 1 9 3 3 3 0 0 0 0 Russell 4 . 0 5 Aug. 1 1 9 3 3 1 0 0 0 0 
Russell 4 Oct. 1 1 9 3 0 8 0 0 0 0 
Salem 4 Feb. 1 1 9 2 7 2 , 5 0 0 0 0 
Salem 4 Feb. 1 1 9 2 8 2 , 5 0 0 0 0 
Salem 3 M Sept . 1 1 9 2 S 5 , 0 0 0 0 0 
Salem 3 M M a r . 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 Salem 
3 M 
Sept . 1 1 9 2 9 3 , 0 0 0 0 0 
Salem Sept . 1 1 9 3 0 4 , 0 0 0 0 0 
Salem 4 Feb. 1 1 9 3 1 2 , : > 0 0 0 0 
Salem 3 M Sept . 1 1 9 3 1 5 , 0 0 0 0 0 Salem 4 Feb. 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Salem 4 Feb . 1 1 9 3 3 2 , 5 0 0 0 0 
Salem 3 M Sept . 1 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Salem 3 M Sept . 1 1 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 Salem 4 Feb. 1 1 9 3 4 2 , 5 0 0 0 0 
Salem 3 M Sept . 1 1 9 3 8 4 , 0 0 0 0 0 
San Diego, Cal. . 4 M 
5 
Ju ly 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
San Diego, Cal. . J a n . 1 1 9 3 5 1 5 , 0 0 0 0 0 
San Francisco, Cal. 5 J a n . 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
San Francisco, Cal . 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 1 2 , 0 0 0 0 0 Saugus 4 Aug. 1 1 9 2 7 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus 4 Aug. 1 1 9 2 8 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus 4 Aug. 1 1 9 3 3 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus 4 Aug. 1 1 9 3 4 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus 4 Aug. 1 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 
Sioux City, Iowa 4 M J a n . 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr . 1 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Ju ly 1 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr . 1 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Ju ly 1 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 4 Ju ly 1 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Ju ly 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Somerville . 3 M Apr. 1 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
Southbridge 4 Ju ly 1 1 9 2 9 5 , 0 0 0 0 0 
Southbridge 4 M a y 1 1 9 3 0 1 2 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W S . D 3 M Aug. 1 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W S . D 3 M Aug. 1 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W S . D 3 M Aug. 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W S . D 3 M Aug. 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W s. D 3 M Aug. 1 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W. s. D 3 M Aug. 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W s. D 3 M Aug. 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
South Deerfield, W s. D 3 M Au i. 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
South Norwalk, Conn . 4 Ju ly 1 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Spokane, Wash . . 4 M J a n . 1 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Springfield . 4 Ju ly 1 1 9 2 7 3 , 0 0 0 0 0 
Springfield, Ohio 4 M Sept . 1 1 9 3 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
Springfield, Ohio 4 M Sept . 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
St. Louis. M o . 4 M Nov . 1 1 9 3 4 8 5 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. 4 M Apr. 1 1 9 3 5 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
St . Louis, M o l'A Nov. 1, 1935 5100,000 00 
St . Paul , Minn 4'A J a n . 1, 1935 23,000 00 
St. Paul , Minn 4 H July 1, 1935 19,000 00 
St. Paul , Minn . . . . . . . . . 4 >4 Ju ly 1, 1935 25,000 00 
St . Paul , Minn 414 Aug. 1, 1936 202,000 00 
S tamford , Conn. . . . . . . . . 4 Î-4 M a y 1, 1929 25,000 00 
S tamford , Conn. . . . . . . . . 4 >4 M a y 1, 1939 25,000 00 
S toneham . . . . . . . . . 3'A M a y 1, 1927 5,000 00 
S toneham . . . . . . . . . 3'A M a y 1, 1928 5,000 00 
S toneham . . . . . . . . . 3'A M a y 1, 1929 2,000 00 
S toughton . . . . . . . . . 4'i Ju ly 1, 1927 2,000 00 
S toughton . . . . . . . . . 4'A July 1, 1928 2,000 00 
S toughton . . . . . . . . . 4 1 -, J u ly 1, 1929 2,000 00 
Stoughton . . . . . . . . . 4'A Ju ly 1, 1930 2,000 00 
S tough ton . . . . . . . . . 4 A Ju ly 1, 1931 2,000 00 
S tough ton . . . . . . . . . 4'A July 1, 1932 1,S00 00 
Swampseot t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1927 200 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3 K Sept . 1, 1927 3,100 00 
Swampseo t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1928 200 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1928 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1929 200 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1929 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1930 200 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1930 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1931 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1932 100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept. 1, 1932 3,100 00 
Swampscot t . . . . . . . . 3'A Sept. 1, 1933 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3A Sept. 1, 1934 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept. 1, 1935 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept. 1, 1936 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1937 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1938 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1939 100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3M Sept . 1, 1939 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept. 1, 1940 3,100 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3'A Sept . 1, 1941 3,600 00 
Swampsco t t . . . . . . . . 3A Sept . 1, 1942 3,100 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1927 6,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 Dec. 1, 1928 4,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1929 20,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1930 2,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 July 1, 1930 1,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 3'A Dec. 1, 1930 10,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 3 y2 J u n e 1, 1932 97,000 00 
T a u n t o n . . . 3'A J u n e 1, 1935 3,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 June 1, 1936 10,000 00 
T a u n t o n . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1937 21,000 00 
T i sbury . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1927 4,000 00 
Tisbury . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1928 1,000 00 
Toledo, Ohio 4 M Oct. 1, 1935 28,000 00 
U. S. Fi rs t Liber ty Loan . . . . . . l'A J u n e 15, 1947 297,020 00 
U. S. Second Liber ty Loan . . . . . . 4'A Nov. 15, 1942 800,400 00 
U. S. Th i rd Liber ty Loan l'A Sept . 15, 1928 1,173,500 00 
U. S. F o u r t h Liber ty Loan . . . . . . Hi Oct. 1 5 , 1938 2,970,650 00 
U. S. Treasury (1947-1952) 4'i Oct. 15, 1952 1,000 00 
Virginia (Sta te of) . . . . . . l'A Ju ly 1, 1935 50,000 00 
Wakefield 4 Oct. 1, 1927 12,000 00 
Wakefield 4 Oct. 1, 1928 12,000 00 
Wakefield . . . . . . . . . 3'A Nov. 1, 1931 10,000 00 
Wakefield 3J5 Nov . 1, 1932 10,000 00 
Wakefield 3JS Nov . 1, 1933 10,000 00 
Wakefield 3 A 
3'A 
Nov. 1, 1934 10,000 00 
Wakefield . . . . . . . . . Nov. 1, 1935 10,000 00 
Wakefield 3'A Nov. 1, 1936 10.000 00 
Wakefield 3'A Nov. 1, 1937 10,000 00 
Wakefield 3 y2 Nov. 1, 1938 10,000 00 
Wakefield 3'A Nov. 1, 1939 10,000 00 
Wakefield . . . . . . . . . 3A Nov. 1, 1940 10,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . . 4 Sept. 1, 1927 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . . 4 Sept.. 1, 1928 2,000 00 
Wareham . . . . . • • • • 4 Sept . 1, 1929 2,000 00 
Wareham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1930 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1931 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1932 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1933 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . 4 Sept. 1, 1934 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1935 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . 4 Sept . 1, 1936 2,000 00 
W a r e h a m . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1937 2,000 00 
Wate rbu ry , Conn . . . . . . . . 4 J an . 1, 1927 1,000 00 
N A M E 
( 
Rate 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Waterbury , Conn . . . . . . . . 4 M Ju ly 1, 192,S $9,000 00 
Waterbury , Conn . . . . . . 4 « J u l v 1, 1928 5,000 00 
Waterbury , Conn. . . . . \ H .1 ulv 1, 1929 8,000 00 
Waterbury . Conn . . . . . . 4 i l Ju ly 1, 1930 5,000 00 
Waterbury, Conn. . . . . . . t-4 .1 ulv 1, 1935 8,000 00 
Waterbury , Conn . . . . . . . 414 J u l y 1, 1935 5,000 0» 
Waterbury , Conn . . . . . . . . 4<:, J a n . 1, 1937 1,000 00 
Waterbury , Conn 4 Ju ly 1, 1939 34,000 00 
Waterbury , Conn . . . . 4 ' S J a n . 1, 1942 1,000 00 
Waterbury , Conn 4 M Ju ly 1, 1912 3,000 00 
Waterbury , Conn * H 
4 M 
J a n . 15, 1945 5,000 00 
Waterbury , Conn. . . . J u l v 1, 1947 9,000 00 
Waterbury , Conn. . . . 4 ' I Ju ly 1, 1948 8,000 00 
Water town . . . . 3 M Jan . 1 , 1927 9,000 00 
Watertown . . . . . . . 4' " M a y 1, 1927 2,000 00 
Water town . . 4 Ju ly 1, 1927 5,000 00 
Water town . . . . 3 M J a n . 1, 1928 9,000 00 
Water town . . . . 4 M a y 1, 1928 1,000 00 
Watertown . . . . . 312 J a n . 1, 1929 3,000 00 
Water town 4 M a y 1, 1931 2,000 00 
Watertown . . . . . . . . 4 M a y 1, 1932 2,000 00 
Water town . . . . . . . . 4 M a y 1, 1933 2,000 00 
Watertown . . . . . 4 M a y 1, 1934 2,000 00 
Water town . . . . . 4 M a y 1 , 1935 2,000 00 
Water town 4 M a y 1, 1936 2,000 00 
West Brookfield . 4 M Dec. 1, 1926 500 00 
West Brookfield 4 M Dee. 1, 1927 500 00 
West Brookfield . . . 4 > I Dec. 1, 1928 500 00 
West Brookfield 4 ' I Dec. 1, 1929 500 00 
West Springfield . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1927 1,000 00 
West Springfield . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1928 1,000 00 
West Springfield . . . . . . . 4 Apr. 1, 1929 s.ooo 00 
West Springfield . . . . . . . . 4 M a y 1, 1929 25,000 00 
West Springfield . . . . . . . 4 Ju lv 1, 1929 1,000 00 
West Springfield . . . . . 4 July 1, 1930 1.000 00 
West Springfield . . . . . . . 4 July 1 , 1931 1,000 00 
West Springfield . . . . . 4 Nov. 1, 1933 24,000 00 
Westborough 3 M Nov. 1, 1928 10,000 00 
Westerly, R. I 3 M Mar. 1, 1935 35,000 00 
Westfield 3 M June 1, 1927 1,000 00 
Westfield 4 Ju ly 1, 1927 1,000 00 
Wilkes Barre, Pa . . . . . . 4 Y . J a n . 1 , 1944 1,000 00 
Williamsburg . . . . . . . . 4 July 1, 1933 20,000 00 
Winchester . . . . . 4 June 1 , 1927 10,000 00 
Winthrop . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1928 5,000 00 
Winthrop 4 Jan . 1 , 1929 6,000 00 
Winthrop . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1930 4,000 00 
Winthrop . . . . . . 4 J a n . 1 , 1931 3,000 00 
Winthrop . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1932 7,000 00 
Winthrop . . . . . . . . 4 J a n . 1 , 1933 7,000 00 
Winthrop 4 J a n . 1, 1934 7,000 00 
Winthrop . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1935 7,000 00 
Winthrop . . . . . . . 4 J a n . 1, 1936 8,000 00 
Winthrop 4 J a n . 1, 1937 8,000 00 
Winthrop 4 J a n . 1, 1938 5,000 00 
Wobum . . . 4 Aug. 1, 1930 3,000 00 
Woburn . . . . . 4 Aug. 1, 1931 3,000 00 
Woburn . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1932 3,000 00 
Woburn 4 Aug. 1, 1933 3,000 00 
Woonsocket, R. I 4 M a y 1, 1933 5,000 00 
Woonsocket, R. I 4 M J u n e 1, 1935 22,000 00 
Woonsocket, R. I. . . . . 4 M J u n e 1 , 1937 24,000 00 
Worcester . . 3 M J u n e 1, 1929 1,000 00 
Worcester 3 M Apr. 1, 1934 1,000 00 
Boston & Maine Rai l road 1 3 Ju lv I, 1950 5,000,000 00 
Fitchburg Railroad 1 . . . . . . 4 Fob. 1 , 1937 5,000.000 00 
Notes — 
Chester . . . . . . . . . 3 . 9 Sept . 1, 1927 1,250 00 
Chester . . . . . . . . . 3 . 9 Sept . 1, 1928 1,250 00 
Chester, Fire Dis t . . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1927 1,000 00 
Chester, Fire Dist. . . . . . . . i'A J u n e 1 , 1928 1.000 00 
Chester, Fire Dist . 4 M June 1, 1929 1,000 00 
Chester, Fire Dist. . . . . . . 4M June 1 , 1930 1,000 00 
Chester, Fire Dist . . . . . . . . 4M J u n e 1 , 1931 1,000 00 
Clarksburg . . . . . . . . 4 Dec. 1, 1920 200 00 
1 $5,000,000 pa r value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000 F i tchburg 4s of 1937 were given 
to the Commonweal th in paymen t of the construct ion of the Hoosac Tunne l a n d Troy a n d Greenfield 
Kailroad Company , and were placed in the Sinking F u n d a t par by Legislative au thor i ty . If these bonds 
were deducted f rom the total figures, the result would be as follows: par value, $49,144,708.09; ac tua l 
cost, $40,150,393.30; marke t value, S IS,286,432.07. 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Notes — 
Grea t Barr ington . . . . . . . 4 Aug. 1, 1927 $5,000 00 
Hudson . . . . . . . . . 4 June 1, 1927 1,000 00 
Methuen . . . . . . . . . 3 X July 1, 1932 25,000 00 
Ipswich . . . . . . . . . 4 May 1, 1927 1,000 00 
Ipswich . . . . . . . . . 4 M a y 1, 1928 1,000 00 
Ipswich . . . . . . . . . 4 M a y 1, 1929 1,000 00 
Kingston . . . . . . . . . 5 X M a y 1, 1927 500 00 
Kingston . . . . . . . . . 5X M a y 1, 1928 500 00 
Kingston . . . . . . . . . 5 J i May 1, 1929 500 00 
Kings ton . . . . . . . . . 'OX May 1, 1930 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ÖX May 1, 1931 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ax M a y 1, 1932 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ax M a y 1, 1933 500 00 
Kings ton . . . . . . . . . ax M a y 1, 1934 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ax M a y 1, 1935 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ax M a y 1, 193G 500 00 
Kings ton . . . . . . . . . ax M a y 1, 1937 500 00 
Kings ton . . . . . . . . . ax M a y 1, 1938 500 00 
Kings ton . . . . . . . . . ax M a y 1, 1939 500 00 
Kingston . . . . . . . . . ax M a y 1, 1940 500 00 Lanesborough . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1927 200 00 
Lanesborough . . . . 4 Aug. 1, 1928 100 00 
Millers Falls, W. S. D 4 Dec. 1, 1926 20,000 00 
Nat ick . . . . . . . . . 4 Aug. 5, 1927 10,000 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3X Apr. 1, 1927 6,666 67 N o r t h Adams . . . . . . . . 3 . 2 Apr. 1, 1927 1,000 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 .17 June 1, 1927 350 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 9 June 15, 1927 3,333 34 
N o r t h Adams . . . . . . . . 4 June 15, 1927 3,333 34 
Nor th Adams . . . . . . . . 4 July 1, 1927 1,533 33 
Nor th Adams . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1927 816 67 
N o r t h Adams . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1927 3,533 34 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 2 Apr. 1, 1928 1,000 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 17 June 1, 1928 350 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 2 Apr. 1, 1929 1,000 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 1 7 June 1, 1929 350 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 2 0 Apr. 1, 1930 1,000 00 
Nor th Adams . . . . . . . . 3 . 17 June 1, 1930 350 00 
N o r t h Adams . . . . . . . . 3 . 17 June 1, 1931 350 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 June 26, 1927 500 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 Aug. 15. 1927 1,000 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 June 26, 1928 500 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 Aug. 15, 1928 1,000 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 Aug. 15, 1929 1,000 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 Aug. 15, 1930 1,000 00 
Nor th Reading . . . . . . . . 4 Aug. 15, 1931 1,000 00 
Nor ton . . . . . . . . . 4 M a y 15, 1927 1,000 00 
Nor ton . . . . . . . . . 4 M a y 15, 1928 1,000 00 
Nor ton . . . . . . . . . 4 M a y 15, 1929 1,000 00 
Nor ton . . . . . . . . . 4 M a y 15, 1930 1,000 00 
P lymouth . . . . . . . . . 3X July 1, 1927 660 00 
P lymou th . . . . . . . . . 3% July 1, 1928 660 00 
P lymou th . . . . . . . . . 3X July 1, 1929 660 00 
P l y m o u t h . . . . . . . . . 3X July 1, 1930 660 00 
P lymouth . . . . . . . . . 3M July 1, 1931 660 00 
P lymou th . . . . . . . . . 3X July 1, 1932 660 00 
P lymou th . . . . . . . . . 3X July 1, 1933 660 00 
Randolph . . . . . . . . . 4 A Ju ly 19, 1927 1,500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb. 1, 192S 500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb. 1, 1929 500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb. 1, 1930 500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb . 1, 1931 500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb. 1, 1932 500 00 
South Deerfield, W. S. D 4 Feb. 1, 1933 500 00 
South Hadley , Fire Dist . . . . . . . 4 Apr. 1, 1928 20,000 00 
Wareham, Fire Dis t . . . . . . . . 4X Dec. 10, 1926 2,500 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Nov. 15, 1927 2,500 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Dec. 10, 1927 2,500 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4M Nov. 15, 1928 1,000 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Dec. 10, 1928 2,500 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Nov. 15, 1929 1,000 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Dec. 10, 1929 2,500 00 
Warcham, Fire Dis t . . . . . . . . 4X Nov. 15, 1930 1,000 00 
Wareham, Fire Dist . . . . . . . . 4X Dec. 10, 1930 2,500 00 
Wes t Stockbridge . . . . . . . 4X Nov. 16, 1927 1,000 00 
West Stockbridge . . . . . . . 4X Nov. 16. 1928 1,000 00 
Wes t Stockbridge . . . . . . . 4X Nov. 16, 1929 1,000 00 
Wes t Stockbridge . . . . . . . 4X Nov. 16, 1930 1,000 00 
W r e n t h a m . . . . . . . . . 4 Aug. 27, 1927 200 00 
W r e n t h a m . . . . . . . . . 4 Aug. 22, 1928 200 00 
W r e n t h a m . . . . . . . . . 4 Aug. 22, 1929 200 00 
W r e n t h a m . . . . . . . . . 4 Aug. 22, 1930 200 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
Da to of 
M a t u r i t y P a r Value 
Notes — 
Wrentham . . . . . . . . . 
Wrentham . . . . . . . . . 
Development of the Port of Boston Investment Fund 
(Considered as a pa r t of the Sinking Fund) 
Mass. Metropoli tan Pa rks . . . . . . 
Mass. Metropol i tan Sewerage, So. Sys. . . . . 
4 
4 
3 
3 
Aug. 22, 1931 
Aug. 22, 1032 
Ju lv 1, 1939 
Ju ly 1, 1939 
$200 00 
200 00 
$50,144,768 69 
$148,000 00 
1,000,000 00 
$1,148,000 00 
$60,292,768 69 
Total actual cost. $56,150,393.36. 
Total marke t value, $55,636,432.07. 
Massachusetts School Fund 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Abington . . . . . . . . . 4 M a y 1, 1927 $3,000 00 
Abington . . . . . . . . . 4 M a y 1, 1935 3,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 5 M Apr . 1, 1946 15,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1936 34,000 00 
Arlington . . . . . . . . 4 Nov . 1, 1946 1,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1932 2,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1935 2,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1939 10,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1945 25,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . . 4 M a y 1, 1945 10,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . . 5 Apr. 1, 1952 75,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1951 10,000 00 Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1952 10,000 00 
Belmont . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1927 1,000 00 
Beverly 4 Apr. 1, 1927 5,000 00 
Billeriea . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1928 4,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3'A J u n e 1, 1932 135,000 00 Boston . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1935 1,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1935 18,000 00 
Boston . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1936 1,000 00 
Boston . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1937 4,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1946 100,000 00 
Bristol, Conn. . . . . . . . . 5 Nov. 1, 1952 15,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1933 22,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1936 15,000 00 
Brookline . . . . . . . . . 4 J an . 1, 1927 4,000 00 
Cambridge . . . . . . . . . 4 M a y 1, 1936 1,000 00 
Cambridge . . . . . . . . * 4 J an . 1, 1947 25,000 00 
Canton, Ohio 5 Dec. 1, 1949 10,000 00 
Canton, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1955 27,000 00 Chelsea 4 Oct. I , 1936 3,000 00 
Cincinnati, Ohio . . . . . . . . 4 M J a n 2 1934 400 00 
Cincinnati, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . T,' 1935 10,000 00 Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 'A M a r . l , 1928 10,000 00 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M M a r . l , 1933 5,000 00 Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 M M a r . l , 1935 30,000 00 Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 Dec. l , 1938 5,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . \ 5 M a y l , 1929 5,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . l , 1933 10,000 00 Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M M a r . l , 1934 51,000 00 Columbus, Ohio . . . . . . . \ 5 Nov. l , 1945 25,000 00 
Concord . . . . . . . . . 4 A U G . l , 1930 1,000 00 
Concord . . . . . . . 4 Aug. l , 1 9 3 1 2.000 00 
Concord . . . . . . . . . 4 Sept . i , 1931 1,000 00 
Cranston, R. I. . 4 J u n e 15, 1927 3,500 00 
Cranston, R. I. . 4 J u n e 15, 1 9 2 8 3,500 00 
Cranston, R . I . . 4 J u n e 15, 1929 3,500 00 
Cranston, R. I . . 4 J u n e 1 5 , 1930 2,500 00 
Cranston, R. I. . 4 J u n e 15, 1931 2,000 00 
Cranston, R. I. . 4 J a n . 1, 1945 25,000 00 
Danbury, Conn . . . . . . . . . 4 M a y ], 1 9 2 9 5,000 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1931 1,500 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1932 1,500 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct . 1, 1933 1,500 00 
N A M E 
Bonds — 
Danve r s 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
Dedham 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
D e d h a m 
Dedham 
Det ro i t , Mich . 
De t ro i t , Mich. 
D r a c u t , W . S. D 
Dracu t , W . S. D 
Dracu t , W. S. D 
Dracu t , W . S. D 
D r a c u t , W. S. D 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
Fal l River . 
F ramingham 
Gardiner , Maino 
G a r d n e r 
Gardne r 
Gardne r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
Gardne r 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
Grea t Bar r ing ton 
Greenwich, Conn 
Groveland . 
Groveland . 
Groveland . 
Groveland . 
Groveland . 
Groveland . 
Hami l ton , Ohio 
Hatf ie ld 
Haverhi l l 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
I lopk in ton . 
Hudson 
Ipswich 
Lewiston, M a i n e 
Louisiana (S ta te 
Lynn 
Lynn 
Maiden 
Mansfield . 
Mansfield . 
Mansfield . 
Mar lborough 
Mass . Metropol i t 
Medfo rd 
Medfo rd . 
Mer r imac . 
Merrirrtac . 
M e t h u e n 
Michigan (Sta te of) 
f) 
n Parks 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 Oct. 1 1934 $1,500 00 
4 Feb . 1 1929 2,000 00 
4 Feb . 1 1930 3,000 00 
4 Feb . 1 1931 3,000 00 
4 Feb . 1 1932 3,000 00 
4 Feb . 1 1933 3,000 00 
4 Feb . 1 1934 3,000 00 
4 Feb . 1 1935 3,000 00 
4. Feb . 1 1930 3,000 00 
4 Feb . 1 1937 3,000 00 
4 Feb. 1 1938 3,000 00 
4 Feb . 1 1939 3,000 00 
4 Feb . 1 1940 2,000 00 
5 Dec . 1 1934 15,000 00 
5 M Apr . 1 1942 50,000 00 
4 Mar . 1 1927 2,000 00 
4 M a r . 1 1928 2,000 00 
4 M a r . 1 1929 2,000 00 
4 M a r . 1 1930 2,000 00 
4 M a r . 1 1931 2,000 00 
4 J u n e 1 1933 14,000 00 
4 J u n e 1 1935 10,000 00 
4 Apr. 1 1927 3,000 00 
4 Apr. 1 1928 60,000 00 
4 Aug. 1 1929 1,000 00 
4 " M a r . 1 1936 40,000 00 
4 Aug. 1 1937 1,000 00 
4 Apr. 16 1933 10,000 00 
4 M a y 1927 10,500 00 
4 J u n e 1 1927 500 00 
4 J u n e 1 1928 500 00 
4 M a y 1929 500 00 
4 J u n e Ï 1929 500 00 
4 M a y 1930 500 00 
4 J u n e 1 1930 500 00 
4 J u n e 1 1931 500 00 
4 J u n e 1 1932 500 00 
4 J u n e 1 1933 500 00 
4 J u n e 1 1934 500 00 
3'A Ju ly 1 1927 1,500 00 
3 H Ju ly 1 1928 1,500 00 
•i'A Ju ly 1 1929 1,500 00 
4 Ju ly 1 1933 16,000 00 
4% Feb. 1 1935 „ 25,000 00 
4 H Oct. 1 1927 1,500 00 
4><j Oct. 1 1928 1,500 00 
4 lA Oct . 1 1929 2,000 00 
4 M Oct . 1 1930 1,000 00 
4 H Oct . 1 1931 1,000 00 
4'A Oct . 1 1932 1,000 00 
M a y 1 1939 5,000 00 
4 J a n . 1 1927 13,000 00 
4 Dec. 1 1927 3,000 00 
4 Aug. 1 1927 1,000 00 
4 Aug. 1 192S 1,000 00 
4 Aug. 1 1929 1,000 00 
4 Aug. 1 1930 1,000 00 
4 Aug. 1 1931 1,000 00 
4 Aug. 1 1932 1,000 00 
4 Aug. 1 1933 1,000 00 
4 Aug. 1 1934 1,000 00 
4 Aug. 1 1935 1,000 00 
4 Aug. 1 1936 1,000 00 
4 Oct. 1 1931 20,000 00 
4 July- 1 1927 1,000 00 
4 J a n . 1 1927 7,000 00 
3 li July- 1 1931 5,000 00 4}i 
4 
M a r . 1 1947 14,000 00 
Apr . 1 1927 34,000 00 
4 Oct. 1 1930 5,000 00 
4 Dec. 1932 9,000 00 
4 Ju ly 1 1933 5,000 00 
4 Oct. 1 1933 22,000 00 
4 J u n e 1 1935 7,000 00 
4 Ju lv 1 1929 11,000 00 
s'A Ju ly 1 193S 5,000 00 
4 M a y 1 1927 5,000 00 
4 Feb . 1 1930 6,000 00 
4 Ju lv 15 1931 3,500 00 
4 Ju ly 15 1932 3,500 00 
4 Feb . 1 1928 1,000 00 
551 Ju ly 15 1941 135,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Michigan (Sta te of) . . . . . . 4 M Ju ly 1 , 1 9 4 2 $ 2 5 , 0 0 0 0 0 
Middleborough . . . . . . . . 4 Nov. 1, 1 9 2 7 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct. 1, 1 9 3 0 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct . 1, 1 9 3 1 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct . 1, 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct.. 1, 1 0 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Milford 4 Oct. 1, 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Millers Falls, W . S. D 4 Aug. 1 , 1 9 3 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
Millers Falls, IV. S. D 4 Aug. 1, 1 9 3 3 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn. . . . . . . . 4 July 1, 1 9 3 7 1 0 , 5 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn. . . . . . . . 4 X Ju ly 2 1 9 3 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 ? I Feb . 1, 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis. Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1 9 4 « 2 0 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (Sta te of) . . . . . . . •i'A Ju ly 1 5 , 1 9 4 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (Sta te of) 4 y. Feb. 1 5 , 1 9 4 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (Sta te of) . . . . . . . 4 3 I Feb . 1 5 , 1 9 4 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (Sta te of) . . . . . . fX Nov. 1, 1 9 3 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (Sta te of) . . . . . . . M a r . 1, 1 9 3 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept , 1, 1 9 2 7 7 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1 9 2 S 7 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1 9 2 9 7 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept , 1, 1 9 3 0 8 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Needham . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
New Bedford . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1 9 5 7 1 4 , 0 0 0 0 0 
Newton . . . . . . . . . 3X Dec. 1, 1 9 2 7 1 2 , 0 0 0 0 0 
Newton 4 Dec. 1, 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
New-ton 4 Sept . 1, 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Newton . . . . . . . . . 4 Dec. 1, 1 9 3 9 9 , 0 0 0 0 0 
Norwich, Conn. . . . . . . . . 4 Apr. 2 1 9 3 1 8 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e T; 1 9 4 0 1 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e i . 1 9 4 1 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e i , 1 9 4 2 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e i . 1 9 4 3 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood 4 J u n e i . 1 9 4 4 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e i , 1 9 4 5 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e i , 1 9 4 6 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood 4 J u n e i , 1 9 4 7 2 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Nov. 1 5 , 1 9 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Nov. 1 5 , 1 9 3 4 3 , 0 0 0 0 0 
Philadelphia, P a . 4X Dec. 1, 1 9 7 5 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
Philadelphia, Pa . 4X Apr. 1, 1 9 7 6 - 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . . 4 Feb. 1 5 , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Portland, Maine . . . . . . . . 4)4 Ju ly 1, 1 9 5 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Providence, R. I. 3X Nov. 2 1 9 3 3 5 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . 1. 4 J I Apr. 1,' 1 9 5 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R. I. . . . . . . . 4 J I Feb. 1, 1 9 6 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4), Nov. 1, 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4X Nov. 1, 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4 X Nov. 1, 1 9 3 0 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4 k; Nov . 1, 1 9 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . iX Nov. 1, 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4 X Nov. 1, 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4X Nov. 1, 1 9 3 4 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4X Nov. 1, 1 9 3 5 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4X Nov. 1, 1 9 3 6 2 , 0 0 0 0 0 
Provincetown . . . . . . . . 4X Nov. 1, 1 9 3 7 2 , 0 0 0 0 0 
Rockville, Conn . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Russell 4 Oct. 1, 1 9 3 7 8 0 0 0 0 
Russell 4 Oct. 1, 1 9 3 S 8 0 0 0 0 
Russell . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 9 8 0 0 0 0 
Russell . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 4 0 8 0 0 0 0 
Russell . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 4 1 8 0 0 0 0 
Russell 4 Oct. 1, 1 9 4 2 8 0 0 0 0 
Saco, Maine . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Saco, Maine . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Saco, Maine . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 8 1 , 0 0 0 0 0 
Saco, Maine . . . . . . . . 4 Oct, 1, 1 9 3 9 1 , 0 0 0 0 0 
Saco, Maine . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 4 0 1 . 0 0 0 0 0 
Salem . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1 9 3 5 2 , 5 0 0 0 0 
Salem . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1 9 3 6 5 0 0 0 0 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1 9 2 9 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1 9 3 1 3 , 0 0 0 0 0 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1 9 3 2 3 , 0 0 0 0 0 
Southbridge . . . . . . . 4 July 1, 1 9 2 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. . . . . . . . . 4X Apr. 1, 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. . . . . . . . . 4X Apr. 1, 1 9 4 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
St. Paul, Minn 4 Apr. 3 0 , 1 9 3 7 2 , 0 0 0 0 0 
St. Paul, M i n n 4 M a y 3 1 , 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
• Optl . 1945. 2 Opt . 1040. 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
St . Paul , Minn . 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
T a u n t o n 
T a u n t o n 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
U. S. Second Liber ty Loan 
U. S. Fou r th Liber ty Loan 
U. S. Treasury (1947-1952) 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Uxbridge 
Wate rbu ry , Conn 
W a t e r b u r y , Conn 
W a t e r t o w n 
W a t e r t o w n 
"Watertown 
W a t e r t o w n 
"Watertown 
Wate r t own 
"West Brook.field 
Wes t Brookfield 
Wes t Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Springfield 
Wes t Springfield 
Wes t Springfield 
West Springfield 
West Springfield 
W h i t m a n 
Will imantic, Com 
Winchester 
W o b u r n 
Woonsocket , R . I 
Worcester . 
Boston & Maine R . R . 
Boston & M a i n e R. R. 
Notes — 
Boxford 
Boxford 
Boxford 
Concord 
Dracut , W. S. 1). 
Dracut , W. S. D . 
Dracu t , W . S. I) . 
Dracu t , W. S. D . 
Dracut , W . S. I) 
Dracu t , W. S. D 
Dracut , W . S. D 
Dracut , W . S. 1) 
Dracu t , W. S. D 
Dracu t , W . S. D 
Dracu t , W . S. D 
4 Sept . 30, 1937 $4,000 00 
4 M a y 1927 250 00 
4 May 1928 250 00 
4 May 1929 250 00 
4 M a y 1930 250 00 
4 M a y 1931 250 00 
4 M a y 1932 ' 250 00 
4 May 1933 250 00 
4 M a y 1934 250 00 
4 M a y 1935 250 00 
4 M a y 1936 250 00 
4 M a v 1937 250 00 
4 M a y 1938 250 00 
4 M a y 1930 250 00 
4 M a y 1940 250 00 
4 M a y 1941 250 00 
4 M a y 1942 250 00 
4 M a y 1943 2.50 00 
4 M a y 1944 250 0(1 
4 Dec. 1928 4,000 00 
4 Ju ly 1930 13,000 00 
4 M Oct. 1935 10,000 00 
4M Oct. 1940 25,000 00 
4 H Oct. 1941 25,000 00 
4M Nov. 1942 26,000 00 
4 M Oct. 1938 1.672,450 00 
4M Oct. 1952 135,400 00 
4 Julv 1927 3,000 00 
4 July 1928 500 00 
4 July 192!) 500 00 
4 July 1931 3,000 00 
4 July 1932 500 00 
4 July 1933 500 00 
4 July 1934 500 00 
4 July 1935 500 00 
4 July 1936 500 00 
4 J an . 1927 13,000 00 
4M July 1954 S,000 00 
4 July 1928 5,000 00 
4 July 1929 5,000 00 
4 Julv 1930 2,000 00 
4 July 1932 5,000 00 
4 July 1933 5,000 00 
4 Julv 1934 1,000 00 
4 M Dec. 1934 500 00 
4M Dec. 1935 500 00 
4M Dec. 1936 500 00 
4M Dec. 1937 500 00 
4M Dec. 1938 500 00 
4 M Dec. 1939 500 00 
4 M Dec. 1940 500 00 
4 M Dec. 1941 500 00 
4 M a y 1928 3,000 00 
4 July 1927 2,000 00 
4 July 1928 2,000 00 
4 July 1929 2.000 00 
4 Julv 1930 2,000 00 
4 Sept . 1927 1,000 00 
4 Oct. 1929 7,000 00 
4 Dec. 1928 12,500 00 
4 Aug. 1929 3,000 00 
414 J u n e 1927 5,000 00 
4 Apr. 1927 10,000 00 
6 J u n e 1930 500 00 
0 J u n e 1930 137,000 00 
4 M Aug. 1, 1927 1,000 00 
4M Aug. 1, 1928 1,000 00 
4M Aug. 1, 1929 1,000 00 31,, Oct. 1, 1933 15,000 00 
0 " July 15, 1927 300 00 
ti Ju ly 15, 1928 300 00 
6 July 15. 1929 300 00 
(> Ju ly 15, 1930 300 00 
6 July 15, 1931 300 00 
4 M July 1 , 
1, 
1927 300 00 
4M July 1928 300 00 
4M July 1 , 1929 300 00 
4M July 1 , 1930 300 00 
4M July 1 , 1931 300 00 
4 M July 1 , 1932 300 00 
i H a t e liuto of 
M a t u r i t y Namk (Per Cen t ) 
Par Value 
Notes — 1 
Dracut , W. S. 11. 4 H Ju lv 1, 1933 $300 00 
Dracut, W . S. 11. 4 . 4 Ju ly 1, 1934 300 00 
Dracut, W. S. D. 4 4 Ju ly 1, 1935 300 On 
Dracut, W . S. D. 4J.J July 1, 1930 300 (10 
Dracut, W. S. 1). 4 .4 Ju ly 1, 1937 300 00 
Hudson 3 . 6 5 Nov. 2, 1927 500 oo 
Hudson 3 . 6 5 Nov. 2, 1928 500 00 
Hudson 3 . 0 5 Nov. 2, 1929 500 00 
Middlefield 4 . 4 Dec. 1, 1927 1,000 00 
MiDen Palls, W . 8. D. 4 Aug. 1, 1932 5,000 00 
Millis 4 , 4 Dec. », 1926 750 00 
Millis 4 4 Aug. 26, 1927 1,050 00 
MiUis 4 . 4 Aug. 26, 1928 1,050 00 
Millis 4 4 Aug . 26, 1929 1,050 00 
Minis 4 . 4 Aug. 26, 1930 1,050 00 
Millis 4 4 Aug. 26, 1931 1,050 00 
Millis 1 4 Aug. 26, 1932 1,050 00 
Millis 4 4 Aug. 20, 1933 1,050 00 
Millis 4 4 Dec. 9, 1927 750 00 
Millis 4 4 Dec. 9, 1928 750 00 
Millis 4 ) i Dec. 9, 1929 750 00 
Millis 4)4 Dec. 9, 1930 750 00 
Millis 4 . 4 Dee. 9, 1931 750 00 
Millis 4 M Dec. 9, 1932 750 00 
Millis 4 . 4 Dec. 9, 1933 750 00 
Millis . 4 X Dec. 9, 1934 750 00 
Norwood 4 Doc. 1, 1920 2,000 0(1 
Randolph . 4 4 May 18, 1927 1,000 00 
Randolph . 4 4 M a y 18, 1928 1,000 00 
Randolph 4 4 M a y IS, 1929 1,000 00 
Randolph . 4 4 M a y 18, 1930 1,000 00 
Randolph 4 4 M a y IS, 1931 1,000 00 
Randolph 4 4 May 18, 1932 1,000 00 
Randolph . 4 4 M a y IS, 1933 1,000 00 
Randolph 4 4 M a y 18, 1934 1,000 00 
Randolph 4 4 M a v IS, 1935 1,000 00 
Randolph 4 4 M a v IS, 1930 1,000 00 
Randolph 4 4 M a y 18, 1937 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1927 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1928 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 192« 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1930 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1931 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1932 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1933 1,000 00 
•Swampscott 4 M a v 1, 1934 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1935 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1936 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1937 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1938 1,000 00 
Swampscott 4 M a y 1, 1939 1,000 00 
U. S. Treasury' W M a r . 15, 1927 10,000 00 
Wareham, Fire Dis t . 4 ,4 Nov . 15, 1930 4,000 00 
Wareham, Fire Dis t . 4 4 Nov . 15, 1931 4,000 00 
Wareham, Fire Dist . 4 H Nov. 15, 1932 4,000 00 
Wareham, Fi re Dis t . 4 4 ' Nov . 15, 1937 4,000 00 
Wareham, Fire Dist . 4 'A Nov. 15, 1938 4,000 00 
West Newbury 4 J a n . 19, 1927 1,000 00 
West Newbury 4 J an . 19, 1928 1,000 00 
West Newbury 4 J an . 19, 1929 1,000 00 
West Newbury 4 J a n . 19, 1930 1,000 00 
$4,990,950 00 
Total actual cost, $5,026,389.25. 
Total marke t value, $5,124,615.44. 
State Employees' Annuities Fund 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Akron, Ohio . . . . . . . . Oct . 1, 1933 87,000 00 
Akron, Ohio . . . . . 4 4 Dec. 31, 1935 15,000 00 
Akron, Ohio . . . . 5 4 J a n . 1, 1940 30,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . 4 J i Oct . 1, 1945 25,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . Oct . 1, 1945 10,000 00 
N A M E 
R a t e 
( P e r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
B o n d s — 
A k r o n , Oh io . . . . . . . . 5 H J a n . 1 1946 $15,000 00 
A k r o n , Oh io . . . . . . . . 6 J u l y 1 1946 16,000 00 
A k r o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Oct . 1 1940 10,000 00 
Akron , Oh io . . . . . . . . 5 Oct . 1 1946 15,000 00 
A k r o n , O h i o . . . . . . . . 5 Oct . 1 1947 10,000 00 
A k r o n , Oh io . - . 5 Oct . 1 1948 15,000 00 
A k r o n , Ohio . . . . . . . . 5 M Apr . 1 1950 25,000 00 
Anson ia , C o n n . . . . . . . . . 4 M M a y 1 1927 5,000 00 
A n s o n i a , C o n n . . . . . . . . . 4 M M a y 1 1928 5,000 00 
A t h o l 4 J u l y 1 1933 6,000 00 
B a l t i m o r e , M d S M a r . 1 1937 25,000 00 
B a l t i m o r e , M d . . 4 M a y 1 1935 25,000 00 
B a l t i m o r e , M d . . . . . . . . . 5 A p r . 1 1952 75,000 00 
B a y o n n e C i t y , N . J . 4 M Apr . 1 1938 10,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J a n . 1928 1,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u l y i 1929 3,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J a n . 1 1930 2,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 4 Apr . 1 1935 1,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M Dec. 1 1935 11,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M Oct . 1 1936 1,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 H J u n e 1 1942 4,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 4 J u l y 1 1946 10,000 00 
B r i d g e p o r t , C o n n . . . . . . . . 4 M Aug . 1 1930 2,000 00 
Br i s to l , C o n n . . . . . . . . . 4 M J a n . 1 1939 6,000 00 
Br i s to l , C o n n . . . . . . . . . 5 N o v . 1 1952 20,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1930 ) ,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1931 1,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M Apr . 1 1931 13,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1932 1,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1933 1,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1934 10,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1935 1,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 4 J u l y 1 1937 5,000 00 
Burr i l lv i l le , R . I . 3 M Sep t . 1 1939 14,000 00 
Burr i l lv i l le , R . I 3 M Sept . 1 1942 1,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . . 4 J a n . 1 1928 4,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . . 3 M Aug . 1 1945 5,000 00 
C a n t o n , O h i o . . . . . . . . 6 Sep t . 
Sep t . 
1 1938 1,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 1 1939 3,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 Sep t . 1 1940 3,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 Sep t . 1 1941 3,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M Dec . 1 1941 10,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 S e p t . 1 1953 4,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 Oc t . 1 1955 10,000 00 
C i n c i n n a t i , Oh io . . . . . . 5 J a n . 2 1 9 6 7 ' 25,000 00 
C l e v e l a n d , Oh io . . . . . . . . 5 M 
5 M 
M a r . 1 1935 5,000 00 
C leve l and , Oh io . . . . . . . . F e b . 1 1935 7,000 00 
C leve l and , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 1 1939 15,000 00 
C leve l and , Oh io . . . . . . . . 4M M a y 1 1940 25,000 00 
C leve l and , Oh io . . . . . . . . 5 M M a r . 1 1941 20,000 00 
C l e v e l a n d , Oh io . . . . . . . . 5 F e b . 1 1945 15,000 00 
C l e v e l a n d , Oh io . . . . . . . . 4 H A p r . 1 1945 1,000 00 
C l e v e l a n d , Oh io . . . . . . . . 5 J u l y 1 1945 10,000 00 
C leve l and , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 1 1947 4,000 00 
C l e v e l a n d , Ohio . . . . . . . . 4 h Sep t . 1 194S 25,000 00 
C leve l and , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 1 194S 3,000 00 
C leve l and , Ohio . . . . . . . . 4 * 4 Apr . 1 1950 50,000 00 
C l i n t o n . . . . . . . . . 3 M J u l y 1 1930 15,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 5 M J u n e 1 1931 1,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 5 N o v . 1 1931 5,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 5 N o v . 1 1936 10,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 5 May- 1 1937 5,000 00 
C o l u m b u s , O h i o . . . . . . . . S M J u n e 1 1941 11,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 4 M M a r . 1 1947 25,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . . 5 N o v . 1 1948 25,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . 4 M a y 1 1947 25,000 00 
D a n b u r y , C o n n . . . . . . . . . 3 M Oct . 1 1941 5,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1931 10,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1932 5,000 00 
D a y t o n , O h i o . . . . . . . . 5 M a y 1 1932 25,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Sept . 1 1933 4,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1942 10,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 5 F e b . 1 1 9 4 5 30,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 6 Oct . 1 1950 25,000 00 
D e s Moines , I o w a . . . . . . . 5 J u n e 1 1949 13,000 00 
D e t r o i t , M i c h . . . . . . . . . 5 Dec . 1 1934 25,000 00 
D e t r o i t , M i c h . . . . . . . . . 5 J a n . 15 1936 10,000 00 
D e t r o i t , M i c h . . 4 M J u n e 1 1937 5,000 00 
D e t r o i t , M i c h . . S M Oct . 15 1942 5,000 00 
D e t r o i t , M i c h . . . . . . . . . 4 M J u n e 1 1952 25,000 00 
Fa l l R i v e r 3 M F e b . 1 1 9 3 4 1,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Fall River m M a r . 1, 1935 $"1,000 00 
Flint, Mich AH AUK. 1, 1930 1,000 00 
Flint , Mich M a r . 1 5 , 1933 10,000 00 
Frankl in . . . . . . . . -1 •Turn; 1, 1927 1,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1928 1,000 00 
Franklin . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1929 1,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1930 3,000 00 
Franklin 4 J u n e 1, 1931 •1,000 00 
Gardiner , M a i n e . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1934 25,000 00 
Grand Rapids , Mich . . . . . . . . (» Oct . 1, 1927 7,000 00 
Grand Rapids , Mich . . . . . . . . G Oct . 1, 192S 7,000 00 
Grand Rapids , Mich . . . . . . . . AH Aug. 1, 1934 22,000 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . AH J u n e ], 1943 11,000 00 
Grand Rapids , Mich . . . . . . AH Ju ly 2, 1944 35,000 00 
Hamil ton, Ohio . . . . . . . . 5 H J u n e 1, 1933 «,000 00 
Hamil ton, Ohio . . . . . . 5 H J u n e 1, 1937 3,000 00 
Har t fo rd , Conn. . . . . . . . . AH • Nov . 1, 1933 10,000 00 
Har t fo rd , Conn . . . . . . . . . AH Nov . 1, 1933 2,000 00 
Lansing, Mich. . . . . . . . . AH J a n . 2 1946 15,000 00 
Lansing, Mich. . . . . . . . . AH J a n . 2 1947 30,000 00 
Lansing, Mich. . . . . . . . . AH J a n . 2 1950 30,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Apr . l ] 1927 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1927 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Apr . 1, 1928 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1928 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . 5 Apr . 1, 1929 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1929 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Apr . 1, 1930 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . 5 Oct . 1, 1930 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Apr. 1, 1931 1,000 00 
Lima. Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1931 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . 5 Apr. 1, 1932 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1932 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Apr. 1, 1933 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1933 1,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 6 Sept . 1 5 , 1929 16,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 H Sept . 15, 1933 11,000 00 
Los Angeles, Cai . . . . . . . . 5 Nov . 1, 1933 5,000 00 
Los Angeles, Cai . . . . . . . . 5 Aug. 1, 1939 5,000 00 
Los Angeles, Cai . . . . . . . . AH Oct . 1, 1944 10,000 00 Louisiana Port C o m . . . . . . . . 5 Apr. 1, 1938 5,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1940 8,500 00 
Louisiana P o r t C o m . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1942 5,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1944 1,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . A P R . 1, 1946 4,000 00 
Louisiana P o r t Com. . . . . . . . 5 J u n e 1, 1946 14,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 July- 1, 1946 7,000 00 
Louisiana P o r t C o m . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1947 10,000 00 
Louisiana Po r t Com. . . . . . . . AJi Dec. 1, 1951 5,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 Ju ly 1, 1954 9,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 Ju l V 1, 1956 2,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . J u l v 1, 1957 18,000 00 
Louisiana P o r t Com. . . . . . . . 5 Ju ly 1, 1958 5,000 00 
Louisiana Po r t C o m . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1959 15,000 00 
Louisiana (S ta te of) . . . . . . 5 Ju ly 1, 1951 5,000 00 
Louisiana (Sta te of) . . . . . . 5 Apr . 1, 1952 10,000 00 
Michigan (S ta te of) . . . . . . A H J u l y 15, 1941 112,000 00 Michigan (Stat« of) . . . . . . 5 Nov . 15, 1941 15,000 00 
Michigan (Sta te of) . . . . . . 4 M J u l y 1, 1942 25,000 00 Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 K J u l y 1, 1928 1,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4J4 Ju ly 1, 1929 3,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 >4 J u l y 1, 1931 1,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 
Minneapolis, Minn . . . . . . . 
4 J 4 Ju ly 1, 1932 1,000 00 
4 M M a r . 1, 1934 25,000 00 Minneapolis, Minn . . . . . . . . *'/2 M a r . 1, 1935 2,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1938 12,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1940 4,000 00 
Minneapolis, Minn . . . . . . . 
Minnesota (S ta te of) 
4 Feb. 1, 1941 10,000 00 
4 M Ju ly 15, 1943 50,000 00 
Minnesota (S ta te of) 4% Dec. 15, 1943 100,000 00 
Minnesota (S ta te of) . . . . . . 4% Feb. 15, 1944 50,000 00 
Missouri (Sta te of) . . . . . . 5 M a r . 1, 1936 5,000 00 
Missouri (Sta te of) . . . . . . 5 M a r . 1, 1937 50,000 00 
Muskeeon, Mich . . . . . . . . 4 M Nov . 1, 1946 lf-,000 00 
Maskegon, Mich. . . . . . . . 4 K Nov . 1, 1947 15,000 00 
New York (S ta te of) 4 M Sept . 1, 1963 3,000 00 Newton . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1935 25,000 00 
Newton . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1937 2,000 00 
Norwalk, Conn . . . . . . . . . 4 Apr . 1, 1939 1,000 00 
Pasadena, Cai . . . . . . . . . 4% Aug. 1, 1935 0,000 00 
Philadelphia, Pa . . . . . . . . 4X Apr . 1, 1976 1 25,000 00 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Bonds — 
Por t l and , M a i n e . 
Providence, R . I. 
Providence, R. I. 
Providence, I t . 1. 
Providence, R. 1. 
Revere 
Revere 
Revere 
Revere 
Rochester , N. Y. 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Salem 
San Antonio , Texas 
San Diego, Cal . . 
San Diego, Cal . . 
San Diego, Cal . . 
San Diego, Cal . . 
Seat t le , Wash . 
St . Pau l , Minn . . 
St. Pau l , Minn . . 
T a u n t o n 
T i sbu ry 
T i sbu ry 
T i s b u r y 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
U. S. Second Liber ty 
U. S. Th i rd L ibe r ty L 
U. S. F o u r t h Liber ty 
U. S. Treasury (1947-
Uxbr idge 
Uxbr idge 
Uxbridge . 
W a t e r b u r y , Conn . 
Wes t Brookficld . 
WTest Brookfield . 
West Springfield . 
Woonsocket , R. I. 
Woonsocket , R. I . 
Woonsocket , R . I. 
Youngstown, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Yotingstown, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Notes — 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D a n a . • 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D a n a 
D r a c u t , W. S. I) . 
D r a c u t , W . S. D. 
D r a c u t , W . S. D . 
D r a c u t , W. S. I). 
D r a c u t , W. S. D. 
D r a c u t , W. S. D. 
D r a c u t , W . S. D . 
D r a c u t , W. S. D. 
Loan 
roan 
Loan 
- 1 9 5 2 ) 
4 M 
3 
4 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 H 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 H 
3 M 
5 M 
5 
5 
5 
5 
4 M 
4 M 
5 M 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
5 
6 
6 
6 
5 M 
5 M 
5 M 
Ju ly 1, 
M a y 1, 
J a n . 1, 
Feb . 1, 
Feb . 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
J a n . 15, 
Aug. 1 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct. 
Oct . 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Mar . 
M a v 1, 
Feb . 1, 
Feb . 1, 
Ju ly 
July-
M a r . 
M a y 1, 
Ju lv 
Dec. 1, 
Sept . 1, 
Sept . 1, 
Sept. 1, 
M a y 1, 
Oct . 1, 
Feb. 1, 
Sept . 1, 
Nov . 1, 
Nov . 15, 
Sept . 15, 
Oct. 15, 
Oct. 15, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
J an . 1, 
Dec. 1, 
Dec. 1, 
Apr . 1, 
M a y 1, 
Apr . 1, 
M a v 
Oct 
Oct. 
Oct-
Oct. 
Oct . 
Oct. 
1950 
1929 
1945 
1962 
1964 
1930 
1931 
1932 
1933 
1933 
1927 
1928 
1929 
1930 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1931 
1932 
1933 
1928 
1957 
1941 
1942 
1943 
1944 
1930 
1945 
1951 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1931 
1935 
1935 
1942 
1942 
192S 
1938 
1952 
1928 
1929 
1930 
1938 
1920 
1927 
1929 
1944 
1952 
1960 
1936 
1939 
1943 
1944 
1945 
1946 
5 Nov . 20, 1927 
5 Nov . 20, 1928 
5 Nov . 20, 1929 
5 Nov . 20, 1930 
5 Nov . 20, 1931 
5 Nov . 20, 1932 
5 Nov . 20, 1933 
5 Nov . 20, 1934 
5 Nov . 20, 1935 
5 M a y 20, 1927 
S M a y 20, 192S 
5M M a v 1, 1927 
SM M a y 1, 192S 
5M M a y 1, 1929 
SM M a y 1, 1930 
5M M a y 1, 1931 
SM M a y 1, 1932 
5M M a v 1, 1933 
5M M a y 1, 1934 
N A M E 
Notes — 
Dracut , W . S. D. 
Dracut, W . S. D. 
Dracut , W. 8. D. 
Dracut , W. 8. D . 
Dracut , W . S. D. 
Dracut , W . S. D. 
Groveland . 
Grovel and . 
Ipswich 
United Sta tes Treasury 
Wareham, Fire Dist 
R a t e 
(Per 
C e n t ! 
D a t o of 
M a t u r i t y P a r Value 
5 M M a y 1, 1935 $100 00 
M a v 1, 1930 400 00 
5 Vi M a y 1, 1937 400 00 
5 M M a y 1, 1938 400 00 
5 M M a y 1, 1939 400 00 
M a y I. 1940 100 00 
4 M Oct- 1, 1927 500 00 
4M Oct . 1. 1928 1,000 00 
4 Or t . 1, 1927 1,000 00 
4 M M a r . 15, 1927 40,000 00 
4 M Nov . 15, 1930 4,000 00 
$3,142,150 00 
Total actual cost. $3,22S,454.73. 
Total marke t value, $3,398,000.91. 
Teachers' Annuities Fund 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron. Ohio 
Ansonia, Conn. 
At hoi 
Atlantic City, X 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, M d . 
Bayonne, N. J . 
Belmont 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bridgeport, Conn 
Bridgeport, Conn 
Bridgeport, Conn 
Bridgeport, Conn 
Bristol, Conn. 
Bristol, R. I. 
Brockton 
Brockton 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton 
Burrillyille, R. I. 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati, Ohio 
4 H 
4 M 
5 
5 M 
5 M 
4 
4 
4 H 
3 M 
3M 
3 M 
3 M 
4 
4 
3 M 
3 M 
3 H 
3M 
3 H 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
5 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
5 M 
4 M 
Apr. 
Apr . 
Oct . 
Apr . 
Oct . 
Oct . 
J a n . 
Ju ly 
Aug. 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a v 
M a r . 
M a r . 
M a y 
Apr . 
J a n . 1 
J u n e 
J u n e 
Ju ly 
Dec. 
Ju ly 
Ju ly 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
Ju ly 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Nov . 
Sept . 
Apr . 
Apr . 
Apr . 
Apr . 
Feb . 
Sept . 
Aug. 
Ju ly 
J an . 
M a r . 
Sept . 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
M a r . 
Feb . 
J a n . 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1939 
1951 
1935 
1930 
1940 
1930 
1931 
1937 
1942 
1945 
1945 
1945 
1952 
1950 
1932 
1932 
1935 
1935 
1930 
1937 
1942 
1942 
1943 
1944 
1945 
1927 
1928 
1929 
1930 
1952 
1930 
1927 
1928 
1929 
1930 
1934 
1939 
1931 
1942 
1943 
1934 
1 9 3 6 
1940 
1949 
1950 
1935 
1938 
1954 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . . 5 J a n . 2 , 1 9 6 7 ' $ 7 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Dec. 1 9 2 6 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 Nov. 1 , 1 9 2 7 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Feb. 1 9 2 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 Nov. 1 9 2 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Apr. 1 9 2 9 1 7 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 2 9 3 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 Nov. 1 9 2 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 3 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4'4 Oct. 1 9 3 0 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 3 1 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 3 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M M a r . 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1 9 3 7 1 7 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M M a r . 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 M Mar . 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 M M a r . 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 4 0 8 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 M Mar . 1 9 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 M June 1 9 4 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio 4 H 
4 H 
Apr. 1 9 4 5 7 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . Apr. 1 9 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 H Apr. 1 9 4 7 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1 9 4 7 3 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . 5 Dec. 1 9 4 7 3 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Feb. 1 9 4 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4% 
4 Vi 
Apr. 1 9 4 8 5 . 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . Sept . 1 9 4 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 4 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 H Feb. 1 9 4 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 H M a r . 1 9 4 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Dec. 1 9 4 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 9 5 2 7 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4M Apr. l t 1 9 5 3 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4% Apr. 1 9 5 4 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 4 M M a y 1 9 6 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . . 5 Mar . 1 9 6 9 5 0 , 0 0 0 0 0 
Clinton . . . . . . . . . 3 M 
4M 
July 1 9 3 0 5 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . Sept . 1 9 3 3 1 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 5 Dec. 1 9 3 7 5 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 5 Dee. 1 9 4 0 5 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 5 M June 1 9 4 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 5 Dec. 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . . 4 M M a r . 1 9 4 7 2 5 , 0 0 0 0 0 Crans ton , R. I. . 4 M a y 1 9 4 7 2 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 Aug. 1 9 3 0 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 Aug. 1 9 3 1 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 Aug. 1 9 3 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 July 1 , 1 9 3 7 2 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 , 1 9 3 7 1 5 . 0 0 0 0 0 D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M J u n e 1 , 1 9 3 8 3 3 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1 , 1 9 3 8 4 0 , 0 0 0 0 0 D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1. 1 9 3 9 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 M M a r . 1. 1 9 4 1 1 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 4 M Sept. 1 , 1 9 4 1 2 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1 9 4 2 2 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . S M Dec. 1, 1 9 4 4 2 5 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 Feb . 1 , 1 9 4 5 7 0 , 0 0 0 0 0 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1 9 4 6 3 0 , 0 0 0 0 0 
Dayton , Ohio . . . . . . . . 5 M Feb. 1 , 1 9 5 1 4 5 , 0 0 0 0 0 
Des Moines, Iowa . . . 4 M June 1, 1 9 4 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 June 1, 1 9 6 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 J u n e 1, 1 9 6 8 1 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 6 Apr. 1, 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 4 M Dec. 1 5 , 1 9 3 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 Dec. 1, 1 9 3 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 6 J a n . 1, 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . 4 M Dec. 1 5 , 1 9 3 6 2 0 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . S Aug. 1, 1 9 3 9 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 4 M Dec. 1 5 , 1 9 3 9 5 0 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 6 Jan . 1, 1 9 4 0 2 6 . 0 0 0 0 0 
Detro i t . Mich. . . . . . . . . 4 M June 1. 1 9 4 0 1 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 M a y 1 , 1 9 4 1 1 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 M Apr. 1, 1 9 4 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 Dee. 1, 1 9 4 2 1 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 M a y 1, 1 9 4 3 2 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 0 Aug. 1 , 1 9 4 3 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 6 Aug. 1, 1 9 4 4 2 5 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 5 M a y 1, 1 9 4 5 1 , 0 0 0 0 0 
Detroi t , Mich 5 M Aug. 1 5 , 1 9 4 6 3 5 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
Rate 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Detroit , Mieli. . . . . 4 > * J u n e 11)48 $50,000 00 
Detroit , Mich Dec, 11)48 25,000 00 
Detroit , Mich. SJ-jJ Apr. 11)41) 230,00)) 00 
Detroit , Mich. . . . . 5M M a y 1949 6,000 00 
Detroit , Mich 4 H J u n e 1951 25,000 00 
Detroit , Mich 4M, J a n . 1952 50,000 00 
Dubuque, Iowa . . . . 4M, Apr. 1914 25,000 00 
Fall River 3 M Ju ly 1931 20,000 00 
Fall River 3.H Feb . 1934 10,000 00 
Fall River 4 M a r . 1937 25,000 00 
Fall River 3 M Apr. 1952 25,000 00 
Fall River M a y 1953 5,000 00 
I all River •¿'A Ju ly 1953 4,000 00 
Flint, Mich 5 Mar . 15 1928 10,000 00 
Flint, Mich 5 M a r . IS 1932 5,000 00 
Flint, Mich 4M J u n e 1942 25,000 00 
Flint, Mich. 5 Mar . 15 1944 5,000 00 
Flint, Mich 5 Ju ly 15 1944 5,000 00 
Flint, Mich 5 Mar . 15 1945 5,000 00 
Flint, Mich 5 M a r . 15 1940 5,000 00 
Flint, Mich 5 Ju ly 15 1946 5,000 00 
Grand Rapids, Mich. . 4 M Aug. 1932 35,000 00 
Grand Rapids, Mich. . 4M Aug. 1934 15,000 00 
Grand Rapids, Mich . . 4M Aug. 1935 30,000 00 
Grand Rapids, Mich . . 6 M a y 1 9 4 1 50,000 00 
Grand Rapids, Mich. . 4M Oct. 1942 70,000 00 
Grand Rapids, Mich . . 4M J u n e 1943 25,000 00 
Grand Rapids, Mich . . 4M July 1944 150,000 00 
Jersey City, N . J . 5M Sept . 1931 5,000 00 
Lakewood. Ohio 5 Oct. 1934 16,000 00 
Lansing, Mich. . . . . 4M Jan . 1946 15,000 00 
Lansing, Mich. . . . . 4M J a n . 1948 30,000 00 
Lansing, Mich. . . . . 4M J a n . 1949 30,000 00 
Lewiston, Maine 4 J a n . 1930 7,500 00 
Los Angeles, Cal. 4M M a y 1932 2,000 00 
Los Angeles, Cal . 4M J u n e 1933 15,000 00 
Los Angeles, Cal. 5 Nov . 1933 5,000 00 
Los Angeles, Cal. 4M J u n e 1934 10,000 00 
Los Angeles, Cal. 4 M Oct, 1934 20,000 00 
Los Angeles, Cal. 5 Aug. 1935 4,000 00 
Los Angeles, Cal . 4 M J u n e 1938 3,000 00 
Los Angeles, Cal. 4M Feb. 1940 30,000 00 
Los Angeles, Cal. 4 M Feb . 1942 2,000 00 
Los Angeles, Cal . 4M Dec. 1942 1,000 00 
Los Angeles. Cal . 4M Feb. 1944 4,000 00 
Los Angeles, Cal. 5 Aug. 1945 5,000 00 
Los Angeles, Cal . 4M Oct. 1953 1,000 00 
Los Angeles, Cal . 4M Oct , 1957 1,000 00 
Los Angeles, Cal. 5 Feb . 1962 3,000 00 
Louisiana (State of) 5 Ju ly 1930 9,000 00 
Louisiana (State of) 5 Ju lv 1946 12,000 00 
Louisiana (State of) P o r t Com. 5 M a r . 1946 5,000 00 
Louisiana (State of) Po r t C o m . 5 Dec. 1948 1,000 00 
Louisiana (State of) Po r t Com. 5 Mar . 1949 1,000 00 
Louisiana (State of) Po r t Com. 5 Ju ly 1949 4,000 00 
Louisiana (State of) P o r t C o m . 5 Mar . 1950 1,000 00 
Louisiana (State of) Po r t Com. 5 J u n e 1951 1,000 00 
Louisiana (State of) P o r t C o m . 5 July 1951 10,000 00 
Louisiana (State of) P o r t Com. 5 M a r . 1956 2,000 00 
Louisiana (State of) P o r t Com. 5 Julv 1956 10,000 00 
Louisiana (Sta te of) Po r t Com. 5 M a r . 1958 3,000 00 
Louisiana (Sta te of) Po r t Com. 5 M a r . 1959 2,000 00 
Lynn . . . . . 3M Apr. 1932 5,000 00 
Maiden . . . . . 4 July 1944 26,000 00 
Massachusetts Metropol i tan W a t e r 3 J a n . 1941 10,000 00 
Medford 4 Nov . 1932 15,000 00 
Michigan (State of) 5M July 15 1941 409,000 00 
Michigan (Sta te of) 5 M Sept . 15 1941 6,000 00 
Michigan (State of) 5M Oct. 15 1941 42,000 00 
Michigan (State of) 4 M Ju ly 1942 50,000 00 
Michigan (State of) 4M Dec. 1943 100,000 00 
Milwaukee, Wis. 4M July 1938 50,000 00 
Minneapolis, Minn . 4 1 U Mar . 1933 10,000 00 
Minneapolis, M i n n . 4M Mar . 1935 8,000 00 
Minneapolis, M i n n . 5 Feb . 1937 10,000 00 
Minneapolis, M i n n . 4 Apr. 1939 5,000 00 
Minneapolis, Minn . 4 Ju ly 1939 20,000 00 
Minneapolis, M i n n . 5 Dec. 1940 25,000 00 
Minneapolis, Minn . 4M J a n . 1941 35,000 00 
Minneapolis, M i n n . 4M Sept . 1942 2,000 00 
Minneapolis, M i n n . 4 Apr. 1944 7,000 00 
Minneapolis, M i n n . 4M Sept . 1943 3,000 00 
N A M E 
Bonds — 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneso ta (State of) 
Minneso ta (State of) 
Minneso ta (State of) 
Minneso ta (State of) 
Minneso ta (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (State of) 
New Bedford 
New Bedford 
New London, Conn. 
Newpor t , R . I . 
Newpor t , R. I. . 
Newton 
Newton 
New York (State of) 
N o r t h Carol ina (State of) 
Nor th Carolina (State of) 
Oregon (State of) 
Pasadena , Cai. 
Pasadena , Cai. 
P a terso n, N. J . 
Pa te rson , N. J . . 
Pa te rson , N. J . . 
Pa te rson , N. J . 
Pa te r son , N. J . . 
Phi ladelphia , P a . 
Phi ladelphia , P a . 
P i t t sburgh , P a . . 
Providence, R . I. 
Providence, R. I. 
Providence, R. 1. 
Providence, R. 1. 
Revere 
Revere 
Revere 
Revere 
St . Louis, Mo. 
St . Louis, M o . 
St . Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. 
St . Louis, Mo. 
St. Pau l , Minn. . 
St . Pau l , Minn . . 
St . Pau l , Minn . . 
St . Paul , Minn . . 
St . Pau l , Minn . . 
St . Pau l , Minn . . 
St . Paul , Minn . . 
St. Pau l , Minn . . 
S t . Paul , Minn . . 
St . Paul , Minn. . 
St . Paul , Minn . . 
St. Paul , Minn . . 
San Diego, Cai . . 
San Diego, Cai . . 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai . 
San Francisco, Cai. 
Sou th Norwnlk, Conn. 
South Norwalk , Conn . 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
Swampsco t t 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 Feb. 1 1 9 5 4 $ 4 5 , 0 0 0 0 0 
4 Feb. 1 1 9 5 5 4 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 5 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Dee. 1 5 1 9 4 3 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. 1 5 1 9 4 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
4 M 
4 M 
Feb. 
J u n e 
1 5 
1 
1 9 4 4 
1 9 5 4 
1 0 0 , 0 0 0 0 0 
1 5 0 , 0 0 0 0 0 
. I 4 M Nov. 1 1 9 3 1 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
5 Mar . 1 1 9 3 7 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 M M a r . 1 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Mar . 1 1 9 4 0 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M J u n e 1 1 9 4 2 2 4 , 0 0 0 0 0 
4 M June 1 1 9 4 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
3 M July 1 1 9 5 1 2 , 0 0 0 0 0 
4 Jan . 1 1 9 5 7 3 , 0 0 0 0 0 
3 M Oct. 1 1 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 
. 4 M J u n e 1 1 9 3 7 3 , 0 0 0 0 0 
4 M June 1 1 9 3 8 4 , 0 0 0 0 0 
4 Feb. 1 1 9 3 6 4 5 , 0 0 0 0 0 
4 M a y 1 1 9 3 6 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Sept. 1 1 9 6 3 6 0 0 0 0 
4 M J a n . 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M J a n . 1 1 9 4 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 , M Apr. 1 1 9 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. 1 5 1 9 3 0 9 , 0 0 0 0 0 
5 Ju ly 1 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1 9 4 0 1 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1 9 4 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
4 M J a n . 1 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Jan . 1 1 9 1 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M J a n . 1 1 9 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
5 M Oct. 2 0 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Dec. 1 1 9 7 5 ' 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M J u n e 1 1 9 3 5 5 0 , 0 0 0 0 0 
3 M Nov. 1 9 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. T 1 9 6 2 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M a y I 1 9 6 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. L 1 9 6 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Nov. I 1 9 2 7 2 , 0 0 0 0 0 
4 M Nov . L 1 9 2 8 2 , 0 0 0 0 0 
4 M Nov. L 1 9 2 9 2 , 0 0 0 0 0 
4 M Nov. L 1 9 3 0 2 , 0 0 0 0 0 
4 M Nov. L 1 9 3 6 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 K ; Feb. L 1 9 4 2 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. L 1 9 4 3 3 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Apr. I 1 9 4 4 1 3 5 , 0 0 0 0 0 
4 M J u n e L 1 9 4 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly L 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 Aug. 3 1 1 9 3 S 1 , 0 0 0 0 0 
4 M a r . 31 1 9 4 1 3 , 0 0 0 0 0 
4 Feb . 2 8 1 9 4 2 8 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 3 1 1 9 4 3 1 5 , 0 0 0 0 0 
4 M J a u . 1 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Apr. 1 1 9 4 9 1 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1 9 5 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
5 M Sept . 1 1 9 5 1 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1 9 5 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1 9 5 3 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 1 9 5 5 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
5 J a n . 1 1 9 3 9 1 9 , 0 0 0 0 0 
5 J a n . 1 1 9 4 0 1 9 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 1 9 3 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
5 M a r . 1 1 9 4 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 1 9 4 4 2 5 , 0 0 0 0 0 
5 Ju ly 1 1 9 5 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 July- 1 1 9 3 9 5 , 0 0 0 0 0 
4M M a y 1 1 9 1 2 1 0 , 0 0 0 0 0 
3M Sept . 1 1 9 2 7 1 , 5 0 0 0 0 
3M Sept . 1 1 9 2 8 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept . 1 1 9 3 1 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept. 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
3 M Sept . 1 1 9 3 3 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept. 1 1 9 3 4 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept. 1 1 9 3 5 1 , 5 0 0 0 0 
3 M 
3 M 
Sept . 1 1 9 3 6 1 , 5 0 0 0 0 
Sept . 1 1 9 3 7 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept . 1 1 9 3 8 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept . 1 1 9 3 9 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept. 1 1 9 4 0 1 , 5 0 0 0 0 
3 M Sept. 1 1 9 4 1 1 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
Da te 
Mutui-
>f 
t.v Par Value 
Bonds — 
1 9 3 4 Tacoma, Wash. . . . . . . . . 5 Feb. 1 5 , $ 1 0 , 0 0 0 0 0 
Taunton . . . . . . . . . 4 June 1, 1 9 3 0 1,00(1 0 0 
Taunton . . . . . . . . . 3 H June 1, 1 9 3 2 : U ) 0 0 0 0 
Taunton . . . . . . . 3}<; Juno 1, 1933 1 , 0 0 0 0(1 
Tisbury 4 Sept. 1, 1 9 3 0 1 . 0 0 0 0 0 
Tisbury 4 Sept.. 1, 1931 4 . 0 0 0 0 0 
Tisbury 4 Sept. 1, 1932 5 , 0 0 0 0 0 
Tisbury 4 Sept. 1. 1933 5 , 0 0 0 0 0 
Tisbury 4 Sept. 1, 1934 5 , 0 0 0 0 0 
Tisbury . 4 Sept. 1, 1935 5 , 0 0 0 0 0 
Tisburv 4 Sept- 1, 1930 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 H Sept. 1, 1934 1 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 5 Feb. 1, 1935 2 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4M July 1, 1935 1 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 M Sept. 1, 1936 1 0 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Nov. 1, 1943 1 6 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Oct. 1, 1944 2 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Nov. 1, 1 9 4 4 1 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Oct. 1, 1945 2 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Nov. 1, 1945 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Oct. 1, 1946 2 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo. Ohio 4 4 Nov. 1, 1946 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Oct. 1, 1947 2 5 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 ' Nov. 1, 1947 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Nov. 1, 194S 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 5 Sept. 1, 1949 2 0 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 4 4 Nov. 1, 1949 7 , 0 0 0 0 0 
Toledo, Ohio 44 . Nov. 1, 1950 7 , 0 0 0 0 0 
Trenton, N. J 4 , 4 Dec. 1, 1933 9 , 0 0 0 0 0 
Trenton, N. J . 4,4. Dec. 1, 1934 1 2 , 0 0 0 0 0 
Trenton, N. J 4 4 Dec. 1, 1938 1 0 , 0 0 0 0 0 
United States Second Liberty Loan . . . . 4 4 Nov. 15, 1942 3 , 0 0 0 0 0 
United States Four th Libertv Loan . . . . 4 4 Oct- 15, 1938 1 , 3 3 6 , 9 0 0 0 0 
United States Treasury (1947-1952) . . . . 4 4 Oct. 1 5 , 1952 9 3 , 2 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. . . . . . . . 4 July 1, 1939 1 2 , 0 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. . . . . . . . 4 , 4 Jan . 15, 1944 1 0 , 0 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. . . . . . . . 4 4 Jan . 1 5 , 194S 2 0 , 0 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. . . . . . . . 4 4 Julv 1, 1950 8 , 0 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. . . . . . . . 4 . 4 July 1, 1952 4 , 0 0 0 0 0 
Waterbury, Conn. 4 4 ' Ju ly 1, 1953 8 , 0 0 0 0 0 
Waterburv, Conn. 4 4 Ju ly 1, 1959 1,000 00 
West field 3 4 June 1, 1927 2,000 00 
West Springfield . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1930 5,000 00 
Woonsocket, R. 1. 4 4 June 1 , 1927 17,000 00 
Woonsocket, R . I . 3 4 M a v 1, 1931 6,000 00 
Woonsocket, R. 1. . . . . . . 4 4 M a y 1, 1944 41,000 00 
Worcester . . . . . . . . . 3 4 July 1, 1934 13,000 00 
Notes — 
Huntington . . . . . . . . 5 M Aug. 1 , 1927 500 00 
Needham . . . . . . . . . 4 4 ' Ju ly 1 , 1927 1,400 00 
Revere . . . . . . . . . 4 4 July 1, 1927 1,000 00 
Revere . . . . . . . . . 4 4 Ju ly 15, 1927 1,000 00 
Revere . . . . . . . . 4 4 July 1 , 1928 1,000 00 
Revere . . . . . . . . . 4 4 July 15, 1928 1,000 00 
Revere . . . . . . . 4 4 July 1, 1020 860 00 
United States Treasury . . . . . . 4 H Mar . 15, 1027 100,000 00 
Wareham, Fire Dist. 4 4 Nov. 15, 1027 5,000 00 
Wareham, Fire Dist. . . . . . . . 4 4 Nov. 15, 1028 4,000 00 
Wareham, Fire Dist. . . . . . . . 4 4 Nov. 15, 1029 4,000 00 
Wareham, Fi re Dist. . . . . . . . 4 4 Nov. 15, 1933 4,000 00 
Wareham, Fire Dist. . . . . . . . 4 4 Nov. 15, 1934 4,000 00 
Wareham, Fire Dist. . . . . . . . 4 , 4 Nov. 15, 1935 4,000 00 
$9,241,960 00 
Total actual cost, $8,749,200.17. 
Total market value, $9,781,150.04. 
Total par value 
Total actual cost 
Total market value 
AU Other Funds 
$1,234,105 oo 
1,248,199 12 
1,415,912 72 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — D I R E C T D E B T 
1 8 9 7 - 1 9 2 6 
Direc t D e b t S ink ing F u n d s 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 (eleven m o n t h s ) 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
$19,643,729 40 
22,561,229 40 
24,931,229 40 
21,996,423 30 
25,738,223 30 • 
27.413,323 30 
29,514,500 00 
30,809,750 00 
31,569,750 00 
32,569,750 00 
34,090,750 00 
38,589,950 00 2 
38,363,750 00 
40,791,916 67 
41,920,416 67 
43,112,583 33 
42,619,749 99 
47,583,854 16 
49,682,458 32 
49,972,118 73 
53,579,341 65 
51,628,314 56 
60,914.265 88 
57,547,593 75 
52,443,622 54 
47,478,706 26 
40,046,512 52 
37,914,806 27 
30,477,800 02 
35,417,237 53 
$7,181,350 58 
7,862,265 16 
8,254,954 26 
5,292,256 85 
13,278,969 69 
13,940,695 21 
14,731,859 03 
15,233,154 89 
17,353,984 73 
18,163,977 30 
19,038,276 56 
20,920,577 31 
19,382,994 58 
20,451,358 06 
21,438,295 10 
22,322,573 52 
18,339,295 82 
19,323,948 03 
19,278,073 36 
19,394,861 97 
19,920,790 33 
19,570,212 25 
20,481,061 27 
22,419,354 13 
23,131,826 03 
23,766,094 52 
19,254,279 08 
18,991,899 16 
18,822,102 55 
19,223,490 72 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — C O N T I N G E N T D E B T 
1 8 9 7 - 1 9 2 6 
Y E A R C o n t i n g e n t 
D e b t S ink ing F u n d s 
Ne t Con t ingen t 
D e b t 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 (eleven m o n t h s ) 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
$31,920,000 00 
37.225,000 00 
42,525,000 00 
44,043,412 00 
51,958,412 00» 
56,855,412 00 
61,769,412 00 
04,989,412 0 0 
66,630,412 00 
68,968,412 00 
71,705,912 00 
70,521,412 00 = 
72,156,412 00 
73,644,245 33 
74,313,745 33 
74,368,078 67 
75.001,662 01 
75.3S0.807 84 
76,110,953 68 
76,958,543 27 
77,572,570 35 
77.742,847 44 
77,723,124 50 
85,603,068 25 
85,605,511 99 
85,937,455 74 
86,350,399 48 
87,136,155 73 
90,090,411 98 
90,069,724 47 
$6,708,542 72 
7,331,887 33 
7,512,183 42 
12,931,147 09 
3,459,271 23 
4,364,034 35 
5 ,186,183 42 
6,230,876 99 
7,328,648 95 
8 ,452,528 08 
9,742,958 04 
10,093,188 86 
11,4S0,100 97 
12,907,051 42 
14,406,352 84 
15,927.836 51 
17,599,400 68 
18,939,111 86 
20,472,646 6 3 
21,869,117 92 
23,247,028 58 
24,741,043 92 
26,597,482 80 
28,493.115 21 
30,650,393 09 
32,654,070 24 
34,619,460 86 
36,754,300 81 
38,829,030 18 
41,084,633 51 
$25,211,457 28 
29,893,112 67 
35,012,816 58 
31,112,264 91 
48,499,140 77 
52,491,377 65 
56.5S3,228 58 
58,758,535 01 
59,301,763 05 
60,515,883 92 
61,962,953 96 
60.42S.223 14 
60,676,311 03 
60,737,193 91 
59,907,392 49 
58,440,242 16 
57,402,261 33 
56,441,695 98 
55,638,307 05 
55.089,425 35 
54,325,541 77 
53,001,803 52 
51,125,641 70 
57,107,953 04 
54,955,118 90 
53,283,385 50 
51,730,938 62 
50,381,854 92 
51,260,781 80 
48,9S5,090 96 
1 F i t c h b u r g R a i l r o a d secur i t ies loan c h a n g e d in 1901 f r o m c o n t i n g e n t t o d i rec t d e b t . 
2 A r m o r y loan c h a n g e d in 1908 f r o m con t ingen t to d i r ec t d e b t . 
F U N D E D D E B T T R A N S A C T I O N S I N 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
Direct Debt 
Gross d i r e c t f u n d e d debt. Dec . 1, 1925 . . . . 
Decreased d u r i n g t h e y e a r b y t h e p a y m e n t of l oans a s fol lows 
Aboli t ion of g r a d e cross ings loan , d u e N o v . 1 
Armory loan , d u e S e p t . 1 . . . . . 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h loan , d u e Dec . 1, 1925 
Development, of t h e P o r t of B o s t o n loan, d u e Aug . 1 
Harbor i m p r o v e m e n t loan , d u e J a n . 1 
Massachuse t t s e m e r g e n c y w a r loan, A c t s of 1918, d u e N o v . 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan , ser ies t w o , d u e J a n . 1 
Prisons and hosp i t a l s loan, d u e N o v . 1, 1925 
Prisons and hosp i t a l s loan, d u e N o v . 1, 1926 
State h ighway loan , d u e Apri l 1 . . . . 
S ta te h i g h w a y loan , d u e Oc t . 1 . . . . 
S ta te H o u s e c o n s t r u c t i o n loan d u e Oc t . 1 . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , d u e S e p t . 1, 1925 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , d u e M a r . 1, 1926 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e S e p t . 1, 1926 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , d u e Oc t . 1 
T o t a l p a y m e n t s . . . . . . . 
Increased d u r i n g t h e y e a r b y t h e fo l lowing l oans i s sued : 
Met ropol i t an p a r k s loan, series t w o : 
Serial bonds , i n t . ® 4 % d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1941, 
S I 7 , 0 0 0 each y e a r 
d u e J a n . 1, 1942 t o J a n . 1, 1946, 
S I 6 , 5 0 0 each y e a r 
T o t a l i ssued . . . . . . . . . . 
Gross d i rec t f u n d e d d e b t N o v e m b e r 30, 1926 . . . . . 
$36 ,477 ,800 02 
$34 ,000 00 
08 ,000 0(1 
243 ,000 00 
242,000 0 0 
50 ,000 00 
35 ,000 00 
70,002 50 
6 ,000 00 
6 ,000 00 
48 ,500 00 
332 ,500 (10 
110,000 00 
3 ,000 00 
4 .000 0 0 
5 ,999 99 
140,000 00 
1,398,062 49 
$35,079,737 53 
$255,000 00 
82 ,500 00 
337 ,500 0 0 
$35,417,237 53 
Contingent Debt 
Gross con t ingen t f u n d e d d e b t Dec . 1, 1925 . 
Decreased d u r i n g t h e y e a r b y t h e p a y m e n t of l oans as fo l lows : 
Cambridge s u b w a y loan , d u e M a y 1 . . . . 
Cambridge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , d u e M a y 1 
Charles R i v e r Bas in loan , d u e J a n . 1 . . . . 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h loan, d u e Dec . 1, 1925 
Metropol i tan p a r k s loan , d u e J a n . 1 . . . . . 
Metropol i tan p a r k s loan , ser ies two , d u e J a n . 1 
Metropol i tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m , d u e Sep t . 1, 1925 
Metropol i tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m d u e J a n . 1, 1926 
Met ropol i t an sewerage loan , n o r t h s y s t e m , d u e S e p t . 1, 1926 
Met ropol i t an sewerage loan , s o u t h s y s t e m , d u e Sep t . 1 
Met ropol i t an w a t e r loan , d u e J a n . 1 . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e M a r . 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e Sep t . 1 . . . 
Brookline St. , Essex St . , C o t t a g e F a r m Br idge loan , d u e N o v . 20 
Massachuse t t s Ave . , Br idge loan, d u e N o v . 20 . . . 
River St. , B r i g h t o n S t . Br idge loan, d u e N o v . 20 
W'estern A v e n u e Br idge loan , d u e N o v . 20 . . . 
Western A v e n u e a n d Ar sena l S t r e e t B r i d g e loan d u e N o v . 20 
Nor thern Tra f f i c R o u t e loan, d u e N o v . 20 . . . 
T o t a l p a y m e n t s . . . . . . . . 
Increased d u r i n g t h e y e a r b y t h e fo l lowing l oans i s sued : 
Met ropol i t an p a r k s loan , series t w o : 
Serial bonds , i n t . (a, 4 % d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1941, 
S I7 ,000 each y e a r 
d u e J a n . 1, 1942 t o J a n . 1, 1946, 
§16,500 each y e a r J 
Brookline St . , Essex St . , C o t t a g e F a r m B r i d g e l o a n : 
Notes , i n t . © 3 . 6 7 % d u e N o v . 21, 1927 
River St. , B r i g h t o n St . , B r i d g e l o a n : 
^ Notes, i n t . @ 3 . 6 7 % d u e N o v . 21, 1927 
Nor thern Tra f f i c R o u t e l oan : 
Notes , i n t . @ 3 . 5 4 % d u e N o v . 20, 1926 §900 ,000 0 0 
i n t . @ 3 . 6 7 % d u e N o v . 21, 1927 900 ,000 0 0 
T o t a l i ssued . . . . . . 
Gross c o n t i n g e n t f u n d e d d e b t N o v e m b e r 30, 1926 
$90,090,411 98 
$47,000 00 
2 ,000 00 
10,000 0 0 
27 ,000 0 0 
13,750 (1(1 
95 ,937 50 
1,000 00 
16,500 00 
78 ,000 0 0 
32,000 00 
115,000 00 
8 ,000 (10 
12,000 01 
100,000 (10 
450,000 0(1 
100,000 (111 
250 ,000 00 
100,000 00 
900 ,000 00 
2,358,187 51 
$87,732,224 47 
$337 ,500 00 
100,000 00 
100,000 00 
1,800,000 00 
2 ,337,500 00 
$90,069,724 47 
STATEMENT No. 5 
F U N D E D D E B T L O A N S AND S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 0 
Direct Debt 
F U N D E D D E B T L O A N S 
Aboli t ion of grade crossings loan, s inking f u n d b o n d s : 
Genera l law . . . . . . . . . 
T r e m o n t S t ree t , Bos ton , H y d e P a r k and D e d h a m 
Congress S t ree t , Bos ton . . . . . . 
Genera l law, serial bonds . . . . . . 
A r m o r y loan, sinking f u n d bonds . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h loan, serial bonds 
Deve lopment of the P o r t of Bos ton loan, serial bonds 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, sinking f u n d bonds 
serial bonds . . . . . 
Massachuse t t s Emergency W a r loan, Acts 1918, serial bonds 
Massachuse t t s W a r loan, s inking f u n d bonds . . . . 
Massachuse t t s Hospi ta l for Consumpt ives loan, sinking f u n d bonds 
Massachuse t t s Hosp i t a l for Epi lept ics loan, sinking f u n d bonds 
Pr isons and hospi ta ls loan, sinking f u n d bonds 
special . . . . . 
serial bonds . . . . . 
Medfield Insane Asylum loan, sinking f u n d bonds . 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two , one-half , s inking f u n d bonds 
serial bonds 
S ta t e h ighway loan, s inking f u n d bonds . . . . 
serial bonds . . . . . . 
S t a t e House cons t ruc t ion loan, serial bonds . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t House loan, serial bonds 
W e s t e r n Massachuse t t s h ighway loon, serial bonds . 
T o t a l s . . . . . . . . . . 
$2,000,000 00 
11,000,000 00 
300,000 00 
$5,087,500 00 
219,000 00 
172,000 00 
$5,300,000 00 
•173,000 00 
$1,792,000 00 
1,052,500 00 
$500,000 00 
215,000 00 
$465,000 00 
500,450 00 
6,078,500 00 
$2,567,500 00 
1,465,687 50 
$3,225,000 00 
1,498,000 00 
Gross D e b t Sinking Funds 
$5,773,000 00 
2,844,500 00 
972,000 00 
5,740,800 00 
715,000 00 
70,000 00 
1,240,000 00 
7,049,950 00 
469,800 00 
4,033,187 50 
4,723,000 00 
1,030,000 00 
120,000 03 
636,000 00 
$35,417,237 53 
$4,925,940 44 
1,492,829 46 
1,156,257 60 
363,245 00 
1,244,944 14 
5,022,195 70 
469,520 43 
1,435,951 38 
3,112,606 57 
N e t D e b t 
$19,223,490 72 
$847,059 50 
1,351,670 54 
972,000 00 
4,584,542 40 
351,755 00 
70,000 00 
4,944 1 4 ' 
2,027,754 30 
279 57 
2,597,236 12 
1,610,393 43 
1,030,000 00 
120,000 03 
630,000 00 
$10,193,746 81 
1 Surplus. b 
Ol 
Contingent Debt 
F U N D E D D E D T L O A N S Gross Debt Sinking F u n d s N e t D e b t 
Cambr idge subway loan, serial bonds . . . . . . . . . . . . 
Cambr idge subway improvement loan, serial bonds . . . . . . . . . 
Charles River Basin loan, sinking f u n d bonds . . . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . . . . . 
14,125,000 00 
233,000 00 
$7,608,000 00 
92,000 00 
4,358,000 00 
108,000 00 
$1,817,269 44 
$7,608,000 00 
92,000 00 
2,540,730 56 
108,000 00 Defence of the Commonwea l t h loan, serial bonds . . . . . . . . . . 
Me t ropo l i t an parks loan, sinking f u n d bonds . . . . . . . . $8,785,000 00 
N a n t a s k e t sinking fund bonds . . . . . . . . . 700,000 00 
$0,485,000 00 
90,000 00 Serial bonds . . . . . . . . . . . . . . . . 
9,575,000 00 
4,363,812 50 
7,834,000 00 
9,727,912 00 
45,063,000 00 
239,999 97 
100,000 00 
100,000 00 
900,000 00 
5,654,500 89 
1,435,951 37 
5,184,030 57 
3,421,007 25 
23,571,873 99 
3,920,499 11 
2,927,861 13 
2,649,969 4 3 
6,300,901 75 
21,491,126 01 
239,999 97 
100,000 00 
100,000 00 
900,000 00 
Met ropo l i t an pa rks loan, series two, one-half , sinking fund bonds . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . 
$2,507,500 00 
1,790,312 50 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th system, sinking f u n d bonds . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . . 
$0,563,000 00 
1,271,000 00 
Met ropo l i t an sewerage loan, south system, sinking fund bonds . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . . 
$8,877,912 00 
850,000 00 
Me t ropo l i t an water loan, sinking f u n d bonds . . . . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . . . . . 
$41,398,000 00 
3,065,000 00 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, serial bonds . . . . . . . . . . 
Brookliue St ree t , Essex Street , C o t t a g e F a r m Bridge loan, notes . . . . . . . 
River St ree t , Br ighton Street Bridge loan, notes . . . . . . . . . . 
N o r t h e r n Traffic Rou te loan, notes . . . . . . . . . . . . 
To t a l s $90,069,724 47 $41,084,633 51 $48,985,090 96 
Recapi tu la t ion : 
Direct debt . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cont ingent deb t . . . . . . . . . . . . . . . 
$35,417,237 53 
90,009,724 47 
$19,223,490 72 
41,084,633 51 
$16,193,746 81 
48,985,090 96 
$125,486,962 00 $60,308,124 23 
_ 
$65,178,837 77 
3 8 P . D . 5 
STATEMENT No. 6 
F U N D E D D E B T — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D AND O U T S T A N D I N G 
Direct Debt 
L O A N S 
Abolit ion of grade crossings: 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . . . . 
Armory : 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . . . . 
Defence of the C o m m o n w e a l t h : 
Serial . . . . . 
Deve lopmen t of the P o r t of Bos ton : 
Serial . . . . . 
H a r b o r improvement : 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . 
Massachuse t t s emergency war , Acts of 1918 
Serial (notes) . . . . 
Massachuse t t s mil i tary service: 
Serial (notes) . . . . . 
Massachuse t t s mil i tary service, Acts of 1917: 
Serial (notes) . . . . . 
Massachuse t t s mil i tary service, Acts of 1919: 
Serial (notes) . . . . 
Massachuse t t s war : 
Sinking f u n d . . . . 
Me t ropo l i t an parks , series two: 
Serial 
Sinking f u n d . . . . 
Pr i sons a n d hospitals : 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . . . . 
Special . . . . . 
Soldiers g ra tu i ty : 
Serial . . . . . 
S t a t e h ighway: 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . . . . 
S t a t e House : 
Sinking f u n d . . . . 
S t a t e House cons t ruc t ion: 
Serial . . . . . 
S inking f u n d . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t House : 
Serial 
Wes te rn Massachuse t t s h ighway: 
Serial 
Gross direct f unded d e b t Nov . 30, 1926 
Bonds and Notes 
issued 
Bonds and Notes 
pa id 
Bonds and Notes 
outs tanding 
$1,000,000 00 
10,300,000 00 
$527,000 00 
5,000,000 00 
$473,000 00 
5,300,000 00 
2,027,600 00 
3,197,500 00 
975,100 00 
1,405,500 00 
1,052,500 00 
1,792,000 00 
2,430,000 00 1,458,000 00 972,000 00 
9,000,000 00 3,259,200 00 5,740,800 00 
825,000 00 
500,000 00 
610,000 00 215,000 00 
500,000 00 
441,722 53 371,722 53 70,000 00 
360,000 00 360,000 00 -
1,500,000 00 1,500,000 00 
34,500,000 00 34,500,000 00 -
1,250,000 00 10,000 00 1,240,000 00 
1,824,062 50 
2,567,500 00 
358,375 00 1,465,687 50 
2,567,500 00 
768,000 00 
8,589,250 00 
219,000 00 
596,000 00 
1,460,500 00 
172,000 00 
7,128,750 00 
219,000 00 
509,000 00 509,000 00 -
7,242,000 00 
4,525,000 00 
5,744,000 00 
1,300,000 00 
1.498,000 00 
3,225,000 00 
3,270,000 00 3,270,000 00 -
2,265,000 00 
3,850,000 00 
1,235,000 00 
3,850,000 00 
1,030,000 00 
298,666 66 178,666 63 120,000 03 
2,000,000 00 1,364,000 00 636,000 00 
$105,259,301 69 $69,842,064 16 
$35,417:237 53 
Contingent Debt 
L O A N S Bonds and Notes Bonds and Notes Bonds and Notes issued pa id outs tanding 
Cambr idge subway: 
Serial . . . . . . . . $7,86S,000 00 $260,000 00 $7,608,000 00 
Cambr idge subway i m p r o v e m e n t : 
Serial . . . . . . . . 96,000 00 4,000 00 92,000 00 
Char les l t iver Bas in : 
Serial . . . . . . . . 375,000 00 142,000 00 233,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . . 4,125,000 00 - 4,125,000 00 
Defence of the C o m m o n w e a l t h : 
Serial . . . . . . . . 270,000 00 162,000 00 108,000 00 
Met ropo l i t an pa rks : 
Serial 324,000 00 234,000 00 90,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . . 9,485,000 00 - 9,4S5,000 00 
Met ropo l i t an Pa rks , series t w o : 
Serial . . . . . . . . 2,373,937 50 577,625 00 1.796,312 50 
Sinking f u n d . . . . . . . 2,567,500 00 — 2,567,500 00 
Met ropo l i t an sewerage, nor th sys tem: 
Serial . . . . . . . . 1,725,500 00 454,500 00 1,271,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . . 6,503,000 00 - 6,563,000 00 
B o n d s and No tes B o n d s a n d N o t e s B o n d s a n d N o t e s LOANS i ssued p a i d o u t s t a n d i n g 
Met ropo l i t an sewerage , sou th sys t em: 
Serial . . . . . . . . $1,125,000 0 0 $275,000 00 $850,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . . 8 ,877,912 00 8,877,912 00 
Met ropo l i t an w a t e r : 
Serial . . . . . . . . 4 ,287,000 0 0 022,000 00 3,665,000 00 
S inking f u n d . . . . . . . 41,398,000 00 - 41,308,000 00 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e : 
Serial . . . . . . 597,333 34 357,333 37 239,999 97 
Brookline S t ree t . Essex St ree t , C o t t a g e F a r m Br idge : 
Notes . . . . . . . . 200,000 00 100,000 00 100,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A v e n u e Br idge — N o t e s 450,000 0 0 450,000 00 
N o r t h e r n Tra f f i c Ar tery* soMjafled — N o t e s 1.800,000 00 900,000 00 900,000 00 
River S t r e e t , Br igh ton S t ree t Br idge — N o t e s 200,000 00 100,000 00 100,000 00 
Wes te rn Avenue Bridge — N o t e s . . . . 250,000 00 250,000 0 0 
Western Avenue . Arsenal S t ree t Br idge — N o t e s 100,000 00 100.000 00 -
$95,058,182 S4 $4,988,458 37 _ 
Gross con t i ngen t f u n d e d deb t Nov . 30, 1926 $90,069,724 47 
STATEMENT No. 7 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T 
Direct Debt 
LOANS AND AMOUNTS 
A b o l i t i o n of G r a d e C r o s s i n g s L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1899, due M a y 1, 1929 
1909, due N o v . 1, 1938 . . . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1S9S, d u e M a y 1, 1928 . . . . 
1902, d u e M a y 1, 1929 . . . . 
1907, d u e N o v . 1, 1936 
1908, d u e N o v . 1, 1937 . . . . 
1909, d u e N o v . 1, 1938 
1910, d u e N o v . 1, 1939 
1911, d u e N o v . 1, 1927 t o N o v . 1, 1936, 
$17,000 each y e a r 
1911, due N o v . 1, 1936 t o N o v . 1, 1940, 
$15,000 each y e a r . . . 
1912, d u e N o v . 1, 1927 t o N o v . 1, 1936, 
$17,000 each y e a r . . . . 
1912, d u e N o v . 1, 1937 to N o v . 1, 1941, 
$15,000 each y e a r . . . . 
A r m o r y L o a n 
Three Per Cent 
d u e M a r . 1, 1927 . Issued 1897 1902, 
1902, d u e Sep t . 1, 1931 
1902, d u e M a r . 1, 1932 
1903, d u e M a r . 1, 1927 
i t » ! ; j d u e S e p t ' 1 9 3 4 
1909', d u e Sep t . 1, 1938 
1909, d u e M a r . 1, 1938 
Three and One-rjuartcr Per Cent 
Issued 1905, d u e M a r . 1, 1927 
1905, d u e Sep t . 1, 1934 
1905, d u e S e p t . 1, 1935 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1901, , a , , , . , , 
1904^ J d u e ^ P 1 ' 1 9 3 1 • 
1904] d u e Sep t . 1, 1934 
1905, d u e M a r . 1, 1935 
1906, d u e S e p t . 1, 1934 
1906, d u e Sep t . 1, 1935 
$1,500,000 OOsf 
250,000 OOsf 
1,500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
250,000 
500,000 
In t e r e s t , 1 9 2 6 - 2 7 
125,000 OOsf 
15,000 OOsf 
60,000 OOsf 
33,000 OOsf 
2,000 OOsf 
35,000 OOSF 
$193,305 0 0 
LOANS AND AMOUNTS Totals Interest, 1926-27 
to Sept. 1, 1928, 
to Sept. 1, 1940, 
to Sept. 1, 1936, 
to Sept. 1, 1940, 
Issued 1906, due Mar . 1, 1936 
1907, due Sept. 1, 1935 
1907, due Mar . 1, 1936 
1907, due Mar . 1, 1937 
1907, due Sept. 1, 1937 
1908, due Mar . 1, 1938 
1908, due Sept. 1, 1938 
1909, due Mar . 1, 1938 
1909, due Sept. 1, 1938 
19)0, due Sept. 1, 1935 
1910, due Sept. 1, 1938 
1910, due Sept. 1, 1939 
1911, due Sept. 1, 1927 
$10,000 each year 
1911, due Sept. 1, 1929 
$9,000 each year . 
1912, due Sept. 1, 1927 
$4,000 each year . 
1912, due Sept. 1, 1937 
$3,000 each year . 
1912, due Sept. 1, 1941 
Four 
Issued 1913, due Sept. 1, 1926 
1913, due Sept. 1, 1927 
$13,000 each year 
1913, due Sept. 1, 1936 
$12,000 each year 
1913, due Sept. 1, 1940 
$9,000 each year . 
1914, due Sept. 1, 1927 
$24,000 each year 
1914, due Sept. 1, 1943 
1915, due Sept. 1, 1927 
$8,000 each year . 
1915, due Sept. 1, 1935 
$5,000 each year . 
1910, due Sept. 1, 1927 
$5,000 each year . 
1917, due Sept. 1, 1927 
$5,000 each year . 
Five Per Cent 
Issued 1918, due Sept. 1, 1927 to Sept. 1, 1935, 
$2,000 each year 
1918, due Sept. 1, 1936 . . . . 
Per Cent 
to Sept. 1, 
to Sept. 1, 
to Sept. 1 
to Sept. 1. 
to Sept. 1 1934 
to Sept. 1 1943 
to Sept. 1 1944 
to Sept. 1 1937 
$45,000 
20,000 
19,000 
230,000 
22,000 
420,500 
20,000 
500 
40,000 
6,000 
40,000 
100,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
1935 
1939 
1942 
1942 
20,000 00s 
108,000 00s 
40,000 00s 
12,000 OOs 
1,000 00s 
5,000 00s 
117,000 00s 
48,000 00s 
27,000 00s 
384,000 OOs 
17,500 OOs 
64,000 OOs 
45,000 OOs 
90,000 OOs 
55,000 OOs 
18,000 OOs 
1,000 OOs 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h Loan, Acts of 1919 
Five Pct Cent 
Issued 1920, due Dec. 1, 1926, to Dec. 1, 1929, 
$213,000 each year 
D e v e l o p m e n t of t h e Port of Bos ton Loan 
Four Per Cent 
Issued 1913, due Aug. 1, 1927 to Aug. 1, 1943 
$75,000 each year 
1913, due Aug. 1, 1944 
1913, due Aug. 1, 1945 to Aug. 1, 1951 
$75,000 each year 
1913, due Aug. 1, 1952 
1914, duo Aug. 1, 1927 to Aug. 1, 1942 
$75,000 each year 
1914, due Aug. 1, 1943 . 
1914, due Aug. 1, 1944 
1914, due Aug. 1, 1945 
1914, due Aug. 1, 1946 to Aug. 1, 1952 
$75,000 each year 
1914, due Aug. 1, 1953 
1915, due Aug. 1, 1927 
1915, due Aug. 1, 1929 to Aug. 1, 1954 
$25,000 each year 
1917, due Aug. 1, 1927 to Aug. 1, 1936 
$50,000 each year 
Four and One-half Per 
Issued 1918, due Aug. 1, 1926 
1918, due Aug. 1. 1927 to Aug. 1 
$25,000 each year 
1918, due Aug. 1, 1957 . 
Cent 
1952', 
$1,275,000 OOs 
55,000 OOs 
525,000 OOs 
50,000 OOs 
1,200,000 OOs 
05,000 OOs 
75,000 OOs 
62,000 OOs 
525,000 OOs 
74.S00 OOs 
1,000 OOs 
650,000 OOs 
500,000 OOs 
8,000 OOs 
650,000 OOs 
25,000 OOs 
!,844,500 00 
972,000 00 
$96,333 75 
42,525 00 
5,740,800 00 232,687 00 
LOANS AND AMOUNTS Tota l s Interest, 1920-27 
Harbor I m p r o v e m e n t Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1S97, due Jan. 1, 1937 . . . . $500,000 OOSF 
Four Per Cent 
Issued 1915, due Jan . 1, 1927 to Jan . 1, 1930, 
$20,000 each year 
1916, due Jan . 1, 1927 to Jan. I, 1930 
$25,000 each year . . . . 
80,000 00s 
100,000 00s 
Five Per Cent 
191S, due Jan . 1, 1927 to Jan. 1, 1933, 
$5,000 each year 35,000 00s 
$715,000 00 $25,425 00 
Massachuse t t s Hospital for Consumpt ives Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, due M a y 1, 1933 
1908, due Nov. 1, 1937 
1910, due Nov. 1, 1939 
$150,000 OOSF 
300,000 OOSF 
15,000 OOSF 
465,000 00 16,275 00 
Massachuse t t s Hospital for Epi lept ics Loan 
Three Per Cent 
Issued 1S99, 1 , , , , ,„„ , , 
1900 M a y l , 1929 . . . . 
I $85,000 OOSF 
\ 25,450 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1901, \ , , 
1902 1 d u c 1 9 2 9 • 
1903^ due M a y I, 1933 
1906, due Nov. 1, 1935 . 
190?; } d u e N o v ' 1. 1936 . 
1910! due Nov. 1, 1939 . . . . 
1 34,000 OOSF 
1 39,000 OOSF 
50,000 0ÖSF 
75,000 OOSF 
( 15,000 OOSF 
\ 65,000 OOSF 
118,000 OOSF 
500,450 00 
Massachuse t t s Emergency War Loan, Acts of 1918 
17,173 50 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, due Nov. 1, 1927 to Nov 1 lg-'S 
$35,000 each year | 70,000 00 2,975 00 
Massachuset t s War L o a n 
r > , „„„ , T h r e e P e r Cent Issued 1898, 1 
1899, | 
1900, due April 1, 1928 
1902, ! 
1903,J 
$1,000,000 OOSF 
135,000 OOSF 
95,000 OOSF 
5,000 OOSF 
5,000 OOSF 
1,240,000 00 37,200 00 
Medfield Insane A s y l u m Loan 
1 j - Three and One-half Per Cent issued 1897, 1 
1901, ? due April 1, 1927 
1902, J 
1903, due April 1, 1933 
1904, due April 1, 1934 
1907, due April 1, 1936 
$25,000 OOSF 
50,000 OOSF 
99,300 OOSF 
165,500 OOSF 
108,000 OOSF 
22,000 OOSF 
469,800 00 16,443 00 
Metropol i tan Parks Loan, Series Two 
T , Three Per Cent 
Issued 1899, due July 1, 1939 
1900, due July 1, 1940 
1909, due Jan . 1, 1949 . . ' . ' . ' 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
,„ ,,„„,, , Three and One-half Per Cent 
Issued 1894, due Jan . 1, 1934 
1897, due Jan . 1, 1936 
1897, due Jan . 1, 1937 
1898, due Ju ly 1, 1938 
1902, due J a n . 1, 1940 
1903, due Jan . 1, 1943 
1903, due Ju ly 1, 1943 
1904, due J a n . 1, 1944 
250,000 OOSF 
300,000 OOSF 
500,000 OOSF 
50,000 OOSF 
225,000 OOSF 
55,000 OOHF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
LOANS AND AMOUNTS T o t a l s In t e r e s t , 1926-27 
Issued 1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
S 150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
12,500 OOSF 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1953, 
$2,500 each y e a r . 67,500 00s 
1914, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1954, 
$2,500 each y e a r . 70,000 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r . 95 ,000 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1933, 
$4,250 each y e a r . 29,750 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1934 2 ,125 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1956, 
$3,500 each y e a r . 105,000 00s 
1917, d u e J a n . 1, 1927 11,500 00s 
1923, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1933, 
S6.S12.50 each y e a r 47 ,687 50s 
1923, d u e J a n . 1, 1934 t o J a n . 1, 1943, 
56,562.50 each y e a r 65 ,625 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1945, 
$25,000 each y e a r 475 ,000 0 0 s 
1925, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1940, 
$3,500 each y e a r . 49 ,000 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1941 t o J a n . 1, 1945, 
S3,000 each y e a r . 15,000 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1941, 
$17,000 each y e a r 255 ,000 0 0 s 
1925, d u e J a n . 1, 1942 t o J a n . 1, 1946, 
$16,500 each y e a r 82,500 00s 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1945, 
$5 ,000 each y e a r 
P r i s o n s a n d H o s p i t a l s L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1901, d u e N o v . 1, 1931 . . . . 
1909, d u e N o v . 1, 1938 
95,000 00s 
$200,000 OOSF 
125,000 OOSF 
Issued 1901, 
1902, 
1903, 
1904, 
1905, 
1906, 
1906, 
1907, 
1907, 
1908, 
1909, 
1909, 
1910, 
1911, 
1911, 
$12 
1911, 
S i l 
Three and One-half Per 
} d u e N o v . 1, 1931 . 
d u e M a y 1, 1933 
| d u e M a y 1, 1934 . 
d u e N o v . 1, 1935 
J d u e N o v . 1, 1936 . 
} d u e N o v . 1, 1937 . 
d u e N o v . 1, 1938 
I d u e N o v . 1, 1939 . 
d u e N o v . 1, 1926 . 
d u e N o v . 1, 1927 t o N o v . 1 
,000 each y e a r 
d u o N o v . I, 1939 t o N o v . 1 
,000 each y e a r 
Cent 
1938, 
1940. 
164,800 
556,800 
746 ,650 
507,250 
300,000 
404 ,000 
40 ,000 
126,000 
25 ,000 
212,200 
130,800 
80,000 
2,069,000 
6,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00s 
Five Per Cent 
Issued 1907, d u e a f t e r one y e a r a t o p t i o n of t r e a s -
u re r . . . . . . . 
144,000 0 0 s 
22,000 00s 
219,000 00 
S t a t e H i g h w a y L o a n 
Three Per Cent 
1929 
t o Oc t . 1, 1939, 
I s s u e d 1S99, d u e Apr i l 1 
1900, d u e Apri l 1, 1930 
1901, d u e Apri l 1, 1931 
1902, d u e Apr i l I, 1932 
1909, d u o Oc t . 1, 192 
S6.000 cach v e a r . 
1909, d u e Oc t . 1, 1926 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1897, d u e Apr i l 1, 1927 
1898, d u e Apri l 1, 1928 
1902, d u e Apri l 1, 1932 
8400,000 
400,000 
350,000 
10,000 
78,000 
5,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
700,000 OOSF 
300,000 OOSF 
365,000 OOSF 
$4,033,187 50 $144,865 00 
6 ,078,500 00 214,197 50 
L.OANS \ \ N AMOUNTS Totals Interest, 1926 : 
l!):lt), 
Issued 1903, due April 1, 1933 
1904, due April 1, 1932 . 
1905, due April 1, 1927 to April 1, 
$10,000 each year 
1906, due April 1. 1927 to April 1, 1936, 
$10,000 each year 
1907, due April 1, 1927 to April 1, 1937, 
$12,000 each year 
1908, due April 1, 1927 to April 1, 1938, 
$16,500 each year 
1909, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1939, 
$5,000 each year . . . 
1910, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1939, 
$9,000 each year 
1911, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1940, 
$10,000 each year 
1912, due Oct. 1. 1927 to Oct. 1, 1930, 
$12,000 each year 
1912, due Oct. 1, 1937 to Oct. 1. 1941, 
$11,000 each year 
Four Per Cent 
Issued 1913, due Oct. 1, 1927 . . . . 
1914, due Ori . 1. 1927 to Oct. 1, 192S, 
$59,000 each year 
1915, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 192S, 
$47,500 each year 
1916, due Oct. 1, 1926 
1916, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1930, 
$42,000 each year 
1917, due Oct. 1, 1926 
$100,000 OOSF 
300,000 OOSF 
40,000 00s 
100,000 00s 
132,000 00s 
198,000 00s 
65,000 00s 
117,000 00s 
140,000 00s 
120,000 00s 
55,000 00s 
60,000 00s 
118,000 00s 
95,000 00s 
1,000 00s 
108,000 00s 
6,000 00s 
State House Construct ion Loan 
F our Per Cent 
Issued 1914, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1933, 
$25,000 each year $175,000 00s 
1915, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1934, 
$15,000 each year 120,000 00s 
1916, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1939, 
525,000 each year 325,000 00s 
1916, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1935, 
$5,000 each year . 45,000 00s 
1917, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1929, 
$40,000 each year 120,000 00s 
1917, due Oct. 1, 1930 to Oct. 1," 1936, 
$35,000 each year 245,000 00s 
Suffolk County Court House Loan (One-third) 
Three and One-hal f Per Cent 
Issued 1907, d u e ' M a r . 1, 1927 to M a r . 1, 1937, 
$2,000 each year . . . . $22 000 00s 
1908, due Mar. 1, 1927 to Mar. 1, 1938, 
$2,000 each year . . . 24,000 00s 
1910, due Sept. 1, 1927 to Sept. 1, 1939, 
one-third of $16,000 each year 69,333 35 
1911, due Sept. 1, 1927 to Sept. 1, 1933, 
one-third of $2,000 each year 4,666 68 
Western Massachuse t t s Highway Loan 
Four Per Cent 
Issued 1916, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1929, 
$35,000 each year 
1917, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1930, 
$35,000 each year . . . . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1928, 
$36,000 each year 
1919, due Oct. 1, 1929 to Oct. 1, 1932 
$35,000 each year . . . . 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1918, due Oct. 1, 1926 
1918, due Oct. 1, 1927 
1918, due Oct. 1, 1928 to Oct. 1, 1931, 
$35,000 each year 
Total direct debt and annua] interest on same 
$4,723,000 00 S147.S01 25 
1,030,000 00 
120,000 03 
$105,000 00s 
140,000 00s 
72,000 00s 
140,000 00s 
3,000 00s 
36,000 00s 
036,000 00 
$35,417,237 53 
26,730 00 
$1,259,266 00 
Contingent Debt 
LOANS AND AMOUNTS 
Cambridge Subway Loan 
Five Per Cent 
Issued 1920, due M a y 1, 1927 
1920, due M a y 1, 1928 
1920, due M a y 1, 1929 
1920, due M a y 1, 1930 
1920, due May 1, 1931 
1920, due May 1, 1932 
1920, due M a y 1, 1933 
1920, due M a y 1, 1934 
1920, due M a y 1, 1935 
1920, due M a y 1, 1930 
1920, due M a y 1, 1937 
1920, due M a y 1, 1938 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1920, due May 1, 1939 
1920, due May 1, 1940 
1920, due M a y 1, 1941 
1920, due M a y 1, 1942 
1920, due M a y 1, 1943 
1920, due M a y 1, 1944 
1920, due M a y 1, 1945 
1920, due M a y 1, 1946 
1920, due M a y 1, 1947 
1920, due M a y 1, 1948 
1920, due May 1, 1949 
1920, due M a y 1, 1950 
1920, due M a y 1, 1951 
1920, due M a y 1, 1952 
1920, due M a y 1, 1953 
1920, due May 1, 1954 
1920, due M a y 1, 1955 
1920, due M a y 1, 1956 
1920, due May 1, 1957 
1920, due M a y 1, 1958 
1920, due May 1, 1959 
1920, due May 1, 1960 
1920, due May 1, 1961 
1920, due M a y 1, 1962 
1920, due M a y 1, 1963 
1920, due May 1, 1964 
1920, due M a y 1, 1965 
1920, due M a y 1, 1966 
1920, due M a y 1, 1967 
1920, due M a y 1, 1968 
1920, due M a y 1, 1969 
1920, due May 1, 1970 
850,000 00s 
52,000 00s 
54,000 00s 
56,000 00s 
58,000 00s 
60,000 00s 
63,000 00s 
66,000 00s 
68,000 00s 
71,000 00s 
73,000 00s 
77,000 00s 
80. 
83, 
86 
89, 
93, 
97, 
101 
105 
109, 
113, 
1 1 8 , 
123 
127 
133 
138, 
143, 
150, 
155, 
161, 
168, 
175, 
181, 
189, 
196, 
2 0 1 , 
213, 
2 2 1 , 
229, 
239, 
249, 
258, 
2,134, 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
Cambridge Subway I m p r o v e m e n t Loan 
Four Per Cent 
Issued 1924 due M a y 1, 1927 to M a y 1, 1970, 
$2,000 each year 
1924, due May 1, 1971 to M a y 1, 1974, 
$1,000 each year 
Charles River Bas in Loan 
Three Per Cent 
Issued 1909, due Jan . I, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1904, due Jan . 1, 1944 . . . . 
1905, due Jan . 1, 1945 . . . . 
1907* J due Jan . 1, 1946 . . . . { 
1907! due Jan . 1, 1947 . . . . 
1907, due Jan . 1, 1948 . . . . 
1909, due Jan . 1. 1949 . . . . 
1910, due Jan . 1, 1950 . . . . 
1911, due Jan . 1, 1927 to Jan . 1, 1944, 
$8,000 each year 
1911, due Jan . 1, 1945 to Jan . 1, 1950, 
$6,000 each year 
Four Per Cent 
1927 to Jan . 1, 1954, Issued 1914, due Jan . 1, 
$1,000 each year 
1916, due Jan . 1, 
$1,000 eaoh year 
1927 to Jan . 1, 1951, 
$88,000 00s 
4,000 00s 
$425,000 OOSF 
250,000 OOSF 
400 000,OOSF 
515,000 OOSF 
85,000 OOSF 
1,150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
144,000 00s 
36,000 00s 
28,000 00s 
25,000 00s 
Interest, 1926-27 
$7,608,000 00 
92,000 00 
4,358,000 00 
$344,850 00 
3,640 00 
150,490 00 
LOANS AND AMOUNTS 
D e f e n c e o i t h e C o m m o n w e a l t h L o a n , A c t s o i 1919 
Fhe Per Cent 
Issued 1920, d u e Dec . 1, 1926 to Dec . 1, 1929, 
$27,000 each y e a r . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n 
Three Per Cent 
I s s u e d } ^ ; } d u e J u l y 1 , 1 9 3 9 . . . . 
1901, 'due J a n . 1, 1941 . . . . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
Three and One-fifth Per Cent 
Issued 1903, d u e J a n . 1, 1943 
Three and One-hat/ Per Cent 
I S S U E D 1 I95 ' } d u e J a n . 1, 1934 
1S96! d u e J a n . 1, 1936 
1S97, d u e J a n . 1, 1937 
1S9S, d u e J u l v 1, 193S 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1908, d u e J a n . 1. 1928 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
1911, d u e J a n . 1. 1927 t o J a n . 1, 1951 
SI ,000 each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1932 
$750 each y e a r 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1931, 
$4,000 each y e a r . 
1914, d u e J a n . 1, 1927 
$1,000 each y e a r . 
1914, d u e J a n . 1, 1930 
$500 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1927 
$1,000 each y e a r . 
1917, d u e J a n . 1, 1927 
S 1,025,000 OOSF 
80,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
1,100,000 
200,000 
2 ,000,000 
1,400,000 
1,000,000 
25 ,000 
340 ,000 
300,000 
370,000 
300,000 
300,000 
125,000 
35 ,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
t o J a n . 1, 1929, 
t o J a n . 1, 1934, 
t o J a n . 1, 1956, 
25 ,000 00s 
4 ,500 0 0 s 
20,000 0 0 s 
3 ,000 00s 
2 ,500 0 0 s 
30,000 00s 
5 ,000 00s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
Issued 1899, d u e J u l y 1, 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1940 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1894, d u e J a n . 1, 1934 
1897, d u e J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898, d u e J u l y 1, 1938 
1902, d u e J a n . 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
250 ,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225 ,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 
$2,500 each y e a r . 
1914, d u e J a n . 1, 19; 
$2,500 each y e a r . 
1915, d u e J a n . 1, 192 
$5,000 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 19S 
$15,750 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 19S 
$3,500 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1917, d u e J a n . 1, 1927 
1923, d u e J a n . 1, 1925 
Four Per Cent 
t o J a n . 1, 1953, 
67 ,500 00s 
t o J a n . 1," 1954, 
70 ,000 00s 
t o J a n . 1, 1945, 
95 ,000 00s 
t o J a n . 1, ' 1933, 
110,250 00 s 
t o J a n . 1, ' 1956, 
105,000 
7 ,875 
11,500 
5 ,000 
00s 
00s 
00s 
00s 
$108 000 00 
9 ,575,000 00 
$4 ,725 00 
325,426 88 
LOANS AND AMOUNTS Totals in te res t , 1926-27 
$21,187.50 each year 
1923, duo Jan. 1, 1934 
$20,437.50 each year 
1925, due Jan . 1, 1927 
$25,000 each year 
1925, due Jan. 1, 1927 
$3,500 each year . 
1925, due Jan. 1, 1941 
$3,000 each year . 
1925, duo Jan . 1, 1927 
$17,000 each year 
1925, due Jan. 1, 1942, 
$16,500 each year 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, due Jan. 1, 1927 to Jan. 1, 1945, 
$5,000 each year . . . . . 
to Jan. 1, 1933, 
$148,312 50s 
to Jan . 1, 1943, 
204,375 00s 
to Jan. 1, 1945, 
475,000 00s 
to Jan . 1, 1940, 
49,000 00s 
to Jan. 1, 1945, 
15,000 00s 
to Jan. 1, 1941, 
255,000 00s 
to J an. 1 1946, 
82,500 00s 
Metropol i tan Sewerage Loan, North S y s t e m 
Three Per Cent 
Issued 1890, 
1891, 
1892, 
1893, 
1894, due Jan. 1, 1930 
1895, 
1896, 
1898, 
1900, 
1909, due Jan . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1897, 1 
1898, \ due Jan. 1, 1930 
1903,J 
1903, due Jan. 1, 1943 
1903, 
1906, 
1909, 1 
due Jan . 1, 1943 
due Jan. 1, 1949 1910,I 
1912, due Jan. 1, 1927 to Jan. 1, 1941 
$2,000 each year 
$2,200,000 
368,000 
1,053,000 
579,000 
500,000 
300,000 
30,000 
5,000 
265,000 
150,000 
80,000 
215,000 
200,000 
50,000 
250,000 
55,000 
150,000 
113,000 
OOSP 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
30,000 00s 
Issued 1913, due Jan. 1, 
$10,000 each year 
1913, due Jan . 1, 
$9,000 each vear 
1915, due Jan. 1, 
$4,500 each year 
1915, duo Jan. 1, 
$4,000 each year 
1916, due Sept. 1, 
$2,000 each year 
1917, due Sept. 1, 
$7,000 each year 
1923, duo Sept. 1, 
$4,000 each year 
1923, due Sept. 1, 
$3,000 each year 
1925, due Sept. 1, 
$65,000 each year 
Four Per Cent 
1927 
1941 
1927 
1937 
1927 
1927 
1927 
Ì953, 
1927 
to Jan. 1, 1940, 
140,000 00s 
to Jan . 1, 1952', 
10S.000 00s 
to Jan. 1, 1936', 
45,000 00s 
to Jan. 1, 1945', 
36,000 00s 
to Sept. 1, 1950, 
48,000 
210,000 
00s 
to Sept. 1, 1956, 
00s 
to Sept. 1, 1952', 
104,000 00s 
to Sept. 1, 1962', 
30,000 00s 
to Sept. 1, 1934', 
520,000 00s 
Metropol i tan Sewerage Loan, S o u t h S y s t e m 
Three Per Cent 
Issued 1890, due Jan. 1, 1930 
1895, due Mar . 1, 1935 
1896, due Mar . 1, 1935 
1899, due Mar . 1, 1936 
1899, due July 1, 1939 
1900, due July 1, 1939 
1901, due Mar . 1, 1936 
1902, due Julv 1, 1939 
SS00.000 
300,000 
200,000 
25,000 
1,000,000 
10,912 
40,000 
14,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Three and One-half Per Cent 
due Mar . 1, 1935 . Issued 1897, 1898, 
I^Jj.V } due July 1, 1940 
300,000 OOSF 
35,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
850,000 OOSF 
$4,363,812 50 
7,S34,000 00 
$157,372 50 
252,711 68 
LOANS AND AMOUNTS I n t e r e s t , 11)20-27 
Issued 1903, d u e M a r , 1, 1935 
1903, d u e J u l y 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, d u e J u l v 1, 1944 
190«, 1 
1907. \ d u e J a n . 1, 1940 . 
1908, ! 
Four Per Cent 
Issued 1910, d u e Sep t . 1, 1927 t o Sep t . 1, 
$10,000 each y e a r 
1916, d u e Sep t . 1, 193S to Sep t . 1, 
$9,000 each v e a r . 
1917, due Sep t . 1, 1927 t o Sep t . 1. 
$1,000 each v e a r 
1922. d u e Sep t . 1, 1927 to Sep t . 1, 
$3.000 each v e a r 
1922, d u e Sep t . 1. 1942 t o Sep t . 
$2,000 each v e a r . 
1923. d u e Sep t . I . 1927 t o Sep t . 
$2,000 each y e a r . 
195Ï 
1941, 
1961, 
Issued 1920. 
$6 
1920, 
$5. 
Issued 191S, 
1918 
$9 
Four and One-half Per Cent 
due Sep t . 1, 1927 t o Sep t . 1, 1944, 
,000 each v e a r . . . . 
d u e Sep t . 1, 1945 t o Sep t . 1, 1959, 
000 each y e a r . . . . . 
Fire Per Cent 
d u e Sep t . 1, 1927 . . . . 
d u e Sep t . 1, 1928 to Sep t . 1, 1952, 
000 each y e a r 
Issued 1S99, 
1900, 
1901, 
1909, 
Issued 1895, 
1896, 
1897, 
1898, 
1901 
1902, 
1903, 
1904 
1905 
1906 
1907. 
1909 
1910, 
1911, 
$5, 
1912, 
$5 
1912, 
$4 
1912, 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n 
Three Per Cent 
j d u e J u l y 1, 1939 . . . . 
due J a n . 1. 1941 . . . . 
d u e J a n . 1, 1949 
$1,000 00s F 
736,000 OOSF 
996,000 OOSF 
392,000 OOSF 
154,000 OOSF 
321,000 OOSF 
700,000 OOst 
110,000 00s 
135,000 00s 
30,000 00s 
45 ,000 00s 
40 ,000 00s 
72,000 00s 
lOS.OOO 00s 
75,000 00s 
10,000 00s 
225,000 00s 
$3,000,000 OOSF 
1,000,000 OOSF 
6,900,000 OOSF 
199,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
} d u e J u l y 1, 1935 . 
J 
d u e J a n . 1, 1938 
d u e J a n . 1, 1941 
d u e J a n . 1, 
d u e J a n . 1, 
d u e J a n . 1, 
1942 
1943 
1944 
d u e J a n . 1, 1945 
j d u e J a n . 1, 1946 
d u e J a n . 1, 1949 
d u e J a n . 1, 1950 
due J a n . 1. 1927 
000 each y e a r 
due J a n . 1, 
000 each y e a r 
due J a n . 1, 
000 each y e a r 
d u e J a n . 1, 1924 
1927 
1947 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
Í 5,000,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
1 6,000,000 OOSF 
4,000,000 OOSF 
3,100,000 OOSF 
3,500,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
650,000 OOSF 
' Í 1,043,000 OOSF 
• t 307,000 OOSF 
199,000 OOSF 
500,000 OOSF 
1951, 
125,000 00s 
1946', 
100,000 00s 
1951, 
20,000 OOS 
4,000 00s 
Four Per Cent 
Issued 1914, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1948, 
$7,000 each y e a r 154,000 00s 
1914. d u e J a n . 1, 1949 t o J a n . 1, ' 1952", 
$5,000 each y e a r 20,000 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, ' 1945, 
$13,000 each y e a r 247,000 00s 
1915, due J a n . 1, 1946 t o J a n . 1,' 1955, 
$10,000 each y e a r 100,000 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, ' 1942, 
$2,000 each y e a r 32,000 00s 
1916, due J a n . 1, 1943 t o J a n . 1, ' 1956, 
$1,000 each y e a r 14,000 00s 
1917, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, ' 1947, 
$5,000 each y e a r 105,000 00s 
1922, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1, 1942, 
$13,000 each y e a r • 208,000 00s 
1922, d u e J a n . 1, 1943 t o J a n . 1," 1962, 
$12,000 each y e a r 240,000 00s 
1923, d u e J a n . 1, 1927 t o J a n . 1,' 1943, 
$3 ,000 each y e a r 51 ,000 00s 
$9,727,912 00 $336,042 36 
LOANS AND AMOUNTS Interest, 1926-27 
1963, 
1964, 
1961, 
Issued 1923, due Jan . 1, 1944 to Jan . 1, 
$2,000 each vear . . . . 
1924, due Jan . 1, 1927 to Jan . 1, 
$25,000 each year 
1925, due Jan. 1, 1927 to Jan . 1, 
$30,000 each year . . . . 
1925, due Jan . 1, 1962 and Jan . 1, 1963, 
$29,000 each year . . . . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, due Jan . 1, 1927 to Jan . 1, 1930, 
$6,000 each year . . . . . 
1919, due Jan . 1, 1931 to Jan . 1, 1949, 
$5,000 each year . . . . . 
1920, due Jan . 1, 1927 to Jan . 1, 1954, 
$1,000 each year . . . . . 
$40,t 
950,( 
1,000 00s 
1,000 00s 
1,050,000 00s 
1,000 00s 58,( 
24 
95; 
28 
,000 00s 
,000 00s 
.000 00s 
Tota l contingent debt and annual interest on same 
$45,063,000 00 $1,536,733 75 
Suffolk County Court House Loan (Two-thirds) 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, due Mar . 1, 1927 to Mar . 1, 1937, 
$4,000 each year $44,000 00s 
1908, due Mar . 1, 1927 to Mar . 1, 1938, 
$4,000 each year 48,000 00s 
1910, due Sept. 1, 1927 to Sept. 1, 1939, 
two-thirds of $16,000 each year 138,666 65s 
1911, due Sept. 1, 1927 to Sept. 1, 1933, 
two-thirds of $2,000 each year . 9,333 32s 
Bridge and Traffic R o u t e Loans 
S.17 Per Cent 
Brookline St., Essex St., Cot tage Farm Bridge Loan: 
Issued 1926, due Nov. 21, 1927, notes $100,000 00 
River St., Brighton St. Bridge Loan: 
Issued 1926, due Nov. 21, 1927, notes . 100,000 00 
Nor thern Traffic Route Loan: 
Issued 1926, due Nov. 21, 1927, notes . 900,000 00 
239,999 97 8,260 00 
1,100,000 00 40,818 55 
$90,069,724 47 $3,161,070 72 
STATEMENT No. 8 
F U N D E D D E B T — D U E D A T E S BY Y E A R S 
1924 
Metropoli tan wrater loan, January 1 . $4,000 00s $4,000 00 
1925 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 5,000 00s 5,000 00 
1926 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . 
Sta te highway loan, October 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
5,000 00s 
S,000 00s 
0,000 00s 
12,000 00s 
3,000 00s 
34,000 00 
1927 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Defence of the Commonwealth loan, December 1, 1926 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, January 1 . . . . . 
Massachusetts emergency war loan, Acts of 1918, November 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . . . . . 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 . 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
$34,000 00s 
321,000 OOSF 
71,000 00s 
50.000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
270,000 00s 
226,000 00s 
50,000 00s 
35,000 00s 
174,300 OOSF 
12,750 00s 
199,000 00s 
16,500 00s 
78,000 00s 
Metropolitan sewerage loan, south system, Sep tember 1 
Metropolitan wate r loan, J a n u a r y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan. April 1 
State highway loan, October 1 . 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Cour t House loan, September 1 
Western Massachuset ts highway loan, October 1 
Brookline St., Essex St., Cot tage Fa rm bridge loan, Nov . 21 
River St., Brighton St. bridge loan, November 21, notes 
Northern Traffic Rou te loan, November 21, notes . 
1928 
Abolition of grade crossings loan, M a y 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Defence of the Commonweal th loan, Dec. 1, 1927 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 
Massachusetts emergency war loan, Acts of 191S, November 
Massachusetts war loan, April 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, January' 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, Sep tember I 
Metropolitan sewerage loan, south system, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 . 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
1929 
Abolition of grade crossings loan, M a y 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Defence of the Commonweal th loan, Dec. 1, 1928 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, M a y 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 . 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, M a r c h 1 
Suffolk County Cour t House loan, Sep tember 1 
Western Massachuset ts highway loan, October 1 
1930 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Defence of the Commonwea l th loan, December 1, 1929 
Development of Por t of Bos ton loan, Augus t 1 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan pa rks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th system, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, sou th system, September 1 
$32 
115 
12, 
700 
48, 
250, 
1 1 0 , 
12, 
18, 
142, 
100, 
100, 
900, 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,500 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
$1,500, 
34, 
71, 
52, 
o 
io! 
270, 
225, 
50, 
35, 
1,240, 
125, 
7, 
176, 
1 6 , 
78, 
31, 
115, 
12, 
300, 
48, 
190, 
110, 
12, 
18, 
141, 
,000 OOSF 
,000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
,000 OOSF 
,000 OOsf 
,750 00s 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,500 00s 
,500 00» 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$1,800, 
34, 
70, 
54, 
2 , 
10, 
270, 
250, 
50, 
183, 
7, 
176, 
16, 
78, 
31, 
115, 
12, 
400, 
48, 
84, 
110, 
12, 
18, 
140, 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00» 
000 00s 
,450 OOsf 
,750 00s 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00» 
,000 OOSF 
500 00» 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00» 
,000 00» 
$34,000 00» 
70,000 00» 
56,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
270,000 00» 
250,000 00» 
50,000 00» 
7,250 00s 
176,000 00s 
5,795,000 OOSF 
16,500 00s 
78,000 00s 
800,000 OOSF 
31,000 00» 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
1931 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, January 1 
Metropol i tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 . 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, March 1 
Suffolk County Cour t House loan, September 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
1932 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, January i 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 . 
Sta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
1933 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, January 1 
Massachusetts Hospital for Consumptives loan, M a y 1 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, M a y 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 
Metropol i tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 , 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, M a y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 . 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
$115,000 00s 
12,000 00s 
400,000 OOSF 
48,500 00» 
84,000 00s 
105,000 00s 
12,000 00s 
18,000 00s 
105,000 00s 
$34 
178,i 
70,' 
58, 
2, 
10,' 
250, 
5,' 
7, 
176, 
16, 
78, 
31, 
114, 
921, 
1 2 , 
350, 
38, 
42, 
105, 
1 2 , 
1 8 , 
70, 
000 00s 
0 0 0 OOSF 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
,000 00s 
000 00s 
250 00s 
000 00s 
,500 008 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
6 0 0 OOSF 
,000 00s 
0 0 0 OOSF 
,500 008 
000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$34,000 
75,000 
70,000 
60,000 
2,000 
10,000 
250,000 
5,000 
3,250 
176,000 
16,500 
78,000 
31,000 
114,000 
12,000 
675,000 
38,500 
42,000 
105,000 
12,000 
18,000 
35,000 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
008 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$34,000 
70,000 
63,000 
2,000 
10,000 
250,000 
5,000 
150,000 
50,000 
165,500 
2,500 
176,000 
16,500 
78,000 
31,000 
114,000 
746,050 
12,000 
400,000 
38,500 
42,000 
105,000 
12,000 
18,000 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
1931 
Abolition of g r a d e cross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
Cambr idge s u b w a y loan , M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Charles R ive r B a s i n loan , J a n u a r y 1 . 
Development of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
Med field In sane A s y l u m loan , Apr i l 1 
Met ropol i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan , J a n u a r y 1 . 
Met ropol i t an p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s loan, ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Prisons a n d hosp i t a l s loan , M a y 1 
Prisons and hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
State h ighway loan, Apri l 1 . . . . 
State h ighway loan , O c t o b e r 1 
State House c o n s t r u c t i o n loan, O c t o b e r 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 . 
1935 
Abolition of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
Armory loan, M a r c h 1 . . . . . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . 
Cambridge s u b w a y loan , M a y I 
Cambridge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Charles River Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Por t of B o s t o n loan , Augus t 1 
Massachuset ts H o s p i t a l for E p i l e p t i c s loan, N o v e m b e r 1 
Metropoli tan p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan p a r k s loan, ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
Metropoli tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropoli tan sewerage loan, s o u t h s y s t e m , M a r c h 1 
Metropoli tan sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropoli tan w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan w a t e r loan, J u l y 1 . . . . 
Prisons and hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
Prisons and hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
State h ighway loan, Apri l 1 . . . . 
State h ighway loan . O c t o b e r 1 
State House c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
1936 
Abolition of g r a d e cross ings loan , N o v e m b e r 1 
Abolition of g r a d e c ross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan, M a r c h 1 . . . . . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
Cambridge s u b w a y loan , M a y 1 . . . . 
Cambridge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan . M a y 1 
Charles R ive r B a s i n loan , J a n u a r y 1 . 
Development of P o r t of B o s t o n loan, Augus t 1 
Massachuset ts H o s p i t a l for Ep i l ep t i c s loan , N o v e m b e r 1 
Medfield In sane A s y l u m loan , Apri l 1 
Metropol i tan p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Metropoli tan p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan , series t w o , J a n u a r y 1 
Metropol i tan p a r k s loan, ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
Metropol i tan sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , M a r c h 1 
Metropol i tan sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Prisons and hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
Prisons and h o s p i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
State h ighway loan , Apr i l 1 . . . . 
State h ighway loan , O c t o b e r 1 
State H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
1937 
Abolition of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
Abolition of g r a d e c ross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan , M a r c h 1 
$34 ,000 
132,000 
70 ,000 
00 ,000 
2 ,000 
10,000 
250 ,000 
1 OS,000 
1,300,000 
2 ,500 
500,000 
105,000 
10,500 
78 ,000 
31,000 
114,000 
807 ,250 
12,000 
38 ,500 
42 ,000 
80,000 
12,000 
16,000 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OO.s 
00 s 
00s 
00s i. 
00s F 
00s 
OOsi. 
0 0 s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
0 0 S F 
00s 
0 0 s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$34 
33,i 
71,' 
67. 
6 8 , 
2 . 
10,' 
250, 
75, 
2 , 
155' 
16, 
13, 
839, 
31, 
114, 
13,000. 
404, 
12 , 
38, 
42, 
65, 
12, 
1 6 , 
000 00s 
0 0 0 0 0 S F 
0 0 0 OOSF 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
0 0 0 OOSF 
000 00s 
,000 00s 
500 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
, 0 0 0 OOSF 
,000 OOSF 
,000 00s 
,500 0 0 s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$500, 
32, 
04, 
65, 
71, 
2, 
i5] 
250, 
80 , 
22, 
2 ,000 
2 , 
6 0 0 , 
155, 
16, 
13, 
65, 
31, 
114, 
166 , 
1 2 , 
38, 
42, 
60 , 
12, 
16, 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 OOSF 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,500 0 0 s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 0 0 s 
,000 OOsi 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00H 
,000 00s 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
230,000 OOSF 
$3,880,750 00 
15,370,000 00 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . . 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 . 
H a r b o r i m p r o v e m e n t l oan , J a n u a r y 1 . . . . 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, N o v e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series t w o , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r X 
P r i s o n s and hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s special l oan ( c h a p t e r 121, A c t s of 1907), p a y 
able J a n u a r y 1, or be fore , a t o p t i o n of T r e a s u r e r 
S t a t e h i g h w a y loan , Apri l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, O c t o b e r 1 . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan, O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 . 
1938 
Abol i t i on of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A b o l i t i o n of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , M a r c h 1 . . . . . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series t w o , J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . . . . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 . 
1939 
A b o l i t i o n of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A b o l i t i o n of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r C o n s u m p t i v e s loan , N o v e m b e r 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r E p i l e p t i c s loan , N o v e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J u l y 1 . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two , J u l y 1 ' 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J u l y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
P r i s o n s a n d h o s p i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, O c t o b e r 1 . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan, O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 . 
1940 
Abol i t i on of g r a d e cross ings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
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$5,251,700 00 
7,245,300 00 
10,314,912 00 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January I . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, Janua ry 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, October 1 . 
1941 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September i . . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August I 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
State highway loan, October 1 . 
1942 
Armory loan, September 1 . . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 . 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1943 
Armory loan, September 1 . . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 . 
Metropolitan parks loan, July 1 . . . . 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, Janua ry 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, Janua ry 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, July 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, Janua ry 1 . 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1. . 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
1944 
Armory* loan, September 1 . . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, January 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, Ju ly 1 
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M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
1945 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
1946 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan, J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
1947 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan . A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
1948 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
.Met ropol i tan w a t e r loan , J a n u a r y 1 
1949 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r l oan , J a n u a r y 1 
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1950 
Cambridge subway loau, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y I . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Development ot Port of Boston loan, August I 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, Janua ry 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
1951 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1952 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerape loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 . 
1953 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 , 
1951 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September J 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
1955 
Cambridge subway loan, M a y 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan sewerape loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 . 
1956 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerape loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
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1957 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Deve lopment of P o r t of Boston loan, August 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 . . . . 
1958 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 . 
1959 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 . 
1960 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 . 
1961 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . . . . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, September J 
Met ropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 
1963 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Met ropo l i t an wate r loan, J a n u a r y 1 
1965 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvemen t loan, M a y 1 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvemen t loan, M a y 1 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvemen t loan. M a y 1 
1968 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvemen t loan, M a y 1 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvemen t loan, M n y 1 
$161,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
09,000 00s 
$168,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
$17.'),000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
$181,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
69,000 00s 
$189,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
69,000 00s 
$196,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
2,000 00s 
68,000 00s 
$201,000 00s 
2,000 00s 
56,000 00s 
$213,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
$221,000 00s 
2,000 00s 
$229,000 00s 
2,000 00s 
$239,000 00s 
2,000 00s 
S249.000 00s 
2,000 00s 
$258,000 00s 
2,000 00s 
1970 
Cambridge subway loan. M a y 1 . . . . . . 
Cambridge subway improvemen t loan, M a y 1 
$2,134,000-008 
8 ,000 00» 
$2,136,000 00 
1971 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 $1,000 00s 
l . ooo oo 
1972 
Cambridge subway i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 $1,000 00s 
i . ooo oo 
1973 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 $1,000 00s 
1,000 0 0 
1974 
Cambridge subway improvement loan, M a y I $1,000 00s 
1,000 00 
$125,486,962 00 
STATEMENT No. 9 
U N P A I D I N T E R E S T ON P U B L I C D E B T N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 6 
Abolition of grade crossings loan . 
Boston, H a r t f o r d & Er ie Ra i l road loan 
Bounty loan 
Charles River Basin loan 
Metropolitan pa rks loan, series t w o 
Metropolitan water loan 
Prisons and hospi ta ls loan 
State highway loan 
817 50 
2 ,250 75 
112 50 
665 00 
17 50 
6,760 00 
402 50 
87 50 
810,313 25 

